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Printed in Germany 
Aviso importante 
A partir de octubre de 1990, el comercio de los Estados 
miembros con Ia Republica Federal de Alemania incluye 
el territorio de Ia antigua Republica Democratica Ale-
mana, Berlin Este inclusive. Por el contrario, el comercio 
de Ia Republica Federal de Alemania se refiere al territo-
rio anterior al 3 de octubre de 1990, pero sin incluir (co-
mo se hacia antes) el comercio con Ia antigua Republica 
Democratica Alemana. Los resultados comunitarios, por 
su parte, se obtienen teniendo en cuenta estos factores. 
Vigtig meddelelse 
Fra og med oktober 1990 omfatter medlemsstaternes 
samhandel med Forbundsrepublikken Tyskland ogsa 
den tidligere Tyske Demokratiske Republiks omrade, 
herunder 0stberlin. Nar der derimod er tale om 
Forbundsrepublikken Tysklands samhandel med andre 
Iande, menes hermed det tidligere vesttyske omrade fra 
fer den 3. oktober 1990, og samhandelen indbefatter 
ikke som hidtil handelen med den tidligere Tyske Demo-
kratiske Republik. De samlede handelstal for hele EF 
udregnes i overensstemmelse hermed. 
Wichtiger Hinweis 
Seit Oktober 1990 betrifft der Handel der EG-Mitglied-
staaten mit der Bundesrepublik Deutschland auch das 
Staatsgebiet der ehemaligen Deutschen Demokra-
tischen Republik einschlieBiich Ostberlins. Dagegen 
umfaBt der Handel der Bundesrepublik Deutschland nur 
den Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990 und enthalt 
wie bisher nicht den Handel mit der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen Republik. Die Gemeinschafts-
ergebnisse sind dementsprechend dargestellt. 
II'UlOVTIKfl OVOKO(V6>01l 
An6 TOV 0KTWj3pl0 TOU 1990, OTI<; El.lnOPIKt<; OUVaA-
AOytc; IJE:Ta~u TTl<; 01JoonovC51aKI')c; t.niJoKpatiac; 
TTl<; repiJOViac; KOI T<.o>V AOinWV KPOTWV IJE:AWV nepi-
A01Jj30VETOI To tC5acpoc; TTl<; npwnv AaoKpanKI')c; 
t.niJOKpatiac; TTl<; repiJOViO<;, nEplA01Jj30VOIJ€VOU KOI 
TOU AVOTOAIKOU BE:pOAiVOU. AvTi9ETO, TO E:1Jn6pl0 TTl<; 
01.1oonovC51aKI')c; t.niJoKpaTiac; TTl<; rep1Javiac; acpopa 
anOKAE:IOTIKO KOI IJ6VO TO tC5aq>o<; 6n<.o><; EiXE npiV 
an6 Tl<; 3 0KT<.o>j3piou 1990 KOI C5E:V nE:piAOIJJ30V€1, 
6n<.o><; KOTO TO napeA96v, Tl<; EIJnOpiKt<; ouvaMaytc; 
IJE Tnv npwnv AaoKpatiKI') t.nl.loKpaTia TTl<; repiJa-
viac;. To KOIVOTIKO anOTE:AeOIJOTO KOTOPTi~OVTOI OKO-
AOU9WVTO<; TllV npoavaq>ep9eioa C51E:UKpiVIOTl. 
Important note 
As from October 1990 the trade of Member States with 
the Federal Republic of Germany includes the territory 
of the former German Democratic Republic, including 
East Berlin. In contrast, the Federal Republic of Ger-
many's trade as constituted prior to 3 October 1990 
does not include, as in the past, trade with the former 
German Democratic Republic. Community results are 
drawn up accordingly. 
Avis important 
A partir d'octobre 1990, le commerce des Etats mem-
bres avec Ia Republique federale d'AIIemagne inclut le 
territoire de l'ancienne Republique democratique alle-
mande, Berlin-Est inclus. Par contre, le commerce de Ia 
Republique federale d' Allemagne ne concerne que le 
territoire dans sa situation avant le 3 octobre 1990 et 
n'inclut pas, comme par le passe, le commerce avec 
l'ancienne Republique democratique allemande. Les re-
sultats communautaires sont etablis en consequence. 
Avviso importante 
Dall'ottobre 1990 il commercia degli Stati membri con Ia 
Repubblica federale di Germania e esteso al territorio 
dell'ex Repubblica democratica tedesca, incluso Berlino 
Est. II commercia della Repubblica federale di Germania 
riguarda invece solo il territorio che Ia constituiva prima 
del 3 ottobre 1990 e non include il commercia con I' ex 
Repubblica democratica tedesca come in passato. I ri-
sultati comunitari vengono elaborati di conseguenza. 
Belangrijke mededeling 
Vanaf oktober 1990 heeft de handel van de Lid-Staten 
met de Bondsrepubliek Duitsland ook betrekking op het 
grondgebied van de voormalige Duitse Democratische 
Republiek, inclusief Oost-Berlijn. De handel van de 
Bondsrepubliek Duitsland betreft evenwel aileen het 
grondgebied van v66r 3 oktober 1990 en omvat dus, 
evenmin als in het verleden, de handel met de voormali-
ge Duitse Democratische Republiek. De communautaire 
resultaten worden dienovereenkomstig vastgesteld. 
Aviso importante 
A partir de Outubro de 1990, o comercio dos Estados-
-membros com a Republica Federal da Alemanha inclui 
o territ6rio da antiga Republica Democratica Alema, 
compreendendo Berlim-Leste. Em contrapartida, o 
comercio da Republica Federal da Alemanha diz apenas 
respeito ao territ6rio na sua situat;:ao antes de 3 de 
Outubro de 1990 e nao inclui, como no passado, o 
comercio com a antiga Republica Democratica Alema. 
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Vol. F, Cap. 50-67: tllxteis, calt;:ado 
Vol. G, Cap. 68-71: pedra, gesso, cerAmics, vldro 
Vol. H, Cap. 72-73: ferro fundido, ferro e at;:o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mAquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: instrumentos de precisAo 6ptica 
Volume Z: Pafses!Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pals asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1.m6p1o Kata npo"i6vta 
KOTOVellnlltVO KOTO XWPO OVTOAAOyl')c; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produit, 
ventile par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pals parceiro 
1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Iaport 
Or tgin I Cons I gnatnt 
Ortglnt I Provenance Reporting country - Peys dfclarant Coab. Homtnclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------1 
Hoaenclaturt coab. EUR-12 ltlg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal fa Nederland Portugal U.K. 
HOl.lO FUEL WOOD, IN LOGS, IN BILLETS, IN TWIGS, IN FAGGOTS DR IN SIPIILAR FDRI'IS 






056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















4401.21 CONIFEROUS WOOD IN CHIPS DR PARTICLES 




004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
Ola AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































4401.22 HDN-CDHIFERDUS WOOD IH CHIPS DR PARTICLES 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 























004 FR GERMANY 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 



































10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lOll C:nA 'UliiiiR. 













































































































































4402.00 WOOD CHARCOAL <INCLUDING SHELL DR HUT CHARCOAL!, WHETHER DR HOT AGGLOMERATED 
4402.00-00 WOOD CHARCOAL -INCLUDING SHELL DR HUT CHARCOAL-, WHETHER DR HOT AGGLOMERATED 




004 FR GERMANY 








272 IVORY COAST 
2!8 NIGERIA 












1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
lOll ACP (681 



































































































































































































































































































































4403.10-10 POLES OF CONIFEROUS WOOD, TREATED, >= 6 II BUT =< 18 II IN LENGTH AND WITH A CIRCUMFERENCE AT THE BUTT END > 45 Cll BUT =< 
90 Cit 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 




























































































1990 Yaluo - Yalours• 1000 ECU 
Or-igin / Consfgnaant 
Ortgtna /Provenance Reporting country -Pays d6clarant ~:::~cr:;:~: 1 :!~b~r---~E~U~R-~1~2~~~.~1~g-.--~L-ux-.---:D-an-.-.-r~k~D-ou_t_s_c~h-l-an-d~--~H~o~l~l~a~s~~E~s~p~ag=n~a~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-o-la-n-d-----I-t-a-l-fo---N-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-g-oi-------U-.-K~. 
4401.10 BOIS DE CHAUFFAGE EN RDHDIHS, IUCHES, RAI'IILLES, FAGOTS OU FORI'IES SII'IILAIRES 






056 U. R. S. S. 
064 HONGRIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























4401.21 BOIS EN PLAQUETTES OU PARTICULES, DE CONIFERES 




004 RF ALLEI'IAGNE 
007 IRLANDE 
031 AUTRICHE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































4401.22 BOIS EN PLAQUETTES OU PARTICULES, AUTRES QUE DE CONIFERES 


























4401.30 SCIURES, DECHETS ET DEBRIS DE BOIS 










1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-tE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
!U&l ;.. i. i. i: 



















































































































4402.00 CHARBON DE BOIS -Y COMPRIS LE CHARBON DE COQUES OU DE HOIX-, MEME AGOLOI'IERE 
4402.00-00 CHARBON DE BOIS -Y COI'IPRIS LE CHARBON DE COQUES OU DE HOIX-, MEME AGOLOI'IERE 













272 COTE IYDIRE 
2aa NIGERIA 












1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-tE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (61) 



























































































































































































































































4403.10-10 POTEAUX DE CONIFERES, LONGUEUR>= PI PIAIS =< 11 PI, CIRCONFERENCE AU GROS BOUT, > 45 CPI "AIS =< 90 C", TRAITES 
004 RF ALLEMAGHE 
030 SUEDE 



























































































































































1990 Quantity - Quantit6st 1000 kg 
Or I g t n / Cons i gnaent Or~:!b~ 'o=~~~r:::~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~i~c~1a~r~a~n~t--------------------~~--:-----~----~~ 




1020 CLASS 1 













4403.10-91 CONIFEROUS WOOD IN THE ROUGH, TREATED IEXCL. 4403.10-101 
002 BELG.-LUXBG. 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































4403.10-99 WOOD IN THE ROUGH, TREATED, IEXCL. CONIFEROUS! 
001 FRANCE 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































4403.20 OTHER, CONIFEROUS WOOD IN THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 




004 FR GERMANY 




















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 










































































































































































4403.31 DARK RED I'IERANTI, LIGHT RED I'IERANTI AND MERAHTI BAKAU WOOD IN THE ROUGH IEXCL. TREATED! 


































































4403.33 KERUING, RAMIH, KAPUR, TEAK, JONGKONG, MER8AU, JELUTONG AND KEI'IPAS WOOD IH THE ROUGH IEXCL. TREATED! 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 











































4403.34 OKOUI'IE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, I'IAKORE AHD IROKO WOOD IH THE ROUGH, HOT TREATED 
4403.34-10 OKOUME WOOD IN THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
272 IVORY COAST 






1030 CLASS 2 



























1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 












4403.34-50 SIPO WOOD IH THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
268 LIBERIA 














































































































































































































































































































1990 Voluo - Velours• 1000 ECU 
U.K. 
Origin I Conslgn•ent 
Dr~:!b~ ~o=~~~i~i~~=r---~--~--~~--------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6~cl~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 




1020 CLASSE 1 













4403.10-91 BOIS BRUTS DE COHIFERES, TRAITES, IHOH REPR. SOUS 4403.10-lOl 
002 BELG.-LUXBG. 








1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 




























4H3.1D-99 lOIS BRUTS, TRAITES, ISAUF DE COHIFERESl 
DOl FRANCE 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 Oll EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
















4403.20 BOIS BRUTS DE COHIFERES, NOH TRAITES 






















1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 ClASSE 2 


























































































































































4403.31 BOIS BRUTS DE DARK RED i'IERAHTI, LIGHT RED i'IERAHTI ET i'IERAHTI BAKAU, NOH TRAITES 
4403.31-00 BOIS !RUTS DE DARK RED I'IERAHTI, LIGHT RED i'IERAHTI ET IIERAHTI BAKAU, IHOH TRAITESl 
701 i'IALAYSIA 
1000 1'1 0 K D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




























































4403.32 BOIS BRUTS DE WHITE LAUAH, WHITE i'IERAHTI, WHITE SERAYA, YEllOW IIERAHTI ET ALAN, HDH TRAITES 
44CJ.j;: :0 n:a~ B~~r;:; Ct :.:u!Tt LI.U:.:t, WIIITE MCP.A~TI, !.tmiT:: SI:R.\Yt., ~'[!..~ .• 














4403.33 BOIS BRUTS DE KERUIHG, RAIIIH, KAPUR, TEAK, JOHGKOHG, i'IERBAU, JELUTOHG ET KEI'IPAS, NOH TRAITES 




lDDD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 













































4403.34 BOIS !RUTS O'OKOUI'IE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU O'AFRIQUE, i'IAKORE ET IROKO, NOH TRAITES 
4403.34-10 BOIS BRUTS D'OKOUI'IE, IHOH TRAITESl 
272 COTE IYOIRE 
310 GUIHEE EQUAT 
314 GABON 
318 CONGO 
lDDD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 ClASSE 2 





















lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 












4403.34-50 BOIS BRUTS DE SIPO, IHDH TRAITESl 
268 LIBERIA 




















































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Or tgtn ' Cons I gnaent 
Or~:!b~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~-~P·~w~s~d~6~cl~o~r~o~n~t ________________________________________ __, 






1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 




























1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 






































4403.34-90 SAPELLI, ACAJDU D'AFRIQUE AND IRDKD WOOD IH THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
2U LIBERIA 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 




















































































4403.35 TIAI!A, I!AHSOHIA, ILDMBA, DIBETOU, LIMBA AND AZDBE WOOD IH THE ROUGH, HOT TREATED 
4403.35-10 LII!BA WOOD IH THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 




































4403.35-90 TIAI'IA, i'IANSDHIA, ILOMBA, DIBETDU AND AZOBE WOOD IN THE DUGH, IEXCL. TREATED! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
302 CAI'IERDDH 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 






























































0 04 FR GERI'IAHY 








1000 W G R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
























































4403.92-00 BEECH "FAGUS SPP.• WOOD IH THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0 4 FR GERI'IAHY 
ODS DENMARK 
030 SWEDEN 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 















































4403.99 WOOD IN THE ROUGH, HOT TREATED, IEXCL. 4403.20 TD 4403.921 











































































































































































































































































































































































































rl~9~9~0--------------r------------------------------------V~o~l~u~o---_V~< ours• 1000 ECU 
Origin / Consfgnaant 
Origin• 1 Provenance R·!portfng country -Pays d6clarant Coob. Hooonclaturor--------------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 






1000 M 0 N D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 























1000 1'1 0 N D E 
1010 lHTRA-CE 
1Dll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 






































4403.34-90 B015 IRUTS DE SAPELLI, D'ACAJOU D'AFRIQUE ET D'IROKO, IHOH TRAITESl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
01' RF ALLEI'IAGHE 
268 LIBERIA 








1000 M 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
1Dll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 































































































4403.35 B015 BRUTS DE TIAMA, MANSONIA, ILOMBA, DIBETOU, LIMBA ET AZOaE, NOH TRAITES 
4403.35-lD BOIS BRUTS DE LIMBA, IHDH TRAITESl 
272 COTE IVDIRE 
302 CAMEROUN 
310 GUlHEE EQUAl 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
1000 M D H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASS£ 2 


































4403.35-90 BOIS BRUTS DE TIAMA, MANSONIA, ILOI'IBA, DIBETOU, AZDBE, IHDN TRAITESl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
302 CAMEROUN 




1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 












































4403.91-00 BOIS BRUTS DE CHENE "QUERCUS SPP.•, IHDH TRAITESl 
DOl FRANCE 
Ov2 iELG. ·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 









1000 M D N D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























4403.92 BOIS BRUTS DE HETRE, NOH TRAITES 
4403.92-00 lOIS BRUTS DE HETRE, IHOH TRAITESl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 








1000 1'1 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































4403.99 lOIS BRUTS HOM TRAITES, HOM REPR. SOUS 4403.20 A 4403.92 















































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quant it6s: 1000 kg Iaport 
Origtn / Constgnaent 
Or~:!b~ ~o:~~~r~:~~=~----------------------------------------~R=•=•~·~·t~l=n~g~c~ou=n=t=r~~---=P=•~~=·~di=c=1=•=•~•=•t~------------------------------~--------~ 
Ho•anclature co•b. EUR-12 Balg. -lux. Dan11ark Deutsch! and Hall as Espagna France Ire I and I tal h Hader land Portugal U.K. 
4403.99-10 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 




004 FR GER~AHY 













257 GUINEA BISS. 
260 GUINEA 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
302 CAI'IEROOH 













958 HOT DETERMIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168l 


















































































































































































































































































































4404.10 CONIFEROUS HOOPWOODJ SPLIT POLES I PILES, PICKETS AND STAKES OF WOOD, PDIHTED IHDT SAWN LENGTHWISE> 1 WOODEN STICKS, 
ROUGHLY TRIMED BUT !HOT TURNED, BENT OR OTHERWISE WORKED), SUITABLE FOR THE MANUFACTURE OF WALKING-STICKS, UMBRELLAS, 
TOOL HANDLES OR THE LIKE; CHIPWDOD AND THE LIKE 
4404.10-00 CDHIFERDUS HDOPWOOD; SPLIT POLES; PILES, PICKETS AND STAKES DF WOOD, PDIHTED !HOT SAWH LEHGTHWISEll WOODEN STICKS, 
ROUGHLY TRIMMED BUT IHDT TURNED, BENT DR OTHERWISE WORKED), SUITABLE FDR THE MANUFACTURE OF WALKING-STICKS, UMBRELLAS, 
TOOL HANDLES OR THE LIKE1 CHIPWODD AND THE LIKE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

























































































~404.20 HOR-CQHlf-.H.i.lli$ HOOF:UOOii; SrLll I'OL[S; riLL:;, riCKLT~ ~:t:;: :.TA::::; c,· ~~o:;, r:.;:;,-::t CIJT :i:.~:~! lC!!:;:~!H~E~ ; ............. S. !:r.S 1 
ROUGHLY TRII'II'IED BUT !HOT TURNED, BEHT OR OTHERWISE WORKED), SUITABLE FOR THE MANUFACTURE OF WALKING-STICKS, UMBRELLAS, 
TODL HANDLES OR THE LIKEI CHIPWOOD AHD THE LIKE 
4404.20-00 HOH-CDHIFEROUS HOOPWOODI SPLIT POLES; PILES, PICKETS AHD STAKES OF WOOD, POINTED !HOT SAWN LENGTHWISE) 1 WOODEN STICKS, 
ROUGHLY TRII'II'IED BUT IHDT TURNED, BENT OR OTHERWISE WORKED), SUITABLE FOR THE MANUFACTURE OF WALKING-STICKS, UI'IBRELLAS, 
TOOL HANDLES OR THE LIKEJ CHIPWOOD AND THE LIKE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 













4405.00 WOOD WOOL; WOOD FLDUR 
4405.00-00 WOOD WOOLJ WOOD FLOUR 
001 FRANCE 7490 
004 FR GERMANY 22136 

















































4406.10 RAILWAY OR TRAMWAY SLEEPERS wcROSS-TIESw OF WOOD !HOT II'IPREGHATEDl 
4406.10-00 RAILWAY OR 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 






































































































































































































































1990 Value - Valaurs: 1000 ECU 
U.K. 
Origin ' Constgn11ent 
Or~=~b~ ~o:~::i~::;:r---~~~--~~~-----:----~~--~~------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6~c~1o:r~o:n:t ________________________________________ ~ 








1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
302 CAMEROUN 













958 NOH DETERMIH 
1000 M 0 H D E 
lOla IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 














































































































































































































































































4404.10 BOIS FEUILLARDSl ECHALAS FEHDUSl PIEUX ET PIQUETSEH BOIS, APPDIHTESHOH StiES LONGITUDIHALEMEHTl BOISSIMPLEMEHT DEGRDSSIS 
OU ARROHDIS, MAIS <HOHTOURHES HI COURBES HI AUTHEMENT TRAVAILLESl, POUR CANNES, PARAPLUIES, I'IAHCHES D'OUTILS OU 
SIMILAIRESl BOIS EM ECLISSES, LAMES, RUBAHS ET SII'IILAIRES, DE COHIFERES 
4404.10-00 BOIS FEUILLARDSl ECHALAS FEHDUSl PIEUX ET PIQUETS EM BOIS, APPOIHTES !HOM SCIES LOHGITUDINALEMEHTll BOIS SIMPLEIIEHT 
DEGROSSIS OU ARROHDIS, MAIS !HOM TOURHES HI COURBES HI AUTHEMENT TRAVAILLES), POUR CANNES, PARAPLUIES, MAHCHES D'OUTILS 
OU SIMILAIRESl BOIS EH ECLISSES, LAIIES, RUBAHS ET SIMILAIRES, DE COHIFERES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































"01" f("'IlL4Rns· ('II" A' ·-·--u•· PIC~I. :r PIQUETS ttl EC;~ .\PPC!::J~. ~~1: :CIE~ LO~GIT~tlHALF::•;·r ; !CIS S!MPLEME~T 
iiEaiiossi5 ou ARROHDis: iiAis"iHiiit rouRHEs HI couRBEs HI AUTHEMENT rRAVAILLEsl. pouR cANNEs. PARAPLUIEs I'IANCHEs D•ouriLs 
OU SII'IILAIRESl BOIS EM ECLISSES, LAMES, RUBAHS ET SIMILAIRES, <AUTRES QUE DE COHIFERESl 
4404.20-00 BOIS FEUILLARDS1 ECHALAS FEHDUSI PIEUX ET PIQUETS EH BOIS, APPOIHTES !HOM SCIES LOHGITUDIHALEIIEHT> l BOIS SIMPLEMEHT 
DEGROSSIS OU ARROHDIS, MAIS <NOH TOURHES HI COURBES HI AUTHEMENT TRAVAILLESl, POUR CANNES, PARAPLUIES, MAHCHES 'OUTILS 
OU SIMILAIRESI BOIS EN ECLISSES, LAMES, RUBAHS ET SIMILAIRES, !AUTRES QUE DE COHIFERESl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




1000 II 0 H D E 
lOla INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 























4405.00 LAINE •PAILLE" DE BOIS1 FARIHE DE BOIS 
4405.00-00 LAINE •PAILLE" DE BOISl FARIHE DE BOIS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 








































4406.10 TRAVERSES EH BOIS POUR VOlES FERREES OU SIIIILAIRES, NON II'IPREGHEES 
4406.10-00 TRAVERSES EN BOIS POUR VOlES FERREES OU SIIIILAIRES, !NON IMPREGHEE5l 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 





1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
U.K. 
Origin / Consign•ent 
Or~:!b~ ~o=~~~i~:~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~6~c~la~r~a~n~t----------------------------------------~ 
EUR-12 IJalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal Ia Hadar land Portugal Hoaenclature co•b. 
4406 0 90 RAILWAY OR TRAIIIIAY SLEEPERS wcROSS-TIESw OF WOOD, IMPREGNATED 
4406.90-00 RAILWAY OR TRAIIIIAY SLEEPERS wcROSS-TIESw OF WOOD, IMPREGNATED 
001 FRAHCE 
004 FR GERIIANY 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 















































4407.10-10 CONIFEROUS WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, FINGER-JOINTED, WHETHER OR HOT PLANED DR SANDED, OF A 
THICKNESS > 6 1'11'1 
002 BELO.-LUXBO. 




0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































































1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































4407.10-50 CONIFEROUS WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS > 6 1'11'1 !EXCL. FINGER-JOINTED) 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























4407.10-71 SMALL CONIFEROUS WOOD BOARDS FOR THE MANUFACTURE OF PENCILS, OF A THICKNESS > 6 1'11'1 
400 USA 
700 INDONESIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































lOCO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































4407.10-91 SPRUCE OF THE KIND wpiCEA AllES KARSTw OR SILVER FIR "ABIES ALBA MILLw, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF 




004 FR GERI'IANY 
















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































































004 FR GERMANY 





























































































































































































1990 Value - Valeurss 1000 ECU 
Ortgln / Consignment 
Or~:!~~ ~o:~~~r::~~=I---------------------__:R:::•:.::P:.:•.:.•::..:.tir,g countr~ - Pays d6clarant 
Ho•enclature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alta Hedtrl and Portugal U.K. --~~------~~--~~~~~~~--~~ 
4406 0 90 TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES FERREES OU SIIIIUIRES, II'IPREGHEES 
4406.90-00 TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES FERREES OU SIIIILAIRES, II'IPREGNEES 
DOl FRANCE 








































4407.10 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDIHALEIIEHT, TRANCHE$ OU DEROUL£5, DE COHIFERES, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 1111 
4407.10-10 BOIS SCIES OU DEDOSSES LDNGITUDINALEI'!ENT, TRANCHES OU DERDUL~S, DE CONIFERES, COLLES PAR JOINTURE DIGITALE, D'UNE 
EPAISSEUR EXCEDANT 6 1'11'1 
002 BELG.-LUXBG. 







1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 

























































































4407.10-30 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDINALEIIENT, TRANCHES OU Dr.ROULES, DE COHIFERES, RABDTES, !NON REPR. SDUS 4407.10-101, 















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































































4407.10-50 BOIS SCIES OU DEDDSSES LDHGITUDINALEIIENT, TRANCHES OU DEROULES, DE COHIFERES, PONCES, !NOH REPR. SOUS 4407.10-101, D'UNE 





1020 CLASSE l 

































4407.10-71 PLANCHETTES DE CONIFERES DESTINEES A LA FABRICATION DE CRAYONS, D'UHE EPAISSEUR EXCEDANT 6 111'1 
400 ETATS-UNIS 
700 INDONESIE 
1000 II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 








































1020 CLASSE 1 





















































4407.10-91 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEIIENT, TRAHCHES OU DEROULES, D'EPICEA DE L'ESPECE PICEA ABIES KARST. OU DU SAPIN 




004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUI'IE-UNI 















1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































































































4407.10-93 BOIS SCIES OU DEDOSSES LDNGITUDIHALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, DE PIN DE L'ESPECE PINUS SYLVESTRIS L, D'UHE EPAISSEUR 


















































































































































































1990 Qul!lntity- Quantit,s: 1000 kg 
Or t g t n / Cons i gn•ent 
Ortgtne /Provenance Report;ng country - Pays diclarant Co•b. No•enclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 





056 SOVIET UHIOH 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
























1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 





































































































































































































































































4407.21 WOOD SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED I'IERANTI, LIGHT RED I'IERANTI, I'IERAHTI BAKAU, WHITE LAUAN, 
WHITE I'IERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW I'IERAHTI, ALAN, KERUIHG, RAI'IIN, KAPUR, TEAK, JOHGKONG, I'IERBAU, JELUTOHG AND KEI'IPAS OF 
A THICKNESS EXCEEDING 6 Ml'1 
4407.21-10 DARK RED I'IERAHTI, LIGHT RED I'IERAHTI, I'IERANTI BAKAU, WHITE LAUAH, WHITE I'IERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW I'IERANTI, ALAH, 
KERUIHG, RAI'IIH, KAPUR, TEAK, JONGKOHG, I'IERBAU, JELUTOHG AHD KEI'IPAS SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, 















4407.21-31 BLOCKS, STRIPS AHD FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, !HOT ASSEI'IBLEDI OF PLAHEO DARK RED I'IERAHTI, LIGHT RED 
MERAHTI, I'IERAHTI BAKAU, WHITE LAUAN, WHITE I'IERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW I'IERAHTI, ALAN, KERUING, RAI'IIH, KAPUR, TEAK, 
JOHGKDHG, I'IERBAU, JELUTOHG AHD KEMPAS SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, OF A THICKNESS > 6 MM 
272 IVORY COAST 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 















































4407.21-39 DARK RED I'IERAHTI, LIGHT RED MERAHTI, I'IERANTI BAKAU, WHITE LAUAN, WHITE I'IERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW I'IERAHTI, ALAN, 
KERUING, RAI'IIH, KAPUR, TEAK, JOHGKOHG, I'IERBAU, JELUTDHG AHD KEI'IPAS SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A 








































































4407.21-50 DARK RED MERAHTI, LIGHT RED I'IERANTI, I'IERANTI BAKAU, WHITE LAUAN, WHITE I'IERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW I'IERAHTI, ALAN, 
KERUIHG, RAIIIN, KAPUR, TEAK, JOHGKOHG, IIERBAU, JELUTDHG AHD KEMPAS, SAWH DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED SANDED, 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
































4407.21-90 DARK RED IIERAHTI, LIGHT RED I'IERAHTI, IIERAHTI BAKAU, WHITE LAUAN, WHITE IIERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW IIERAHTI, ALAH, 
KERUIHG, RAitiH, KAPUR, TEAK, JOHGKONG, IIERBAU, JELUTOHG AHD KEMPAS, SAWH DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
008 DENMARK 
















































































































































































1990 Valuo - Valours• 1000 ECU 
Origin /Consignment 
U.K. 
Origin• / Prov1nence Reporting countr~ - Peys d6clarant 
Comb. Nomanclaturer---=:~----~--~------------------~----~~~~~~~~--~~~~~~:_----------------------------------------~ 













1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLAS5E 2 































































































































4407.10-99 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, DE CONIFERES, !NON REPR. SOUS 4407.10-10 A 4407.10-931, 

































1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 










































































































































































































































































4407.21 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, DE DARK RED, LIGHT RED PIERANTI, PIERANTI BAKAU, WHITE 
LAUAN, WHITE MERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW PIERAHTI, ALAN, KERUING, RAMIH, KAPUR, TEAK, JOHGKONG, l'IERUU, JELUTONG ET 
KEMPAS, D'UHE EPAISSEUR EXCEDANT 6 1'11'1 
4407.21-10 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDINALEI'IENT, TRANCHES DU DEROULES, DE DARK RED ET LIGHT RED I'IERANTI, PIERANTl !AKAU, WHITE 
LAUAN, WHITE l'IERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW PIERANTI, ALAN, KERUING, RAPIIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, PIERBAU, JELUTONG ET 

























4407.21-31 LAMES ET FRISES POUR PARQUETS, RABOTEES, !NOH ASSEMBLEESI, DE DARK RED ET LIGHT RED MERANTI, 11ERANTI BAKAU, WHITE LAUAN, 
WHITE l'IERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW MERANTI, ALAH, KERUING, RAPIIN, KAPUR, TEAK, JONGKOHG, PIERBAU, JELUTONG ET KEI'IPAS, 
'UHE EPAISSEUR EXCEDANT 6 1'11'1 






1000 PI 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 










































4407.21-39 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDlNALEI'IEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE DARK RED ET LIGHT RED MERANTI, PIERANTI BAKAU, WHITE 
LAUAH, WHITE MERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW MERAHTI, ALAH, KERUING, RAPIIN, KAPUR, TEAK, JONGKOHG, MERBAU, JELUTONG ET 






































































4407.21-50 BOIS SCIES OU DEOOSSES LOHGITUDINALEMEHT, TRANCHES OU DEROULES, DE DARK RED ET LIGHT RED MERANTI, l'IERANTI BAKAU, WHITE 
LAUAH, WHITE l'lERAHTl, WHITE SERAYA, YELLOW PIERAHTI, ALAN, KERUING, RAPIIH, KAPUR, TEAK, JONGKONG, l'IERBAU, JELUTONG ET 







































4407.21-90 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE DARK RED ET LIGHT RED I'IERAHTI, PIERAHTI BAKAU, WHITE 
LAUAN, WHITE l'lERAHTl, WHITE SERAYA, YELLOW MERAHTI, ALAN, KERUIHG, RAPIIH, KAPUR, TEAK, JONGKONG, PIERBAU, JELUTONG ET 




004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 




























































































































































































1990 Quantity - Ouantitis• 1000 kg 
Origin / Conslgn•ent 
Orlglnt / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Noaenclature~------------------------------------------~----~~--~----~--------------------------------------------------~ 
Nomenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Den11ark Deutsch] and Hell as Espagna France Irtl and Italla Nederland Portugal 
~407 .21-90 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































4407.22 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF OKOUME, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, PIAKORE, IROKO, 
TIAMA, MANSONIA, ILOMBA, DIBETOU, LII'IBA AND AZOBE OF A THICKNESS EXCEEDING 6 1'111 
4407.22-10 OKOUI'IE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, MAKORE, IROKO, TIAMA, MANSONIA, ILOMBA, DIBETOU, LII'IBA AND AZOBE SAWN 
OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, FINGER-JOINTED, OF A THICKNESS > 6 1'111 



















4407.22-31 BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, HOT ASSEMBLED OR PLANED OKOUI'IE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, 
ACAJDU D'AFRIQUE, MAKORE, IROKD, TIAI'IA, MANSONIA, ILOMBA, DIBETOU, LII'IBA AND AZDBE, OF A THICKNESS > 6 I'IM 
272 IVORY CDAST 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 























4407.22-39 OKOUME, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJDU D'AFRIQUE, MAKORE, IRDKO, TIAMA, MANSONIA, ILOI'IBA, DIBETDU, LII'IBA AND AZOBE, 
PLANED, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED CEXCL. 4407.22-10 AND ~407.22-31) 
003 NETHERLANDS 




1030 CLASS 2 

















































4407.22-50 OKOUI'IE, DBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJDU D'AFRIQUE, MAKORE, IROKO, TIAPIA, MANSONIA, ILOI'IBA, DIBETDU, LIIIBA AND AZOBE SAWN 



















4407.22-90 OKOUI'IE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, MAKDRE, IROKO, TIAI'IA, MANSONIA, ILOMBA, DIBETDU, LIMBA AND AZOBE, SAWN 




0 0 4 FR GERMANY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
lu33 cu.~~ ~ 
































































































































































4407.23 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF BABOEN, MAHOGANY "SWIETENIA SPP.•, IMBUIA AND BALSA OF A THICKNESS 
EXCEEDING 6 1'11'1 
4407.23-10 BABOEN, MAHOGANY, II'IBUIA AND BALSA SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, FINGER-JOINTED, OF A THICKNESS > 6 1'1M 
003 NETHERLANDS 











4407.23-30 BABOEN, MAHOGANY, IMBUIA AND BALSA SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, PLANED, OF A THICKNESS > 6 1'111 CEXCL. 
4407.23-!0l 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


























4407.23-50 BABOEN, MAHOGANY, IPIBUIA AND BALSA SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS > 6 I'll'!, CEXCL. 
4407.23-lOl 













4407.23-90 BABOEN, MAHOGANY, IMBUIA AND BALSA, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 m, CEXCL. 
4407.23-10 TO 4407 .23-50) 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 



















































































































































































































1990 v.,~ue ... Valeurs: lOGO ECU 
. Origin / Consfgnaent 
Orfgint / Provenance Reporting country -Pays d6clarant Co1b. Ho•enctaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 









1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































4407.22 BOIS StiES OU DEDOSSES LONGITUDIHALEMENT, TRAHCHES OU DEROULES D'OKOUME, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, 














4407.22-10 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEI'IEHT, TRAHCHES OU DEROULES, D'OKOUI'IE, OBECHE, SAP Ell!, SIPO, ACAJOU D' AFRIQUE, 























4407.22·31 LAMES ET FRISES POUR PARQUETS, RABOTEES, (NOH ASSEMBLEESI, D'OKOUME, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, IIAKORE, 
IROKO, TIAMA, I'IANSOHIA, ILOI'IBA, DIBETOU, LIPIBA ET AZOBE, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT MM 
272 COTE IVOIRE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 























4407.22-39 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, D'OKOUI'IE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, 
MAKORE, IROKO, TIAMA, I'IANSOHIA, !LOMBA, DUETOU, lii'IBA ET AZOBE, RABOTES, (NOH REPR. SOUS 4407.22-10 ET 4407.22-311, 
D'UNE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 MM 
003 PAYS-BAS 
272 COTE IVOIRE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lGll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
















































4407.22-50 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEIIEHT, TRAHCHES OU DEROULES, D'OKOUME, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, 
IIAKORE, IROKO, TIAIIA, IIAHSOHIA, !LOMBA, DUETOU, Llf'IBA ET AZOBE, POHCES, (NOH REPR. SOUS 4407.22-101, D'UHE EPAISSEUR 
EXCEDAHT 6 !'1M 


















4407.22-90 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUOIHALEI'IEHT, TRAHCHES OU DEROULES, D'OKOUI'IE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, 
IIAKORE, IROKO, TIAI'IA, IIAHSOHIA, !LOMBA, DIBETOU, LIIIBA ET AZOBE, (NOH REPR. SOUS 4407.22-10 4407.22-501, D'UHE 













306 R. CEHTRAFRIC 




1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ltllO ClA:i:;t Z 



























































































































































4407.23 BOIS SCIES OU DEDDSSES LOHOITUDIHALEI'IEHT, TRAHCHES OU DEROULES DE BABOEH, IIAHOGAHY"SWIETENIA SPP.•, II'IBUIA ET BALSA, 
D'UHE EPAISSEUR EXCEDANT 6 P'IM 
4407.23-10 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEIIEHT, TRANCHES OU DEROULES, DE BABOEH, IIAHOGAHY "SWIETEHIA SPP.•, li'IBUIA ET BALSA, 
COLLES PAR JOINTURE DIGITALE, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 11M 
003 PAYS-BAS 














4407.23-30 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEI'IEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE BABOEH, MAHOGANY "SWIETEHIA SPP.•, IIIBUIA ET BALSA, 
RABOTES, (NOH REPR. SOUS 4407.23-101, D'UNE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 11M 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



























4407.23-50 BOIS SCIES OU DEDDSSES LOHGITUDIHALEI'IEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE BABOEH, MAHOGANY "SWIETEHIA SPP.•, lf'IBUIA ET BALSA, 
















4407.23-90 BOIS StiES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEI1EHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE BABOEH, IIAHOGAHY "SWIETEHIA SPP.•, II'IBUU ET BALSA, 
<NOH REPR. SOUS 4407.23-10 A 4407.23-501, D'UHE EPAISSEUR EXCEDANT 6 !'1M 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 

















































































































































































































1990 Quantit~ - Quentit6s: 1000 kg 
Origin / Consignaent 
Orb~!~~ ~o:~~~:~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~i~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s~d6~c~l~o~r~o~nt~--~---:--~--~:-~-:--~~--~-----:~~ 
Noaencl eture coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita) ia Hader 1 and Portugal U.K. 
4407.23-90 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 

















4407.91 WOOD SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, OF OAK "QUERCUS SPP." OF A THICKNESS EXCEEDING M 

















































4407.91-31 BLOCKS, STRIPS AHD FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, HOT ASSEMBLED, OF PLANED OAK "QUERCUS SPP.•, SAWH OR 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 























































4407.91-50 OAK, "QUERCUS SPP.•, SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS> 6 1111 IEXCL. 4407.91-101 
005 ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


































004 FR GERMANY 
005 ITALY 














102D CLASS I 
1D21 EFTA COUHTR. 






























































































































4407.92 WOOD SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF SEECH "FAGUS SPP." OF A THICKNESS EXCEEDING 6 1111 
4407.92-10 BEECH "FAGUS SPP. "• SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, FIHGER-JOIHTED, OF A THICKNESS > 6 1111 



































4407. 92-3D BEECH "FAGUS SPP. "• SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, PLANED, OF THICKNESS > 6 Mil IEXCL. 4407.92-101 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






















































4407.92-50 BEECH "FAGUS SPP.•, SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, SANDED, OF THICKHESS > 6 Ill!, IEXCL. 4407.92-10 AHD 
4407.92-301 




































100D W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


































































































































































































































1990 V;,luce - Valeurs: 1000 ECU Ioport 
Origin I Consian•ent 
Origin• I Provenance Reporting countr11 -Pays d6clarant Comb. Hoaenclature~------------------------------------------~--~~~--~----~--~--~------------------------------------------~ 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Bol g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna france Ireland Ita I fa Haded and Portugal 
H07 .23-90 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 




















4407.91 BOIS StiES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE CHEHE "QUERCUS SPP.•, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 P1M 
4407.91-10 BOIS StiES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE CHEHE, COLLES PAR JOIHTURE DIGITALE, D'UHE EPAISSEUR 










































1020 CLASSE 1 

















































4407.91-39 BOIS StiES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE CIIEHE, RABOTES, IHOH REPR. SOUS 4407.91-10 ET 


































































H07.91-50 BOIS StiES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEriEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE CHEHE, POHCES, (HOH REPR. SOUS 4407.91-101, D'UHE 
EPAISSEUR EXCEDAHT 6 P1M 
DDS ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
!DOD 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
























4407.91-90 BOIS StiES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE CHENE, IHOH REPR. SOUS 4407.91-10 A 4407.91-501, 




















I 020 CLASSE 1 
10<1 A E L E 






































































































































































4407.92 BOIS StiES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE HETRE "FAGUS SPP. •, D'UHE EPAISSEUR EXCEOAHT 6 P1M 
4407.92-10 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUOIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE HETRE, COLLES PAR JOIHTURE DIGITALE, D'UHE EPAISSEUR 
EXCEOAHT 6 P1M 
1000 11 0 H D E 















4407.92-30 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE HETRE, RABOTES, IHOH REPR. SOUS 4407.92-101, D'UHE 



































4407.92-50 BOIS StiES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEriEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE HETRE, POHCES, IHOH REPR. SOUS 4407.92-101, D'UHE 
EPAISSEUR EXCEDAHT 6 P1M 

















4407.92-90 BOIS StiES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE HETRE, (HOM REPR. SOUS 4407.92-10 4407.92-501, 



















1020 CLASSE 1 
1021AELE 






































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Or tgtn / Cons fgn•ent 
Or~:!~~ ~o:~~~r=:~~=~----------------------------------------~R=•~p~o~r~t=ln~g~c=•=un~t=r~y~--P~a~y~s~d~6c=l~a=r=•=n~t----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna Franca lrel and It alta Haderl and Portugal 
4407.99 WOOD SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, CEXCL. H07.10 TO 4407.921, OF A THICKNESS EXCEEDING 6 Ill! 
4407.99-11 PALISSAHDRE DU BR SIL OR BOIS DE ROSE FEI'IELLE, SAWH DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, FINGER-JOINTED, OF A 
THICKNESS > 6 1'111 













4407.99-19 WOOD SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, FINGER-JOINTED, OF A THICKNESS> 6 Ill! IEXCL. 4407.10-10 TO 
4407.99-111 
001 FRANCE 

























4407.99-31 PALISSANDRE DU BR SIL DR BOIS DE ROSE FE11ELLE, SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, PLANED, OF A THICKNESS > 
1'111 










4407.99-39 WOOD SAWH DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, PLANED, OF A THICKNESS> 6 Ill! IEXCL. 4407.10-10 TO 4407.99-311 
272 IVORY COAST 
701 I'IALAYSIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

















































4407.99-51 PALISSAHDRE DU BR SIL DR BOIS DE ROSE FEI'IELLE, SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS > 
1'11'1 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 









































1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



















































































!ODD W 0 R L D 
1010 lliiRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
I 030 CLASS 2 

































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 



























































































































































































































































































































































































































1990 Valuo - Vahurs• 1000 ECU laport 
U.K. 
Origin / Cons i gnaent 
Or~:!b~ ~o:~~~j~;~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y---~P~a~y~s~d~ic~l~a~r~a~n~t------------------------------------------4 
EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Dautschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nodorland Portugal Hoaencl ature co11b. 
4407.99 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEI'IENT, TRAHCHES OU DEROULES, NOH REPR. SOUS 4407.10 A H07.92, D'UNE EPAISSEUR 
EXCEDAHT 6 1'111 
4407. 99-ll BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUOIHALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, DE PALISSANDRE DU BRESIL OU DE BOIS DE ROSE FEI'IELLE, 
COLLES PAR JOINTURE DIGITALE, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 1'111 









4407.99-19 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEI'IENT, TRAHCHES OU DEROULES, COLLES PAR JOINTURE DIGIT ALE, I NON REPR. SOUS 4407.10-10 
A 4407. 99-ll I, D'UNE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1'111 
001 FRANCE 































4407.99-31 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEI!ENT, TRANCHES OU DEROULES, DE PALISSANDRE DU BRESIL OU DE BOIS DE ROSE FEI'IELLE, 
RABOTES, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 I'll! 








4407.99-39 BDIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEI!ENT, TRAHCHES OU DEROULES, RABOTES, I NON REPR. SOUS 4407.10-10 A 4407.99-311, D'UNE 
EPAISSEUR EXCEDAHT 6 I'll! 





1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































4407.99-51 BOIS SCIES OU 
POHCES, D' UNE 
DEDOSSES LONGITUDINALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, DE PALISSANDRE DU BRESIL OU DE BOIS DE ROSE FEI'IELLE, 
EPAISSEUR EXCEDANT 6 I'll! 






4407.99-59 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, PONCE$, !NON REPR. SOUS 4407.10-10 4407.99-511, D'UNE 
EPAISSEUR EXCEDANT 6 Pll! 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





























4407.99-91 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, DE PEUPLIER, I NON REPR. SDUS 4407.99-19 A 4407.99-591, 













1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































4407.99-93 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEI'IENT, TRANCHES DU DEROULES, DE NDYER, !NON REPR. SOUS 4407.99-19 4407.99-591, 







1000 11 0 N 0 E 
lClC I:lrR4·~E 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 


































































4407.99-99 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDIHALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, I NON REPR. SOUS 4407.10-10 A 4407.99-931, D'UNE 





































































































































































































































































































































































































































1990 Quant itv - Quant it6s: 1000 kg 
Origin I Constgnaent 
Or igine 1 Provenance Reporting country - Pays d'clarant Comb. Hoeanclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
Hoeencl at:ure comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dane ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal h Nederland Portugal 
4407.99-99 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP 1681 

















































































44Da.lD-lD CONIFEROUS VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWH LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, FINGER-JOINTED, OF A 
THICKNESS =< 6 MM 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































440a.l0-30 CONIFEROUS VENEER SHEETS AHD SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, PLANED, OF A THICKNESS 
=< 6 1'111 IEXCL. FIHGER-JOINTEDl 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 














































440a.l0-50 CONIFEROUS VENEER SHEETS AHD SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS 
=< 6 l'"d'l ( EXCL. FINGER-JOINTED! 
0 n FR GERMANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 



































l Dll EXTRA-EC 
















































44Da.lD-93 CONIFEROUS VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AHD OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS =< Mil 










388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 





























































































































44Da.lD-99 CONIFEROUS VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 1 1'111 
BUT =< 6 Mil, IEXCL. 44Da.I0-10 TO 44Da.I0-91l 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 









272 IVORY COAST 
400 USA 
700 INDONESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP 1681 






























































































































4408.20 WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, INCL. VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD OF DARK RED IIERANTI, LIGHT RED 
PIERANTI, WHITE LAUAN, SIPO, L IMBA, OKOUI'!E, OBECHE, ACAJOU 0' AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, MAHOGANY I SWIETEHIA SPP.), 


















440a.2D-JD VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED MERANTI, LIGHT RED 
PIERANTI, WHITE LAUAN, SIPO, LIMBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, MAHOGANY, PALISSANDRE DU BRESIL 












440a.2D-l0 VENEER SHEETS AHD SHEETS FOR PLYWOOD AHO OTHER WOOD SAWH LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED MERANTI, LIGHT RED 
PIERAHTI, WHITE LAUAN, SIPO, LIMBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, MAHOGANY, PALISSANDRE DU BRESIL 















































































































1990 Value - Yaleurs= 1000 ECU 
Origin / Consign11nt 
Ortgine I Prov1nance Reporting country - Pays d'clarant ~~==~c~:;~~~~~~~~~r---~E~U~R--1-2---:8-ol~g-.-_-L_u_x-.--~D-o-na_o_r_k-:D-ou_t_s_c_h~l-en-d----~Ho~J~J~o~s~~E~s~p~o~gn~o~--~F~r~o~n~c-o~~I~r-o-Je-n-d-----I-t-e-J-i-e--N-o-d-o-r-le-n-d----Po-r-t-u-g-e-I------U--.K-1. 
4407.99-99 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 















































































4405.10 BOIS StiES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEU ILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR COHTRE-PLAQUES, DE 
COHIFERES,D'UHE EPAISSEUR H'EXCEDAHT PAS 6 PIP! 
4405.10-10 BOIS StiES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR COHTRE-PLAQUES, DE 
COHIFERES, COLLES PAR JOINTURE DIGITALE,D'UHE EPAISSEUR <H'EXCEDAHT PAS 6 MPil 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































4405.10-30 BOIS StiES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR COHTRE-PLAQUES, DE 
COHIFERES, RABOTES, <NOH REPR. SOUS 4405.10-10), D'UHE EPAISSEUR <H'EXCEDAHT PAS 6 MPII 
032 FIHLAHDE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 

















































4405.10-50 BOIS StiES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR COHTRE-PLAQUES, DE 
COHIFERES, POHCES, <NOH REPR. SOUS 4405.10-10), D'UHE EPAISSEUR <H'EXCEDAHT PAS 6 MPil 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































































4405.10-93 BOIS StiES LOHGITUDINALEI'IEHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES, DE 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 




355 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
504 HOUV .ZELAHDE 
lOOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 






























































































































4405.10-99 BOIS SCIES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y CDMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR COHTRE-PLAQUES, DE 
COHIFERES, <NOH REPR. SOUS 4405.10-10 A 4405.10-911, ~PAISSEUR > 1 PIP! PIAIS =< 6 PIP! 















272 COTE IVOIRE 
400 ETATS-UHIS 
700 IHDOHESIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !651 


































































































































4405.20 BOIS StiES LOHGITUDINALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR COHTRE-PLAQUES DE 
DARK RED MERAHTI, LIGHT RED I'IERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LIMBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, 



















4405.20-10 BOIS StiES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR COHTRE-PLAQUES, DE 
DARK RED ET LIGHT RED MERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LIMBA, OKOUI'IE, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, MAHOGANY 
"WIETEHIA SPP.•, PALISSAHDRE DU BRESIL ET BOIS DE ROSE FEMELLE, COLLES PAR JOINTURE DIGITALE, D'UHE EPAISSEUR 














4405.20-30 BOIS SCIES LOHGI!UDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COI'IPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR COHTRE-PLAQUES, DE 
DARK RED ET LIGHT RED I'IERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LII'IBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, PIAHOGAHY 
"SWIETEHIA SPP.•, PALISSAHDRE DU BRESIL ET BOIS DE ROSE FEMELLE, RABOTES, <NOH REPR. SOUS 4405.20-10), D'UHE EPAISSEUR 
(H'EXCEDAHT PAS 6 l'"ol'll 
701 MALAYSIA 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
























































































































1990 Quantity- QuantiUs• 1000 kg 
U.K. 
Or tg In / Cons lgn•ent 
Or~:!b~ ~o=~~~:~:~~=~----------------------------------------~R=•~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt=r~y~-~Po~y~s~d~6~c1=•=•~•=n~t----------------------------------------~ 
Jrel and I tal ia Hader lend Portugal No••ncl ature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France 
44DS.20-50 VENEER SHEETS AHD SHEETS FOR PLYWOOD AHD OTHER WOOD SAWH LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED MERAHTI, LIGHT RED 
MERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LIMBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, MAHOGANY, PALISSAHDRE DU BRESIL 
AHD BOIS DE ROSE FEMELLE, SANDED, OF A THI~KHESS =< 6 I'U'I, IEXCL. HOS.20-101 



















4401.20-91 VENEER SHEETS AHD SHEETS FOR PLYWOOD AHD OTHER WOOD SAWH LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, DF DARK RED MERAHTI, LIGHT RED 
PIERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LIMBA, OKOUI'IE, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, MAHOGANY, PALISSAHDRE DU BRESIL 




















1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 

















































































































































44DS.20-99 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED I'IERANTI, LIGHT RED 
MERANTI, WHITE LAUAN, SIPO, LIMBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, MAHOGANY, PALISSANDRE DU BRESIL 




004 FR GERI'IANY 
Oll SPAIN 









1030 CLASS 2 





























































































4401.90 WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, INCL. VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD IEXCL. 4401.10 AND 4401.201 OF A 












4401.90-10 VENEER SHEETS AHD SHEETS FOR PLYWOOD AHD OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, FINGER-JOINTED, OF A THICKNESS =< 
6 11M IEXCL. 4401.10-10 TO 4401.20-991 
004 FR GERMANY 240 26 66 
1000 W 0 R L D 494 74 67 99 
1010 INTRA-EC 336 26 67 19 












4401.90-30 VENEER SHEET$ AHD SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN 
IEXCL. 4401.10-10 TO 4401.90-101 
LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, PLANED, OF A THICKNESS =< 6 1'1M 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


































4401.90-50 VENEER SHEETS AHD SHEETS FOR PLYWOOD AHD OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS =< 6 I'U'I, 
IEXCL. 4401.10-lD TO 4401.90-101 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 

































I 020 CLASS 1 































4401.90-93 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS =< 1 11M IEXCL. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 















































































































































































































































































































































1990 Valuo - Velours• 1000 ECU 
Origtn / Consign11ent 
U.K. 
Origin• /Provenance Reporting country -Pays d6clarant 
Coob. Noooncleturor---~------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho•anc:l atura co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Dan• ark Dautschl and Hill as Espagna Franca Ireland I tal ia Hadar land Portugal 
4408.20-50 BOIS SCIES LONGITUDINALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR CONTRE-PLAQUES, DE 
DARK RED ET LIGHT RED I'IERANTI, WHITE LAUAN, SIPO, LII!BA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, I!AHOGAHY 






















4408.20-91 BOIS SCIES LONGITUDIHALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEU ILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR CONTRE-PLAQUES, DE 
DARK RED ET LIGHT RED I!ERANTI, WHITE LAUAH, SIPO, LII!BA, OKOUI!E, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, IABOEN, MAHOGANY 

















1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
























































































































































44Da .20-99 BOIS SCIES LONGITUOINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, Y COMrRIS FEU ILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES, DE 
DARK RED ET LIGHT RED I'IERANTI, WHITE LAUAN, SIPO, LII'IBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, I'IAHOGAHY 




004 RF ALLEMAGHE 
Oll ESPAGHE 
272 COTE IVOIRE 





1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 






































































































440a.90 BOIS SCIES LOHGITUDINALEI'IENT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEU ILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR COHTRE-PLAQUES, HOM 
REPR. SOUS 440a.10 ET 4408.20, D'UHE EPAISSEUR N'EXCEDANT PAS 6 Ml'l 
440a.90-10 BOIS SCIES LONGITUDINALEI!ENT, TRANCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES, 
COLLES PAR JOINTURE DIGITALE, IHON REPR. SDUS 440a.10-10 A 440a.20-99), D'UHE EPAISSEUR IN'EXCEDANT PAS 6 Ml 
004 RF ALLEIIAGHE 



























440a.9D-30 BOIS SCIES LONGITUDINALEI!ENT, TRANCHES OU DEROULES, Y CDMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES, 
RABOTES, IHON REPR. SOUS 440a.10-10 A 440a.9D-10), D'UNE EPAISSEUR IN'EXCEDAHT PAS 6 Ml 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






























440a.9D-5D BOIS SCIES LOHGITUDINALEI'IENT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES, 





































440a.90-91 PLANCHETTES DESTINEES A LA FABRICATION DE CRAYONS !NON REPR. SOUS 440a.10-91), D'UNE EPAISSEUR IN'EXCEDANT PAS 6 Ml'll 
400 ETATS-UNIS 
700 INDONESIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































440a.9D-93 BOIS SCIES LOHGITUDINALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, Y COI'IPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR COHTRE-PLAQUES, INOH 























1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































































































































































4408.90-99 BOIS SCIES LOHGITUDIHALEIIENT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COI'IPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES, INOH 
















































































































































1990 Quantit~- QuantiUs' 1000 kg 
U.K. 
Or t gin / Cons ign•ent 
Or~~!~~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~~~-~Pa~~~s~d=o=cl~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Ireland Ital h Nederland Portugal Nomenclature comb. 
,408. 90-99 
004 FR GERMANY 
005 ITAlY 




















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 









































































































































































4409.10 CONIFEROUS WOOD CONTINUOUSLY SHAPED - TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, V-JOINTED, BEADED, MOULDED, ROUNDED OR THE 
LIKE - ALOHG ANY EDGE OR FACE, 
















I 020 ClASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































































056 SOVIET UHIOH 
06 0 POLAND 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 ClASS 2 


























































































































































































440 9. 20 HOH-COHIFEROUS WOOD CONTINUOUSLY SHAPED - TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, V-JOIHTED, BEADED, MOULDED, ROUNDED OR 
THE LIKE - ALONG ANY EDGE OR FACE, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





056 SOVIET UNION 











I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <68) 































































































































































































4409.20-91 NOH-CONIFEROUS BLOCKS, STRIPS AHD FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, HOT ASSEMBLED, CONTINUOUSLY SHAPED ALONG 














































































































































































































1990 Value - Valaurs~ 1000 ECU 
Origin / Consignment 
U.K. 
Origine / Provenance Reporting country -Pays d8clarant Comb. Homlnclatura~----------------------------------------~~~~~~=:~~~~~~~~;_------------------------------------------j 
EUR-12 Bel g. -Lux. Dan• ark Deutschland Hall.l!ls Franca Iroland Ital Ia Hodorland Portugal Homancl ature co•b. 
4408.90-99 











272 COTE IVDIRE 
276 GHANA 
302 CAMEROUN 





1000 1'1 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 










































































































































































4409.10 BOIS PROFILES - LANGUETES, RAINES, BDUVETES, FEUILLERES, CHAHFRE!NES, JDIHTS EH V, IIDULURES, ARRDNCIS DU SII'IILAIRES -
TOUT AU LDHG C'UNE DU PLUSIEURS RIVES DU FACES, DE CDHIFERES 

















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































































4409.10-90 BOIS PROFILES DE CDHIFERES -LAHGUETES, RAINES, IOUVETES, FEUILLURES, CHAHFREIHES, JOINTS EH V, I'IDULURES, ARROHDIS DU 
















3BB AFR. CU SUO 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
an HOUV .ZELANDE 
lOGO 1'1 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































































































4409.21 BOIS PROFILES - LAHGUETES, RAINES, BDUVETES, FEUILLERES, CHAHFREINES, JDIHTS EH V, IIDULURES, ARRDNCIS DU SII'IILAIRES -
TOUT AU LDHG D'UHE OU PLUSIEURS RIVES DU FACES, AUTRES QUE DE CDHIFERES 





















!ODD II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLA5SE 2 
1031 ACP 161) 




























































































































































































































































































































































































































1990 Quontit~ - QuontiUs• 1000 kg I1port 
U.K. 
Origin / Constgnaent 
Orb~!b~ ~o:~~~i::~~=~------------------------------------------=Ro~p~o=r~t~i=ng~c~o~u~n~tr~~~-~P=•~~·~d~i=c~lo=r~o=n~t------------------------------------------1 
Ireland I tal h Hader land Portugal No•encl ature co111b. 
4409.20-91 









723 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (65) 
10\0 CLASS 3 
























































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 













































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































0 D 4 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 










1 D2D CLASS 1 










































































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Velours: 1000 ECU Ioport 
Dr t g tn / Cons i on•ent 
Origin• I Provenance Reporting country -Pays d6c:larant ~:=~~c:~::~~~~~!~b~~--:E:U:R-~1~2~-:Bt~1~g-.--~Lu-x-.---:D-on_•_•_r~k-=Do-u~t-s-c~h~1a_n_d~--~H~o~1~1~o~s~~E=s=pa~g~n~a~~~F~r~o=n~ct~~~I=rt_1_a_n_d _____ I_t_a_1_1a---H-t-dt-r-1-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-1-------U-.-K~. 
4409.20-91 









728 COREE OU SUD 
!DOD 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 























































































































4409.20-99 BOIS PROFILES, -LAHGUETES, RAINES, BOUVETES, FEUILLURES, CHAHFREIHES, JOINTS EH V, 110ULURES, ARROHDIS OU SI11ILAIRES-





















1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP UBI 










































































































































lDDD M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 

















































































































































































































































































1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































































































lDDD M 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6s; 1000 kg 
Origin / Consignment 
Orb:!~~ ~o:~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~e~p~o~rt~·~·n~g~c~ou~n~t~·~~--·-P~a~~~s~d~6c~l~a~r~a~nt~-----------------------------------------j 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Oanaark Dautschland Hellas Espagna France Ireland Italia Maderland Portugal U.K. 
4410.10-90 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 











IDDD W D R L D 
IDID INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
IDZD CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































































4410.90-90 PARTICLE BOARD AND SII'IILAR BOARD OF LIGNEOUS I'IATERIALS, tEXCL. 4410.10·10 TO 4410.90-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































































4411.11 FIBREBOARD OF DENSITY> D.S G/CI'I3, !NOT I'IECHANICALLY WORKED GR SURFACE COVERED! 
4411.11-DO FIBREBOARD OF A DENSITY> O.S G/CI'I3, tNGT I'IECHANICALLY WORKED OR SURFACE COVERED! 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















977 SECRET COUNT 
1000 w o R L n 
.Lulu J.~.K4-~t; 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































































4411.19 FIBREBOARD OF A DENSITY> D.S G/CI'I3, tEXCL. 4411.11-DDl 
4411.19-DD FIBREBOARD OF A DENSITY> D.S G/CI'I3, tEXCL. 4411.11-DDl 




D H FR GERMANY 
005 ITALY 






















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
lD3D CLASS 2 




















































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Velours: 1000 ECU 
Or igtn / Cons ignaent 
U.K. 
Origin• I Provenance Reporting country -Pays d6clarant 
Coob. No•onclaturor---~----------------------------~~----~~~~~~~~--~~--~~~~-----------------------------------------j 
Nomenclature comb. EUR-12 Belg .-Lux. Danaark Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland I tal h Htderl and Portugal 
4410.10-90 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 










1000 M 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































4410.90 PANHEAUX DE PARTICULES ET PAHHEAUX SIMILAIRES DE MATIERES LIGNEUSES AUTRES QUE LE BOIS 
4410. 90-ID PAHHEAUX DE PARTICULES ET PAHNEAUX SIMILAIRES, DE DECHETS LIGHEUX DE LIN 




































4410.90-90 PANNEAUX DE PARTICULES ET PAHHEAUX SIMILAIRES, !NON REPR. SOUS 4410.10-10 A 4410.90-101 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






!ODD M 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































































































4411.11 PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES LIGHEUSES, MASSE V~LUI'!IQUE > o,a G/CI'!S, NOH OUVRES MECAHIQUEI'IEHT HI 



































4411.11-00 PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES LIGHEUSES, MASSE '/OLUMIQUE > o,a G/Cit3, IHOH OUVRES IIECANIQUEI'IENT HI 
RECOUYERTS EN SURFACE) 
























977 PAYS SECRETS 
1000 It 0 H D E 
liHQ IHi~ft ·CL 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
I OSO CLASSE 2 
1040 CLASSE S 



















































































































































































4411.19 PAHNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, MASSE YOLUIIIQUE > O,a G/Cit3, NOH REPR. SOUS 4411.11 
4411.19-DO PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, MASSE VOLUIIIQUE > 0,8 0/Citl, IHOH REPR. SOUS 4411.11-DDI 




004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 

























1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6s: lOUD kg 
Origin / Consigneant 
Origin• / Provenance Raporting country - Pays d6clarant Coab. Hoeenclatur•~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------, 
Hot~enclatura coab. EUR-12 Bel g. -lux. Dani!ark Deutsch) and Hallas Espagna Franca Ireland I tel ia Hader land Portugal 
4411.21 FIBREBOARD OF A DENSITY> 0.5 GICI'I3 BUT =< 0.8 G/CII3, !NOT IIECHAHICALLY WORKED DR SURFACE COVERED) 




004 FR GERI'IAHY 
ODS ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































4411.29 FIBREBOARD OF WOOD DR OTHER LIGNEOUS IIATERIALS, OF A DENSITY > 0.5 G/CII3 BUT =< o.a GICI'I3, !EXCL. 4411.21) 
4411.29-DD FIBREBOARD OF A DENSITY> 0.5 GICM3 BUT =< O.a GICI'I3, <EXCL. 4411.21-DDl 










lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 





























































































































4411.31 FIBREBOARD OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS I!ATERIALS, OF A DENSITY > 0.35 GICI!3 BUT =< 0.5 GICI!3 <NOT IIECHAHICALLY WORKED DR 
SURFACE COVERED) 
44ll.31-00 FIBREBOARD OF A DENSITY> 0.35 G/CII3 BUT =< 0.5 0/CII3 <HOT IIECHAHICALLY WORKED OR SURFACE COVERED> 






















44ll.39 FIBREBOARD OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS IIATERIALS, OF A DENSITY > 0.35 G/CII3 BUT =< 0.5 GICII3 <EXCL. 4411.31-DOl 
44ll.39-00 FIBREBOARD OF A DENSITY> 0.35 GICII3 BUT =< 0.5 G/CII3 !EXCL. 4411.31-00) 
004 FR GERIIAHY 
030 SWEDEN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































44ll. 91 FIBREBOARD OF WOOD DR OTHER LIGNEOUS IIATERIALS, OF A DENSITY =< 0.35 GICII3, !HOT IIECHAHICALLY WORKED DR SURFACE COVERED) 
44ll. 91-00 FIBREBOARD OF A DENSITY =< 0. 35 D/CM3, !HOT IIECHAHICALL Y WORKED OR SURFACE COVERED) 
001 FRANCE 
00~ BFI.G.-lUXBG. 
uu.S rtt;1 HC"LAhJJ~ 







1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 


























































4411.99 FIBREBOARD OF WOOD DR OTHER LIGNEOUS IIATERIALS, OF A DENSITY=< 0.35 O/CII3, !EXCL. 44ll.91-00l 
4411.99-00 FIBREBOARD OF A DENSITY =< 0.35 GICII3, <EXCL. 4411.91-00l 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 































































































































































































































































































1990 Value - •• ours• 1000 ECU Ioport 
Or tgtn ' Cons ignaent 
U.K. 
Origin• 'Provenance Reporting country - Pays dic:larant Co•b. No•enclaturer---~:-~--=-~~----~----------~:-------~----~~--~----~------~-------------------------------------------, 
Noaenclature comb. EUR-12 Belg. -Lux. Dans ark Deutsch) and Hallas Espagna France Ireland I tal io Htderlond Portugal 
~Hl.21 PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES I!ATIERES LIGHEUSES, I!ASSE YOLUI'IIQUE > 0,5 G/CI13 I!AIS =< 0,8 G/CI!3, HOH OUVRES 
PIECAHIQUEI'IEHT HI RECOUYERTS EH SURFACE 
~4II.21-DD PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, I!ASSE YOLUI'IIQUE > 0,5 G/CI13 I!AIS =< 0,8 G/CI!3, (HOH OUYRES 
PIECAHIQUEIIEHT HI RECOUYERTS EH SURFACE! 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 











804 HOUY .ZELAHDE 
1001 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































































4411.29 PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES I!ATIERES LIGHEUSES, I!ASSE YOLUI'IIQUE > 0,5 G/CI13 IIAIS =< o,a G/CII3, NOH REPR. SOUS 
4411.21 
4411.29-00 PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS DU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, I!ASSE YOLUI'IIQUE > 0,5 G/CII3 IIAIS =< 0,8 G/CII3, <NOH REPR. 
SDUS ~Hl.Zl-001 










1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































4411.31 PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, PlASSE YOLUIIIQUE > 0,35 G/CII3 I!AIS =< 0,5 G/CPI3, NOH OUYRES 
IIECAHIQUEI'IEHT HI RECOUYERTS EH SURFACE 
4Hl.31-DD PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS DU D'AUTRES I!ATIERES LIGHEUSES, IIASSE YOLUIIIQUE > 0,35 G/CII3 IIAJS =< 0,5 G/CI13, <NOH OUYRES 
I'IECAHIQUEI'IEHT HI RECOUYERTS EH SURFACE! 





















4411.39 PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, I!ASSE YOLUI'IIQUE > 0,35 G/CII3 I!AIS =< 0,5 G/CI13, NOH REPR.SDUS 
4411.31 
4411.39-00 PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS DU D'AUTRES I!ATIERES LIGHEUSES, I!ASSE YOLUI'IIQUE > 0,35 G/CI13 I!AIS =< 0,5 G/CI!3, <NOH 
REPR.SOUS ~Hl.31-DDl 
004 RF ALLEI'IAGHE 
030 SUEDE 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































4411.91 PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES I!ATIERES LIGHEUSES, I!ASSE YOLUI'IIQUE =< 0,35 G/CI13, NOH OUYRES I!ECAHIQUEI'IEHT HI 
RECOUYERTS EH SURFACE 
4411.91-00 PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS DU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, I!ASSE YOLUI'IIQUE =< 0,35 G/CII3, <NOH OUYRES PIECAHIQUEI'IEHT HI 











1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































4411.99-DD PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS DU D'AUTRES PIATIERES LIGNEUSES, PlASSE YOLUI'IIQUE =< 0,35 G/CI13, <NOH REPR. SOUS ~~II.91-GDl 




004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 











977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 





























































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6st 1000 kg 
Origin / Constgnaant 
Or~:!~~ ~o=~~~r::~~=~----------------------------------------~R~a~p~o~rt~f~n~g~c~ou=n=t=r~y----P~•~y~s~d~tc=J~•=•~•=n~t--------~~~--~~--------~~------~~ 
Noaancleture coab. EUR-12 !tl g. -lux. Danaark Deutsch I and Hell as Espagna France I rei and Ital h Nederland Portugal U.K. 
4412.ll PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY =< 6 M THICKNESS, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF DARK RED 
~ERAHTI, LIGHT RED ~ERAHTI, WHITE LAUAN, SIPD, LI~BA, OKOUME, IBECGE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, ~AHAGONY, 
PALISSAHDRE DU BRESIL OR BOIS DE ROSE FEMELLE 
4412.ll-OO PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY =< 6 P'oll THICKNESS, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF DARK RED 
MERANTI, liGHT RED MERANTI, WHITE LAUAN, SIPO, LI~BA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, MAHOGANY, 
PALISSAHDRE DU BRESIL OR BOIS DE·ROSE FEMELLE 




004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 





056 SOVIET UNION 
204 MOROCCO 












977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 



























































































































































































































4412.12 PLYWOOD CONSISTING SOLELY Of SHEETS OF WOOD, EACH PLY =< 6 M THICKNESS, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY Of NOH-CONIFEROUS 
WOOD (EXCL. 4412.11-001 
4412.12-00 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY =< 6 1111 THICKNESS, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY Of NOH-CONIFEROUS 
WOOD <EXCL. 4412.11-001 













056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
066 ROMANIA 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 























































































































































































































4412.19-00 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY =< 6 1111 THICKNESS, (EXCL. 4H2.11-00 AND 4412.12-001 




0 H FR GERMANY 
005 ITALY 






















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 





























































































































































































































































































4412.21 n~~ogN~Eni~~D0~A~iHI~~~ =~~~~AR LAMINATED WOOD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF HOM-CONIFEROUS WOOD, CONTAINING AT 
4412.21-00 n~~ogH~Eni~~D0~A~iHI~~~ g~~~~AR LAMINATED WOOD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS WOOD, CONTAINING AT 






















































































































1990 Value - Valou.s: 1000 ECU 
U.K. 
, Origin / Consign•ent 
Or~~!~~ ~o:~~~~~:~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~6~cl~a~r~a~n~t------------------------------------------1 
Italia Ntdtrland Portugal Hocencl ature coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Denaark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland 
4412.ll BOIS CONTRE-PLAQUES CONSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DONT CHACUHE EST D' EPAISSEUR =< 6 1'11'1, AYANT AU MOINS UH PLI EKTERIEUR 
EN DARK RED OU LIGHT RED MERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LIMBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, MAHOGANY 
•SWIETEHIA SPP.•, PALISSANDRE DU BRESIL, BOIS DE ROSE FEMELLE 
4412.ll-OO BOIS CONTRE-PLAQUES CONSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DOHT CHACUHE EST D'EPAISSEUR =< 6 1'!1'1, AYAHT AU I'IOIHS UH PLI EKTERIEUR 
EN DARK RED OU LIGHT RED MERANTI, WHITE LAUAH, SIPO, LIMBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, MAHOGANY 
"SWIETENIA SPP.•, PALISSANDRE DU BRESIL, BOIS DE ROSE FEMELLE 

























977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EKTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASSE 3 
























































































































































































































4412.12 BOIS CONTRE-PLAQUES CONSTITUES DE FEU ILLES DE BOIS DOHT CHACUHE EST D' EPAISSEUR =< 1'11'1, AYANT AU MOIHS UH PLI EKTERIEUR 
EH BOIS AUTRES QUE DE CONIFERES, NOH REPR. SOUS 4412.ll 
4412.12-00 BOIS CONTRE-PLAQUES COHSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DOHT CHACUNE EST D'EPAISSEUR =< 6 1'!1'1, AYANT AU MOINS UH PLI EKTERIEUR 
EH BOIS <AUTRES QUE DE CONIFERES, NON REPR. SOUS 4412.11-001 



























1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (6al 












































































































































































































































4412.19-00 BOIS COHTRE-PLAQUES CONSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DONT CHACUHE EST D'EPAISSEUR =< 1'!1'1, (NOH REPR. SOUS 4412.11-00 ET 
4412.12-001 




























1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 

































































































































































































































































4412.21 BOIS STRATIFIES -BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEMPLE-, AYAHT AU I'IOINS UH PLI EKTERIEUR EN BOIS AUTRES QUE DE 
CONIFERES, CONTENAHT AU ~OINS UN PANNEAU DE PARTICULES 
4412.21-00 BOIS STRATIFIES -BOIS COHTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEMPLE-, AYANT AU I'IOIHS UN PLI EKTERIEUR EN BOIS <AUTRES QUE DE 
COHIFERESI, CONTENANT AU ~OINS UH PANNEAU DE PARTICULES 
























































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Iaport 
Origin ~ Constgnaent 
Dr~:!b~ ~o::~~j~;~~=~----------------------------------------~R=o~p~or~t~i~n~g~c~ou~n~t~r~y--·~P~a~y~s~d6~c~l~a~r~an~t~------------------------------~----~--~ 
Hoatnc:lature coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Jrel and Jtalla Nederland Portugal U.K. 
Hl2.21·00 
003 NETHERLANDS 







1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









































































4412.29 LAPIINATED WOOD • PLYWOOD, VENEERED PANELS FOR EXAMPLE - WITH AT LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD, OF NON-CONIFEROUS 
WOOD, <EXCL. 4412.11 TO 4412.21> 


















1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































































































4412.29·90 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SIPIILAR LAPIINATED WOOD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS WOOD, <EXCL. 4412.11·00 
TO 4412.29-lOl 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































































4412.91·00 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SI11ILAR LAPIINATED WOOD, CONTAINING AT LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD <EXCL. 4412.21-00l 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































H12.99·1D BLACKBOARD, LAIIINBOARD AND IATTENBOARD <EXCL. 4412.21.00, 4412.29·10 AND 4412.91-00l 
002 BELG.-LUXBG. 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




































































4412.99-90 PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIPIILAR LAI1INATED WOOD <EXCL. 4412.11-DO TO 4412.99-lOl 




004 FR GER11ANY 
005 ITALY 








































































































































































































1990 Voluo - Velours: 1000 ECU laport 
Origin / Constgnaant 
U.K. 
Originl / Provenance Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hocanclaturar-----------------------------------------~~~~~~~~--~~-=~~~~-----------------------------------------l 
Ho•anclatura coab. EUR-12 Balg. -Lux. Danaark Dautschl and Hallas Espagna France Ireland I tal ta Hadad and Portugal 
4412.21-00 
003 PAYS-US 







1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































4412.29 BOIS STRATIFIES -BOIS COHTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXWLE-, AYAHT AU I'IOIHS UH PLI EXTERIEUR EH lOIS AUTRES QUE DE 
CDHIFERES, HOM REPR. SOUS H12.11 A 4412.21 
4412.29-10 BOIS COHTRE-PLAQUES A AI'IE PAHHEAUTEE, LATTEE OU LAI'IELLEE, AYAHT AU I'IOIHS UH PLI EXTERIEUR EH lOIS !AUTRES QUE DE 


















1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































4412.29-90 lOIS STRATIFIES ·lOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEI!PLE-, AYAHT AU I!OIHS UN PLI EXTERIEUR EH lOIS IAUTRES QUE DE 
CONIFERES, HOH REPR. SOUS 4412.11-00 A 4412.29-10) 




















977 PAYS SECRETS 
1000 I! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 




























































































































































4412.91 BOIS STRATIFIES -BOIS COHTRE-PLAQUES, lOIS PLAQUES, PAR EXEI!PLE-, COHTEHAHT AU PIOIHS UN PAHHEAU DE PARTICULES, HON REPR. 
sous 4412.21 
4412.91·00 BOIS STRATIFIES -BOIS COHTRE-PLAQUES, lOIS PLAQUES, PAR EXEI!PLE-, CONTEHAHT AU I'IOIHS UH PAHHEAU DE PARIICULES, IHOH 
REPR. SOUS 4412.21-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































4412.99-10 lOIS COHTRE-PLAQUES A AI!E PAHHEAUTEE, LATTEE OU LAI'IELLEE, <HOH REPR. SOUS 4412.21-00, 4412.29·10 ET 4412.91-00l 
002 BELG.-LUXBG. 











1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 





















































































H12.99-90 5015 STRATIFIES -SOlS COHTRE-PLAQUES, lOIS PLAQUES, PAR EXEI!PLE-, IHON REPR. SOUS 4412.11-00 A 4412.99-lOl 





















































































































































































1990 (.luant ity - Quant tt•s: 1000 kg 
U.K. 
Origin / Constgn•ent Or~:!b~ ~o:~~~i~:~~=~------------------------------------------R~e~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pe~y~s~d~i~cl~•=•~·~n~t----------------------------------------~ 









056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
on HUNGARY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA··EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
























































































4413.00 DENSIFIED WOOD, IN BLOCKS, PLATES, STRIPS OR PROFILE SHAPES 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 





388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
701 PIALAYSIA 
1000 W G R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































































































































4414.00-10 WOODEN FRAMES FOR PAINTINGS, PHOTOGRAPHS, PIIRRORS OR SIPIILAR OBJECTS, OF TROPICAL WOOD AS SPECIFIED IN ADDITIONAL NOTE 2 
TO THIS CHAPTER 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

































004 FR GERMANY 
005 ITALY 









740 HONG KONG 
lUC3 W 0 R L ~ 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































4415.10 CASES, BOXES, CRATES, DRUPIS AND SIPIILAR PACKING5J CABLE-DRUPIS, OF WOOD 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























4415.10-90 CABLE DRUMS OF WOOD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































































































































































































































































































































































































































































1990 Yalu• - Yaleurs: 1000 ECU I aport 
Origtn / Conslgn•tnt 
U.K. 
Origin• / Provenance Rtportfng country - Peys d6clarant 
Coab. Noaoncloturor-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~:_----------------------------------------~ 






















I 010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (6Bl 





















































































4413.00 8015 DITS "DEHSIFIES•, EN noeS, PLAHCHES, LAIIES OU PROFILES 











388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
701 IIALAYSIA 
lODD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































































































































































4414.00-lD CADRES EN lOIS TROPICAUX VISES A LA NOTE CDMPLEIIEHTAIRE 2 DU CHAPITRE 44, POUR TABLEAUX, PHDTDGRAPHIES, IIIRDIRS OU 
OBJETS SIIIILAIRES 
DDS ITALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




















































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































4415.10 CAISSES, CAISSETTES, CAGEOTS, CYLINDRES ET EIIBALLAGES SIIIILAIRESJ TAMBOURS tTOURETSl POUR CABLES, EN BOIS 

















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































4415.10-90 TAPIBDURS "TDURETS" POUR CABLES, EN 80IS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
U.K. 
OrIgin / Cons t gn••nt 
Orb:!~~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~o~c~·~·~·t~r~y~-~Pe~y~s~d~6~c1~•~·~·~·~t----------------------------------------~ 
I tal h Hed•rland Portugal Nomenclature co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•ark Deutsch! and 
4415.20 PALLETS, BOX PALLETS AHD OTHER LOAD BOARDS, OF WOOD 




004 FR GER~ANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
























































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































































































4416 0 00 CASKS, BARRELS, VATS, TUBS AHD OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS THEREOF, OF WOOD, INCLUDING STAVES 
4416.00-10 RIVEN STAVES OF WOOD AND SAWN STAVES OF WOOD 
001 FRANCE 














4416.00-90 CASKS, BARRELS, VATS, TUBS AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS THEREOF, OF WOOD, IEXCL. 4416.00-101 
001 FRANCE 
0 at FR GER~ANY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































































































































4417 0 00 TOOLS, TOOL BODIES, TOOL HANDLES, BROOII OR BRUSH BODIES AND HANDLES, OF WOODI BOOT OR SHOE LASTS AND TREES, OF WOOD : 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































004 FR GER~ANY 
005 ITALY 
















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































4418.10 WINDOWS, FRENCH-WINDOWS AND THEIR FRAitES, OF WOOD 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




















































































































































































































































































































1990 Value - Yaleursz 1000 ECU 
U.K. 
Origin / Constgn•ent 
Or~:!~~ ~0~~~~~:;~~=~----------------------------------------~R~I~p~o~·t~,~·n~g~c~ou=n~t~·~y--·~P~a~y~s_:d=ic=l~a~·~·~·~t----------------------------------------~ 
Hell as Espagna Ireland I tal h Nederland Portugal Hoaenclature coab. 
4415.ZD PALETTES SliiPLES, PALETTES-CAISSES ET AUTRES PLATEAUX DE CHARGEMENT, EN BOIS 




004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALlE 











lDDD II 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
























































































004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALlE 
006 ROYAUME·UHI 





1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 

















































































































































































































4416. DO FUTAILLES, CUVES, BAQUETS ET AUTRES OUVRAGES DE TDHHELLERIE ET LEURS PARTIES, EN BOIS, Y COMPRIS LES IIERRAINS 
4416.00-ID IIERRAINS 
DOl FRANCE 
















4416. OD-90 FUTAILLES, CUVES, BAQUETS ET AUTRES OUVRAGES DE TOHHELLERIE (SAI•F IIERRAINSI. PARTIES, EH BOIS 
DOl FRANCE 







1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































































































4417.00 OUTILS, MOHTURES ET IIAHCHES D'OUTILS, I'IOHTURES DE BR05SES, IIAHCHES DE BALAlS OU DE BROSSES, EH BOIS! FORIIES, EIIBAUCHOIRS 
ET TENDEURS POUR CHAUSSURES, EN BOIS 
4417.00-10 IIANCHES D'ARTICLES DE COUTELLERIE ET DE COUVERTS DE TABLE! IIOHTURES DE BROSSES, EH BOIS 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
1000 II 0 H D E 
lOlU lfiiRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































4417.00-90 OUTILS, I'IONTURES ET IIAHCHES D'OUTILS <NOH REPR. SOUS 4417.00-10), PIANCHES DE BALAIS OU DE BROSSES, EH BOIS! FORIIES, 






















1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































4411.10 FEHETRES, PORTES-FEHETRES ET LEURS CADRES ET CHAIIBRAHLES, EM BOIS 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 






















































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit,s: 1003 kg 
Or t gin / Cons tgnaent Or~~!b~ ~o:~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~·~~~-~P·~~~·~d~i~cl~a~r~a~n~t------------------------~~--------------1 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































4418.20-10 DOORS AND THEIR FRAIIES AND THRESHOLDS, OF TROPICAL WOOD AS SPECIFIED IN ADDITIONAL NOTE 2 TD THIS CHAPTER 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 














1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 























1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 A<~ C681 









































































4418.30 PARQUET PANELS FOR I!OSAIC FLOORS, OF WOOD 
4418.30-10 PARQUET PANELS FOR I!OSAIC FLOORS, OF WOOD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 











272 IVORY COAST 
508 BRAZIL 
66 9 SRI LANKA 
701 I'IALAYSIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP C681 

























































4418.30-90 PARQUET PANELS CEXCL. 4418.30-101, OF WOOD 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































r1_9_9_0--------------~------------------------------------V•~1-•~·--- Va1ours• 1000 ECU Iaport 
Origin ~ Consignment 
Dr~~!b~ ~o:~~~i~t~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~·~·n~g~c~ou=n~t~r~y---~P~a~y~s_:di=c~1~a~r;•~nt:_ ________________________________________ -J 













1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































4418.20-10 PORTES ET LEURS CADRES, CHAI'IBRAHLES ET SEUILS, EN BOIS TRDPICAUX VISES LA NOTE CDI'IPL~ENTAIRE 2 DU CHAPITRE 44 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 












736 T' AI-WAH 
1000 1'1 0 H D E 
1 DID IHTRA-CE 
l Oil EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































lDDD 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lii.H ,h.r (6&) 








































































4418.30-10 PAHHEAUX POUR PARQUETS I'IDSAIQUES, EN BOIS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 











272 COTE IVDIRE 
508 BRESIL 
669 SRI LANKA 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
1000 1'1 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 







































































































4418.30-90 PANNEAUX POUR PARQUETS (SAUF PARQUETS I'IDSAIQUESl, EH BOIS 

























































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quant!Us• 1000 kg I aport 
U.K. 
OrigIn I Cons fgnatnt 
Or~:!~~ ~o:~~~~=;~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt=r~y~-~Pa~y~s~d~6~cl=•=•~•=n~t-------------------------------------------







728 SOUTH KOREA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































4418.40 SHUTTERING FOR CONCRETE CONSTRUCTIONAL WORK, OF WOOD 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













4418.50 SHINGLES AND SHAKES, OF WOOD 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 

















































































































































































































4419.00-10 TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF TROPICAL WOOD AS SPECIFIED IN ADDITIONAL NOTE 2 TO THIS CHAPTER 
680 THAILAND 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


























004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
Origin I Consignment 
U.K. 
Origin• / Provenance Reporting country -Pays d6clarant Comb. Homenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~-=~~~~------------------------------------------l 
Nomenclature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutsch] and Hell as Espagna France Ireland ltalla Nederland Portugal 






728 COREE DU SUD 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 


























4418.40 CDFFRAGES POUR LE IETDNNAGE, EN BOIS 











1020 CLASSE 1 






















4418.50 BAROEAUX "SHINGLES ET SHAKES", EN BOIS 




1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































































































































































4418.90 OUYRAGES DE ~EHUISERIE, NON REPR. SDUS 4418.10 A 441B.50, ET PIECES DE CHARPENTE POUR CONSTRUCTION, EN BOIS, Y CDIIPRIS 
LES PANHEAUX CELLULAIRES 
441B.90-00 DUYRAGES DE IIEHUISERIE !NOH REPR. SDUS 441B.l0-00 A 441B.50-0Dl ET PIECES DE CHARPEHTE POUR CONSTRUCTION, EN BOIS, Y 






























736 T' AI-WAH 
1000 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
















































































































































































































4419.00-10 ARTICLES EN BOIS TROPICAUX VISES LA NOTE COIIPLEIIEHTAIRE 2 DU CHAPITRE 44, POUR LA TABLE OU LA CUISINE 
680 THAILAHDE 
736 T'AI-WAH 
1000 PI D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

















































1000 II D H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
OrigIn / Cons I gnaent 
Origin• 'Provenance R•porti.-.g country .. Pays d6clarent Coab. Noaanclaturar-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 





STATUETTES AHD OTHER ORHAMEHTS, OF WOOD 
91 772 15 24 283 23 











1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 

























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 















740 HOHG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 





































































































































































































































4420.90 WOOD I'IARQUETRY AHD IHLAID WOODJ CASKETS AHD CASES FOR JEWELLERY OR CUTLERY AHD SII'IILAR ARTICLES, OF WOOD l WOODEN 
ARTICLES OF FURNITURE HOT FALLING IH CH. 94 
4420. 90-ll WOOD I'IARQUETRY AHD INLAID WOOD, OF TROPICAL WOOD AS SPECIFIED IH ADDITIONAL HOTE TO THIS CHAPTER 






4420.90-19 WOOD I'IARQUETRY AHD INLAID WOOD IEXCL. 4420.90-111 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 








































































4420.90-91 CASKETS AHD CASES FOR JEWELLERY OR CUTLERY, AHD SII'IILAR ARTICLES AHD ARTICLES OF FURNITURE HOT FALLING IH CHAPTER 94, OF 
TROPICAL WOOD AS SPECIFIED IH ADDITIONAL HOTE 2 TO THIS CHAPTER 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





































004 FR GERI'IAHY 
UU~ liALY 



















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
































4421.10 CLOTHES HANGERS OF WOOD 
4421.10-00 CLOTHES HANGERS OF WOOD 








I 020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


































































































































4421.90-10 SPOOLS, COPS, BOBBINS, SEWIHG THREAD REELS AHD THE LIKE, OF TURNED WOOD 


















































































































































































































































































































1990 Valuo - Valours: 1000 ECU 
Origin / Consignaent 
U.K. 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6c.larant Co1b. Holtnclaturer---=:~~--~--~----~----------~~----~=:~~~~~~--~~_:~~~~----------------------------------------~ 
Noaencl ature caab. EUR-12 llelg. -Lux. Dan11ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
4419.00-90 
1040 CLASSE 3 
4420.10 
6705 258 
STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEI'IENT, EN BOIS 
2066 63 63 502 39 








1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





































































































1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
























































































































































































































































4420.90 BDIS I'IARQUETES ET BDIS INCRUSTESJ COFFRETS, ECRIHS ET ETUIS POUR BIJOUTERIE OU ORFEVRERIE ET OUVRAGES SII'IILAIRES, EN 
BOIS l ARTICLES D'AI'IEUBLEI'IEHT, EH BOIS, HE RELEVANT PAS DU CHAPITRE 94 
4420.90-11 BOIS I'IARQUETES ET BOIS INCRUSTES, EH BOIS TROPICAUX VISES A LA HOTE COI'IPLEI'IEHTAIRE 2 DU CHAPITRE 44 










4420.91-19 BOIS I'IARQUETES ET BOIS IHCRUSTES tHOH REPR. SOUS 4420.90-111 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




















































































4420.90-91 COFFRETS, ECRIHS ET ETUIS POUR BIJOUTERIE OU ORFEVRERIE ET OUVRAGES SII'IILAIRES, ET ARTICLES D'AI'IEUBLEI'IENT HE RELEVANT 
PAS DU CHAPITRE 94, EH BOIS TROPICAUX VISES A LA NOTE COI'IPLEI'IENTAIRE 2 DU CHAPITRE 44 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



































4420.90-99 COFFRETS, ECRIHS ET ETUIS POUR BIJOUTERIE OU ORFEVRERIE ET OUVRAGES SII'IILAIRES, ET ARTICLES D'APIEUBLEI'IENT HE RELEVANT 
























736 T 'AI-WAH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































4421.10 CIHTRES POUR VETEI'IEHTS, EH BOIS 
4421.10-DO CIHTRES POUR YETEI'IEHTS, EH BOIS 





lDDD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
























































































































































































































































4421.90-10 CAHETTES, BUSETTES, BOBIHES POUR FILATURES ET TIS SAGE, POUR FIL A COUDRE ET ARTICLES SII'IILAIRES, EH BOIS TOURHE 







































































































































































































1990 '~uant ity - Quant it is: 1000 kg 
U.K. 
Origin / Constgn•ent 
Or~:!~~ ~o=~~~r~:~~=~------------------------------------------R~e~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa2y~s~d~i~c~l·~·~·~n~t------------------------------------------1 
No•encl ature co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Dan• ark Deutschland Hall as Espagna France Ira land I tal ia Hederl and Portugal 
4421.90-10 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






4421.90-30 BLIND ROLLERS OF WOOD 





1020 CLASS 1 





























1020 CLASS 1 

















4421.90-91 ARTICLES OF FIBREBOARD IH.E.S. IN CHAPTER 441 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBO. 





lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























004 FR GERMANY 
DD5 ITALY 

















272 IVORY COAST 











728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HDHG KOHG 
lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR, 
1D3D CLASS 2 
1031 ACP 1681 






















































































4501.10 NATURAL CORK, RAW OR SII'IPLY PREPARED 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




















































4501.90 WASTE CORK; CRUSHED, GRANULATED OR GROUND CORK 







































































































































































































































































































































































































45DZ.OD NATURAL CORK, DEBACKED OR ROUGHLY SQUARED, OR IH RECTANGULAR !INCLUDING SQUARE! BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIP 



































































4502.00-DD NATURAL CORK, DEBACKEO OR ROUGHLY SQUARED, OR IH RECTANGULAR BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIPS -INCLUDING SHARP-EDGED 















































































































































































1990 Value - Velours• 1000 ECU Ioport 
U.K. 
Origin / Consignment 
Or~:!b~ ~o:~~~r=:~~=r---~~~--~----------------------------~R=•~P~·~·t~i=n~g~c~ou=n~t=r~y---~P~o~y~s~dt=c=l~•=·~·=":t ________________________________________ ~ 
Hoeancl atura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch I and Hall as Espagna France Irolond Ita! ia Nederland Portugal 
~421. 90-10 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






4421.90-30 ROULEAUX POUR STORES, EH BOIS 
004 RF ALLEMAGHE 
404 CANADA 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































1020 CLASSE 1 








































4421.90-91 DUVRAGES EH PAHHEAUX DE FIBRES, !NOH REPR. AILLEURS DANS LE CHAPITRE 44) 
HL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























































272 COTE IVOIRE 











721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 
74 0 HDHG-KDHG 
lill:l" i·i u n u E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP !61) 

























































































































4501.10 LIEGE HATUREL BRUT DU SIMPLEMENT PREPARE 






1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



































































4501.90 DECHETS DE LIEGEI LIEGE CONCASSE, GRANULE DU PULVERISE 










































































































































































































































































































































































































4502.00 LIEGE NATUREL, ECROUTE OU SIMPLEI'IEHT EQUARRI, OU EH CUBES, PLAQUES, FEUILLES OU BAHDES DE FORME CARREE DU RECTAHGULAIRE 
-Y COMPRIS LES EBAUCHES A ARETES VIVES POUR BOUCHOHS-
~502.00-0D LIEGE HATUREL, ECROUTE OU SIMPLEMENT EQUARRI, OU EH CUBES, PLAQUE3, FEUILLES DU lANDES DE FORME CARREE DU RECTAHGULAIRE 
-Y COMPRIS LES EBAUCHES A ARETES VIVES POUR BOUCHOHS-
DID PCRTUGAL 
011 ESPAGHE 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

























































































































































































1990 Quantity- QuontiUs: 1000 kg 
Or igln / Consign• tnt 
Or~:!b~ ~o=~~~r::~;=~----------------------------------~~--~R=o~p~o~r~t=in~g~c=•=un~t=r~y~--P~o~y~s~d~tc=l~o=r=•~n~t~~~--~~~-:~~~~~~:-~~----~~ 
Ho•enclature coab. EUR-12 Belg .-Lux. Dan•erk Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Htdtrland Portugal U.K. 
~503.10 CORKS AND STOPPES OF NATURAL CORK 
4503.10-DD CORKS AND STOPPERS OF NATURAL CORK 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























~503.90 ARTICLES OF MATURAL CORK !EXCL. 4503.101 
447 
447 











1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 











































































































































4504.10 BLOCKS, PLATES, SHEETS AND STRIP! TILES OF AMY SHAPE! SOLID CYLINDERS, INCLUDING DICS, OF AGGLD~ERATED CORK 
4504.10-00 BLOCKS, PLATES, SHEETS AND STRIP! TILES OF ANY SHAPE! SOLID CYLINDERS, INCLUDING DISCS, OF AGGLOMERATED CORK 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 





















































































4504.90 GASKETS, WASHERS AND OTHER SEALS, FOR USE IN CIVIL AIRCR OF AGGLOMERATED CORK FT, DF AGGLDIIERATED CORK 
4504.90-10 GASKETS, WASHERS AND OTHER SEALS, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, OF AGGLDI'IERATED CORK 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































4601.10-10 PLAITS AND SIIIILAR PRODUCTS OF UNSPUN VEGETABLE IIATERIALS, CONSISTING OF STRANDS INTERLACED DR PLAITED IN LONGITUDINAL 
DIRECTION 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






























4601.10-90 PLAITS AND SIIIILAR PRODUCTS, CONSISTING GF STRANDS INTERLACED DR PLAITED IN LONGITUDINAL DIRECTION, <EXCL. 4601.10·101 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


















4601.20-10 I'IATS, I'IATTING AND SCREENS, PLAITS DR SII'IILAR PRODUCTS OF 4601.10-10 AND 4601.10-90 





I 030 CLASS 2 



























4601.20-90 IIATS, IIATTING AND SCREENS OF VEGETABLE IIATERIALS <EXCL. 4601.20-101 




















































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU laport 
Origin / Consignment 
Or~:~b~ ~o:~~~r~:~~=~------------------------------------------R~o~p~·-·~t-in~g~c~o~un~t~r~y~--P_e~y~s __ d_6c_l_•_•~·-"~t----------------------------------------~ 
Hoaanclature comb. EUR-12 Bol g.-Lux. Denoerk Deutschland Holies Espagna Franca Iral and I tal ia Heduland Portugal 
4503.10 BOUCHOHS EH LIEGE HATUREL 
4503.10-00 IOUCHOHS EH LIEGE NATURE! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 








1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
I Oll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 





































4503.90 OUVRAGES EN LIEGE NATUREL, SAUF BOUCHONS 








1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





























































































































































4504.10 CUBES, BRIQUES, PLAQUES, FEUILLES ET BANDESI CARREAUXJ CYLINDRES PLEINS, Y COMPRIS LES DISQUES, EN LIEGE AGGLOMERE 
4504.10-00 CUBES, BRIQUES, PLAQUES, FEUILLES ET IAHDESJ CARREAUXJ CYLINDRES PLEINS, Y COMPRIS LES DISQUES, EN LIEGE AGGLOMERE 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 






1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































4504.90 LIEGE AGGLOMERE1 OUVRAGES EN LIEGE AGGLOPIERE, NOH REPR. SOUS 4504.10 
4504.90-10 JOINTS, EN LIEGE AGGLOMERE POUR AEROHEFS CIVILS 
1000 I! 0 N D E 




































004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 






1000 PI 0 N D E 
lUlU liid\A-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































































































4601.10-10 TRESSES ET ARTICLES SIPIILAIRES EN MATIERES A TRESSER VEGETALES !NOH FILEESI CONSISTANT EH ELEMENTS EHTRELACES OU TRESSES 










































4601.10-90 TRESSES ET ARTICLES SII!ILAIRES EN MATIERES A TRESSER COHSISTAHT EH ELEMENTS EHTRELACES OU TRESSES DANS LE SEHS 
LOHGITUDINAL.INOH REPR. SOUS 4601.10-101 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

























4601.20-10 MATTES, PAILLASSOHS ET CLAIES EH MATIERES VEGETALES, FAITS DE TRESSES ET ARTICLES SIMILAIRES DES 4601.10-10 ET 
4601.10-90 
004 RF ALLEI'IAGHE 
720 CHINE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 






































4601.20-90 MATTES, PAILLASSONS ET CLAIES EN MATIERES VEGETALES, !NOH REPR. SOUS 4601.20-101 


































































































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
Orfgin / Constgn•ent 
Orb:!b~ ~o=~~~i:::~=~----------------------------------------~R~e~p~o~rt~·~·n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s_:d6~c~l~o~r~o~nt~------------------------------~--------, 




1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 









































4601.91 PLAITS AND PLAITING I'IATERIALS AND THE LIKE, BOUND IN PARALLEL STRANDS DR WOVEN DF VEGETABLE I'IATERIALS IEXCL. 4601.201 
4601.91-10 PLAITING I'IATERIALS, PLAITS OR SIPIILAR PRODUCTS DF SUBHEADINGS '601.10-10 AND 4601.10-90 IEXCL. 4601.20-lDl 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
















4601.91-90 ARTICLES OF VEGETABLE PLAITING PIATERIAL IEXCL. 4601.20-90 AND 4601.91-101 
Dll SPAIN 
720 CHINA 
74 0 HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
































































4601.99 PLAITING PIATERIALS, PLAITS AND SIPIILAR ARTICLES BOUHD IN PARALLEL STRANDS OR WOVEN IEXCL. OF VEGETABLE PIATERIALSl 
4601.99-10 ARTICLES OF PLAITING PIATERIALS OR SIPIILAR PRODUCTS OF SUBHEADING 4601.10-90 IEXCL. OF VEGETABLE PIATERIALSl 








4601.99-90 ARTICLES OF PLAITING PIATERIALS IEXCL. VEGETABLE!, !EXCL. 4601.99-lDl 
DOl FRANCE 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 









































































4602.10 BASKETWORK, WICKERWORK AND THE LIKE, PIADE DIRECTLY TO SHAPE FROPI PLAITING PIATERIALS OR PIADE UP FROI'I GOODS DF 4601, OF 
VEGETABLE PIATERIALS 
4602.10-10 STRAW ENVELOPES FOR BOTTLES OF VEGETABLE PLAITING PIATERIALS 
708 PHILIPPINES 
lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 













004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
















74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 

















































































































































lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA··EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
















































































































































































4602.90 BASKETWORK, WICKERWORK AND THE LIKE MADE DIRECTLY TO SHAPE FROM PLAITING MATERIALS OR MADE UP FROM GOODS OF 4601, OF 












































4602.90-10 BASKETWORK, WICKERWORK AND OTHER ARTICLES OF PLAITING MATERIALS, MADE DIRECTLY TG SHAPE IEXCL. OF VEGETABLE MATERIALS! 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































































































































































1990 Value - Yalaurs= 1000 ECU 
Or igln / Cons ign•ent 
U.K. 
Orfgfne I Provenance Reporting country -Pays d6clarant Co1b. Noeanclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~-----------------------------------------1 




1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 












































4601.91 I'IATIERES A TRESSER, TRESSES ET ARTICLES SIIIILAIRES, TISSES OU PARALLELISES A PLAT, EH IIATIERES A TRESSER VEGETALES, HOH 
REPR. SOUS 4601.20 
4601.91-lD I'IATIERES A TRESSER; TRESSES ET ARTICLES SIIIILAIRES, TISSES OU PARALLELISES A PLAT, EH IIATIERES A TRESSER VEGETALES, 
FAITS DE TRESSES ET ARTICLES SIIIILAIRES DES 46Dl.lD-lD ET 46Dl.lD-9D, IHOH REPR. SOUS HDl.ZD-10) 
!ODD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

































4601.91-90 I'IATIERES A TRESSERI TRESSES ET ARTICLES SIIIILAIRES, TISSES DU PARALLELISES A PLAT, EH IIATIERES TRESSER VEGETALES, IHDH 
Dll ESPAGHE 
720 CHINE 
74 D HOHG-KDHG 
LDDD II 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 































































4601.99 I'IATIERES A TRESSER, TRESSES ET ARTICLES SII'IILAIRES, TISSES DU PARALLELISES A PLAT, EH IIATIERES A TRESSER, AUTRES QUE 
VEGETALES 
4601. 99-LD I'IATIERES A TRESSER; TRESSES ET ARTICLES SIIIILAIRES, TISSES DU PARALLELISES A PLAT, EH IIATIERES TRESSER IAUTRES QUE 















4601.99-90 I'IATIERES A TRESSER; TRESSES ET ARTICLES SII'IILAIRES, TISSES OU PARALLELISES A PLAT, EN I'IATIERES A TRESSER IAUTRES QUE 






1030 CLASSE 2 

























































HD2.1D DUVRAGES DE VAHHERIE OBTEHUS DIRECTEI'IENT EH FDRI'IE OU CDHFECTIDHHES AVEC DES ARTICLES DU 4601, EN I'IATIERES VEGETALES 
HDZ.LD-10 PAILLDHS POUR BOUTEILLES SERVANT D'EI'IBALLAGE DU DE PROTECTION, EH I'IATIERES TRESSER VEGETALES 
70S PHILIPPINES 
1 ODD 11 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



























D 66 ROUMAHI E 
204 IIAROC 





7 36 ~f,ii~~WAH 




1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 

































































































































































































1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































































4602.90 OUVRAGES DE VANNERIE OBTENUS DIRECTEIIENT EN FORI'IE OU CONFECTIONNES AVEC DES ARTICLES DU 4601, EN IIATIERES AUTRES QUE 
VEGETALES; OUVRAGES EN LUFFA 
4602.90-10 OUVRAGES DE VANNERIE OBTEHUS DIRECTEMENT EN FORI'IE, EN IIATIERES A TRESSER IAUTRES QUE VEGETALESl 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UHI 




!DOD 1'1 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 





























































































































































































































1990 Q\lontity- Q\lantiUs• 1000 kg 
Origin / Consignaent 
U.K. 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclaturar---~----------------~------~----~------~~~~----~~~~~~~~~------------------------------------------
Hoaencl atura coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hall as Espagna Franca Ireland I tel Ia Haderland Portugal 
4602.90-10 
1040 CLASS 3 2157 93 27a 392 25 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 

















4701.00 IIECHAHICAL WOOD PULP 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































4701.00•90 IIECHAHICAL WOOD PULP <EXCL. 4701.00-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


























4702.00 CHEIIICAL WOOD PULP, DISSOLVING GRADES 


















D ' FRDII 01/11189• BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCDI'IPLETE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 









laB SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lOll EHA tOUNIR. 






































































































































































































































4703.11 UNBLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SODA DR SULPHATE, <EXCL. DISSOLVING GRADES) 











a04 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lOlO CLASS 2 
1031 ACP <68 I 













































































4703.19 UNBLEACHED HOH-CDHIFERDUSCHEPIICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, <EXCL. DISSOLVING GRADES! 





056 SOVIET UHIDH 
393 SWAZILAND 
508 BRAZIL 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 




















































































































































































































































































































































1990 Yalu11 - Yaleurs1 1000 ECU 
U.K. 
Origin ' Consignaent 
Orb~!~~ ~o=~~~::;~~=r---~~~--~--~----~------~~~~~--~R=•~p=o~rt~·~·n~g~c=••=n~t~r!y __ -~P~a~y~s_:d6=c~l~•:•=•~nt:_ ________________________________________ ~ 
Noaencl atura co•b. EUR-12 Belg. -lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland It alia Haded and Portugal 
4602. 90-lD 
1040 CLASSE 3 5271 150 838 999 76 20 359 40 
4602.90-91 OUVRAGES DE VAHHERIE COHFECTIOHHES AVEC OES ARTICLES OU 4601, EH IIATIERES CAUTRES QUE VEGETALESl 
0 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 PAYS-BAS 










1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 







































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































4101.00-90 PATES IIECAHIQUES DE BOIS <SAUF THERI'IOIIECAHIQUESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 










1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































4702.00-DO PATES CHIIIIQUES DE BOIS, A DISSOUDRE 
D : A PARTIR DU 01/ll/89• VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 









388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 




1020 CLASSE 1 
.1.11'-l " ,. i. c 
1040 CLASSE 3 




























































































































































































































































































804 NOUY .ZELANDE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 






























































































































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C68) 



































































































































































































1990 Quantity - Quantit6s: 1000 leg I aport 
U.K. 
Origin / Constgn•ent 
Or~~!~~ ~o=~~~i::~~=~------------------------------------------R~e~p~o~r~t~fn~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~f~c~la=•~·~n~t----------------------------------------~ 
Dan• ark Deutsch! and Espagna France lrdand I tal Ia Nederland Portugal Hoaenclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Hell as 
H03.21 SEMI-BLEACHED OR BLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD, SODA OR SULPHATE, IEXCL. DISSOLVING GRADES! 




004 FR GERIIAHY 

























804 HEW ZEALAND 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































































































































1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 






































































































































056 SOVIET UHIOH 
389 NAMIBIA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


















































4704.19 UNBLEACHED NOH-CONIFEROUS CHEMICAL WOOD., SULPHITE IEXCL. DISSOLVING GRADES! 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
















































































4704.21 SEMI-BLEACHED OR BLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD., SULPHITE IEXCL. DISSOLVING GRADES! 
4704.21-00 SEMI-BLEACHED OR BLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SULPHITE IEXCL. DISSOLVING GRADES! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 


































































































































































































































































































1990 Value - Valeur·_, _• _I_o_o_o_E_c_u _______________________ _:I:....:•~P_;o:....;r.....:.,t 
Origin 1 Consign•ent 
Or i g tna I Provenance Report. fng country - Pays d6clarant ~~==~c~:;~~~~:!~b~r--~E~U~R-~1~2~~~.~1~g-.--7L-ux-.--:D-on_•_•_r7k~Dt-u~t-s-c7h71o-n-d~-_;H=o~I~I~•.•:~~E~s~po~g~n~a~~~F~r~a~n~co~:;=I~ro-l-o-n-d---l-t-a-l-ia--H-t-d-or-1-a-n-d--P-o-r-t-ug-a-1----U-.-K~. 
4703.21 ~~~~~Ei~~IIIQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, AUTRES QUE I ES PATES A DISSDUDRE 111-BLAHCHIES OU BLAHCHIES, DE 




a04 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UHI 




























I azo CLASSE 1 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 















































































































































































































































4703.29 PATES CHII'IIQUES DE BDIS, LA SOUDE OU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE III-BLANCHIES OU BLAHCHIES, AUTRES 
QUE DE CONIFERES 
4703.29-DD PATES CHIIIIQUES DE BDIS, LA SOUDE OU AU SULFATE, <AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREI 111-BLANCHIES OU BLAHCHIES, !AUTRES 






























1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (611 










































































































































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































lOGO PI 0 H D E 
laiD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1a20 CLASSE I 



















































4704.21 PATES CHIIIIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES DISSOUDRE 111-BLANCHIES au BLANCHIES, DE CONIFERES 
4704.21-0a PATES CHII'IIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, !AUTRES QUE LES PATES A DISSDUDREl PII-BLAHCHIES OU BLANCHIES, DE CONIFERES 
aa1 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




























































































































































































































1990 Quantit!l - Quantit6s: 1000 kg 
OrIgin / Cons I gnaent 
Or~~!b~ ~o:~~~i::~~=~----------------------------------------~R~o~p~or~t~i~n~g~co~u=n=t~r~y---=·P=e~y~s~df~c=l~e~r=•n_t ________________________________ ~----~~, 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































4704.29-00 SEPII-BLEACHED DR BLEACHED NON-CONIFEROUS CHEPIICAL WOOD PULP, SULPHITE CEXCL. DISSOLVING GRADES) 
UK • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 





















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























H05.00 SEMI-CHEMICAL WOOD PULP 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















4706.10 COTTON LINTERS PULP 
4706.10-00 COTTOM LINTERS PULP 








I 020 CLASS 1 
iu21 HIA 'QUNTR. 










































































































4706.91 PIECHANICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC PlAT ERIAL ( EXCL. WOODl 
4706.91-00 PIECHANICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC PIATERIAL CEXCL. WOODl 
001 FRANCE 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 






















































































































































4706.92 CHEPIICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC PIATERIAL CEXCL. WOODJ, UNBLEACHED, SEPII-BLEACHED OR BLEACHED 
4706.92-10 UNBLEACHED CHEPIICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC PIATERIAL CEXCL. WOODl 
006 UTD. KINGDOPI 
352 TANZANIA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 






































I 010 INTRA-EC 
LOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































































































































































































































































1990 Voluo - Volours: 1000 ECU 
Origin / Consign1111nt 
U.K. 
Ortgine I Provenance Reporting country - Pays d6clarant Comb. Hoaanclaturar-------------------------------------------~~~~~~~~--~--~~~~------------------------------------------1 







1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 



























































































4704.29 PATES CHII'IIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSDUDRE III-BLANCHIES OU BLANCHIES, AUTRES QUE DE 
CONIFERES 
4704.29-00 PATES CHIIIIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, IAUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREl I'II-BLANCHIES OU BLANCHIES, UUTRES QUE DE 
CONIFERESl 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 

















977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1 Oll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 




























4705.00 PATES III-CHIIIIQUES DE BOIS 













1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















4706.10 PATES DE LINTERS DE COTON 
4706.10-00 PATES DE LINTERS DE COTON 





1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 ClASS F. 1 
.&.V~l ;.. ~ L L 





















































































































































4706. 91-DO PATES IIECANIQUES DE IIATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES IAUTRES QUE LE BOIS I 
001 FRANCE 





1000 II 0 N D E 
1010 1NTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































































































































4706.92 PATES CHIIIIQUES DE IIATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES AUTRES QUE LE BOIS, ECRUES, I'II-BLAHCHIES OU BLANCHIES 
4706.92-10 PATES CHIIIIQUES, DE IIATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES IAUTRES QUE LE BOIS I ECRUES 
006 ROYAUilE-UHI 
352 TANZANI E 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 













































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































































































































































































1990 Quantity - Quantit,s: 1000 kg 
Origin ' Consign•ent Or~~!~~ ~o:~~~r=:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~t=cl~•~·~·~n~t------------------------------------------; 








4706.93 SEMI-CHEMICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL !EXCL. WOOD! 
4706.93-00 SEMI-CHEMICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL !EXCL. WOOD! 















4707.10 WASTE AND SCRAP OF UNBLEACHED KRAFT PAPER OR PAPERBOARD OR OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 




0 H FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
021 CANARY ISLAM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
056 SOVIET UNION 
272 IVORY COAST 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1651 
































































































4707.20 WASTE AND SCRAP OF OTHER PAPER OR PAPERBOARD OF BLEACHED CHEIHCAL PULP !NOT COLOURED IN THE IIASSJ 




004 FR GERMANY 





056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

































































































































































004 FR GERIIANY 
006 UTD. KIHGDOII 
008 DENMA~K 
036 SWITZERLAND 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
















































































004 FR GERMANY 










1020 CLASS 1 




































































0 04 FR GERMANY 









056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 









































































































































































































































































































































1990 Valuo - Valours• 1000 ECU !aport 
Origin / Consignment 
Origin• / Provenance Reporting country -Pays d6clarant ~~=~~c~:;:~~ 1 :!~~~r---~E~U~R--1~2~~B.-I~g-.--~l-ux--.--~D-on_•_o_r~k~Do-u~t-s-c~h~la-n-d~---H-t~l-l-a-s~~E-s-pa-g-n~a~--~F~r-a-n-co~~~l~ro-l-a-n-d-----l-t-a-l-la---H-t-do-r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-l-------U-.-K-1. 
~706. 92-90 
1030 CLASSE 2 






PATES 111-CHli'UQUES DE IIATlERES FlBREUSES CELLULOSlQUES AUTRES QUE LE BOIS 
42 



















~707 .10 DECHETS ET REBUTS DE PAPIERS OU CARTONS KRAFT ECRUS DU DE PAPlERS OU CARTONS DNDULES 
~707.10-DD DECNETS ET REBUTS DE PAPlERS OU CARTOHS KRAFT ECRUS OU DE PAPlERS OU CARTOHS ONDULES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0 04 RF ALLEMAGNE 
0 06 ROYAUME-UNl 




272 COTE lVOlRE 
400 ETATS-UNlS 
404 CANADA 
1000 II 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 




























































































4707.20 DECHETS ET REBUTS DE PAPlERS OU CARTONS DE PATE CHllllQUE BLANCHlE, HOH COLORES DAHS LA IIASSE 




004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 










1020 CLASSE 1 
1021AE1E 



































































































































004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UNI 





1000 II 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUME-UNl 
007 lRLANDE 








1020 CLASSE 1 




































































1000 M 0 H D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 




























































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quanti t6s: 1000 kg laport 
Or ig t n / Cons tgn•ent 
Orb~!~~ ~0=~~~:::~~=~----------------------------------~~----R~e~p~o-r~t~in~g~c-ou~n-t~r~y---_P_•~Y~•--d_fc_l_•_r~a~nt~----------~------~----------~----~~-j 
Ho•anclature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan11nk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
4707.90-90 
D D ~ FR GERMANY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































































































































~801.00-10 NEWSPRINT, IIENTIONED IN THE ADDITIONAL NOTE 1 TO CHAPTER ~a, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST 
ONE SIDE > 36 CM AND THE OTHER < IS CPI 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 






056 SOVIET UNION 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !68) 

























































































4801.00-90 NEWSPRINT, IEXCL. 4801.00-10), IN ROLLS OF A LENGTH> 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE> 36 Cll AND THE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































4802.10 HAND-IIADE PAPER AND PAPERBOARD 
4802.10-00 HAND-MADE PAPER AND PAPERBOARD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




1020 CLASS 1 














































































































































































4802.20 PAPER AND PAPERBOARD OF A KIND USED AS A BASE FOR PHOTO-SENSITIVE, HEAT-SENSITIVE OR ELECTRO-SENSITIVE PAPER OR 
PAPERBOARD, UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 








































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































































































4102.30 CARIONIZING BASE PAPER, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE 
OTHER > 15 Cll 
4802.30-00 CARBONIZING BASE PAPER, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE 
OTHER > 15 Cl1 
001 FRANCE 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




















































































































































































































1990 Yaluo - Yalours: 1000 ECU 
Origin / Cons i gnaant 
Origin• / Provenance Reporting country -Pays d6clarant ~~::~c~:;~~~ 1 ~!~b~f---:E:UR~-~1~2~~~.~1~g-.--~Lu-x-.---:D-an_•_•_r~k-:Do-u~t-s-c~h~1•_n_d~--~H=o~1~1~a~s~~E~s=pe=g~n~a~~~F~r~a~n~c.~~=l=ro_1_a_n_d _____ l_t_a_1_!a---H-o-dt_r_1_a_n_d ___ P_o_r_t-ug_a_1 _______ U-.-K~. 
4707.90-90 











1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































































4801.00-10 PAPIER JOURNAL, DEFINI A LA NOTE COMPLEMEHTAIRE 1 DU CHAPITRE 48, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EH FEUILLES DOHT UH 
COTE AU MO!NS > 36 CM ET L 'AUTRE > 15 CM 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 






056 U. R. S. S. 




1000 M 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 













































































4801.00-90 PAPIER JOURNAL, !NOH REPR. SOUS 4801.00-10), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EH FEUILLES DONT UH COTE AU MOIHS > 36 CM 



















1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































4802.10 PAPIERS ET CARTONS FORMES FEUILLE FEUILLE "PAPIERS A LA MAIN" 
4802.10-00 PAPIERS ET CARTONS FORMES FEUILLE A FEUILLE "PAPIERS A LA MAIM" 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
QC.4 .\i 1\Lllii,:.C..It~ 
1000110NDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































































































































4802.20 PAPIERS ET CARTONS SUPPORTS POUR PAPIERS ET CARTONS PHOTOSENSIBLES, SENSIBLES A LA CHALEUR OU ELECTRDSENSIBLES, HOM 
COUCHES HI ENDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl! OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU I!OIHS > 36 Cl! ET L'AUTRE > 15 Cl! 
4a02.20-00 PAPIERS ET CARTONS SUPPORTS POUR PAPIERS ET CARTONS PHOTOSENSIBLES, SEHSIBLES A LA CHALEUR OU ELECTROSENSIBLES, IHOH 













1000 1'1 0 H D E 
1010 !NTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
































































































































4802.30 PAPIERS SUPPORTS POUR CARBONE, NOH COUCHES HI ENDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl! OU EN FEUILLES DONT UH COTE AU 
MOIHS > 36 Cl'l ET L' AUTRE > 15 CM 
4SD2.30-00 PAPIERS SUPPORTS POUR CARBONE, IHON COUCHES HI EHDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl! OU EH FEUILLES DOHT UN COTE AU 
I!OIHS > 36 Cl! ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
001 FRANCE 






1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 


















































































































































































































1990 Quentity - Quant1tis: 1000 kg 
Ortgfn / Constgnaent 
Dr~~!b~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~t~p~o~r~t~in~g~c~o=un~t~r~y~--P~a~y~s~d~fc=l~a~r~a~n~t------------------------------------------i 
Hoeencl ature coe~b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It elf a Hederl and Portugal U.K. 
4a02.30-00 
1021 EFTA COUHTR. a407 3759 174 41 1919 33a 546 
4802.40 WALLPAPER USE, UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
4a02.40-10 WALLPAPER USE, CEXCL. FIBRES OBTAINED BY A IIECHANICAL PROCESS) OR OF WHICH =< 10 ~ BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT 
CONSISTS OF SUCH FIBRES, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































4802.40-90 WALLPAPER BASE, CEXCL. 4a02.40-10), UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE> 36 
Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






05a GERMAN DEII.R 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



















































































































4a02.51 PAPER OR PAPERBOARD USED FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, CONTAINING => 10~ FIBRES OBTAINED BY A 
MECHANICAL PROCESS, WEIGHING < 40 G/112, CEXCL. 4802.10 TO 4a02.40), UNCOATED, IH ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE 
SIDE AT LEAST > 36 CM AND THE OTHER > 15 Cll 
4a02.51-10 PAPER WEIGHING =< 15 G/M2 FOR USE IN STENCIL PIAKING, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICH AT 
LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 CPI 
























4a02.Sl-90 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES CEXCL. FIBRES OBTAINED BY A PIECHAHICAL PROCESS) OR 
OF WHICH =< 10 ~ BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF SUCH FIBRES, WEIGHING < 40 G/112 CEXCL. 4802.10-00 TO 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































































































4a02.52 PAPER AND PAPERBOARD USED FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, C EXCL. FIBRES OBTAINED BY A PIECHANICAL 
PROCESS> OR OF WHICH =< 10 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF SUCH FIBRES, WEIGHING >= 40 G/PI2 BUT =< 
150 G/112, CEXCL. 4802.10 TO 4a02.40l, UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 CPI OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cll AND THE 
OTHER > 15 Cll 
4a02.52-00 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES CEXCL. FIBRES OBTAINED BY A PIECHANICAL PROCESS) OR 
Of WHICH =• !0 X BY wEluHI Of THC TOTAL FIBRE CONTEtil CONSISTS .;r SUCil oHf.ES, lo(EIGIIIliG >" '10 GIM2 B~T -, 150 G/M:, 
CEXCL. 4802.10-00 TO 4a02.40-90J, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






















95a HOT DETERIIIH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUHTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































































































































































































4a02. 53 PAPER OR PAPERBOARD, USED FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, CONTAINING =< lOX FIBRES OBTAINED BY A 
IIECHAHICAL PROCESS, WEIGHING > 150 G/112 CEXCL. 4a02.10 TO 4802.40), UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE 
SIDE AT LEAST > 36 Crl AND THE OTHER > 15 Cll 
4a02.53-11 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD WEIGHING > 150 G/112 FDR PUNCH CARD STOCK, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IH SHEETS 

























































































































199D Value - ValeursJ 1000 ECU 
Origin / Constgnaant 
Origine / Provenance Reporting coun'tr~ - Pays d6clarant 
Comb. Hoeencleturer---~~~--~~~------------~--~~~----~----~----~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hor:enclature coab. EUR·12 Bel g. -Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alta Hader land Portugal 
9912 4705 186 52 2078 389 60a 
48D2.3D-DD 
1021 A E L 
4802.40 PAPIERS SUPPORTS POUR PAPIERS PEIHTS, NOH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Crl OU EH FEUILLES DDHT UH COTE 
AU PIOIHS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Crl 
4802.40-10 PAPIERS SUPPORTS POUR PAPIERS PEIHTS, TEHEUR EH FIBRES IIECAHlQUES =< lD X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, IHOH 





lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































48D2.4D-JD PAPIERS SUPPORTS POUR PAPIERS PEIHTS, IHOH REPR. SOUS 4802.40-10), IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 
Cll OU EH FEU ILLES DOHT UH COTE AU PIOIHS > 36 CPI ET L 'AUTRE > 15 Crl 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 









lOOD II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































4802.51 PAPIERS ET CARTONS, DES TYPES UTILISES POUR L'ECRITURE, L'IIIPRESSIOH OU D'AUTRES FIHS GRAPHIQUES, TEHEUR EH FIBRES 
MECAHIQUES =< 10 X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDS/112 < 40 G, NOH REPR. SOUS 4a02.10 A 4aD2.4D, NOH COUCHES HI 
EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
4aD2.51-lO PAPIERS POUR FABRICATION DU PAPIER STENCIL, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT 
UH COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Cll 
























4802.51-90 PAPIERS ET CARTONS DES TYPES UTILISES POUR L'ECRITURE, L'IMPRESSIOH OU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES, TEHEUR EH FIBRES 
MECAHIQUES =< 10 X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIOS/112 < 40 G, IHOH REPR. SOUS 4802.10-DD A 4802.51-10), IHOH 
COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU MOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEJ'IAGHE 
DDS ITALIE 












1020 CLASSE 1 

































































































































4802.52 PAPIERS ET CARTONS, DES TYPES UTILISES POUR L' ECRITURE, L 'IPIPRESSlOH OU D' AUTRES FINS GRAPHIQUES, TEHEUR EH FIBRES 
MECAHIQUES =< 10 X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, PDIDSIP12 >= 40 G riAlS =< 150 G, HOH REPR. SOUS 4802.10 A 4802.40, 
OH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU PIOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Crl 
48D2.S2-DD PAPTERS ET CARTONS DES TYPES UTILISES POUR L'FCRITURE, L'IMPRESSTOH OU D•AUTRES FINS GRAPHIQUES, TEHEUR EH FIBRES 
nr.I..An.Ht\Jr.;J .... lu "II&; LA (,\lJ".rU;,il.ll.li. I &liru .. U:n. '"i"l~, iOlO~,.i1i::. I ~!) G r~."'. .... --:. ~ .. .: ,;, ~!'l!lH REi E. •·· ... ~ ~ ·~~ ... /.!0 ... 00 A 
4BD2.4D-9Dl, IHDH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UN CQTE AU IIOIHS > 36 C~ ET 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
D 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 




















9S8 HOH DETERPIIH 
lDDD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 


























































































































































































































































































MECAHIQUES =< 10 X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TDTALE, POIDS/112 > 150 G, HOH REPR. SOUS 4802.10 A 4802.40, NOH COUCHES HI 
EHOUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 CM 
4802.53-11 PAPIERS ET CARTDHS KRAFT POUR CARTES A PERFORER, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES 

























































































































1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
Origin / Constgn•ent 
Or~:!~~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o-rt_l_n~g~c-ou_n_t_r~y---_P_•~Y_• __ d6_c_l_•_r_a_nt __________________________________________ -i 
Hoeenclaturt co•b. EUR-12 Belg .-lux. Dan•ark DautschJand Hdlas Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 
~aOZ.53-ll 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































4802.53-19 PAPER AND PAPERBOARD FOR PUHC~ CARD STOCK <EXCL. 4802.53-111, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF 
WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 













































































~802.53-90 PAPER AHD PAPERBOARD FOR WRITING, PRIHTIHG OR OTHER GRAPHIC PURPOSES <EXCL. FIBRES OBTAINED IY A IIECHANICAL PROCESS) OR 
OF WHICH =< 10 X IY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF SUCH FIBRES, WEIGHING > 150 G/112 <EXCL. ~802.10-DD TO 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 














1 DZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































































































































































4802.60 PAPER AND PAPERBOARD, USED FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, CONTAINING > IDX FIBRES OBTAINED BY A 
PIECHANICAL PROCESS, UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
~802.60-10 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, OF WHICH > 50 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE 
CONTENT CONSISTS OF FIBRES OBTAINED BY A IIECHANICAL PROCESS, WEIGHING < 72 G/112, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll 




DO~ FR GERIIANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































































































































45u2.60-9D PAPi:R AND PAHRBuARD l-OR I<RrTlH~. PRlHTIN~ OR OTHER GRAriiiC ru;;po:;Es, or IIIIICII > 10 X BUT =< 5C ~ BY WCIGIIT or THE TOTAL 
FIBRE CONTENT CONSISTS OF FIBRES OBTAINED BY A IIECHAHICAL PROCESS, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 














1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































































































TOILET GR FACIAL TISSUE STOCK, TOWEL OR NAPKIN STOCK AHD Sii'IILAR PAPER OF A KIND USED FOR HOUSEHOLD OR SANITARY 
PURPOSES, CELLULOSE WADDING AHD WEBS OF CELLULOSE FIBRES, WHETHER OR HOT CREPED, CRINKLED, EMBOSSED, PERFORATED, 
S~~~:w~~~~uwlE~~~F~~nmR:mEg~N~R~~T~g· I~H U~~mEgF sM~DTH EXCEEDING 36 Ci'l OR IN RECTANGULAR <INCLUDING SQUAREl 
4803. DD-10 ~~L~~LS~~O~~~gi~~Ar~N ROLLS OF A WIDTH > 36 Cll OR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE- SHEETS WITH AT LEAST OHE SIDE > 36 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















































































































































































































1990 Yoluo - Yalours• 1000 ECU Iaport 
Origin / Constgn•ent 
Origlne / Provenance Reporting country - Pays d6clarent Co&b. Ho•enclaturar-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoeanclature coab. EUR-12 lei g. -lux. Denmark Deutsch) and Hallas Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
4802.53-11 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 


















































4802.53-19 PAPIERS ET CARTONS POUR CARTES A PERFDRER <AUTRES QUE KRAFT!, !HDH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll 
OU EH FEU ILLES DDHT UH COTE AU I'IDINS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
















































































\102.53-90 PAPIERS ET CARTONS DES TYPES UTILISES POUR L'ECRITURE, L'IIIPRESSIDH DU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES, TEHEUR EH FIBRES 
MECAHIQUES =< 10 X DE LA CDI'IPDSITIDH FIBREUSE TDTALE, POIDS/112 > 150 G, !HOH REPR. SOUS 4102.10-00 A 4802.40-901, !NOH 

















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 


































































































































































4802.60 PAPIERS ET CARTONS, DES TYPES UTILISES POUR L' ECRITURE, L 'IMPRESSION OU D' AUTRES FINS GRAPHIQUES, TEHEUR EH FIBRES 
IIECAHIQUES > 10 X DE LA CDI'IPOSITIDH FIBREUSE TOTALE, HOH COUCHES HI ENDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH 



















4802.60-10 PAPIERS ET CARTONS DES TYPES UTILISES POUR L'ECRITURE, L'IMPRESSIDH OU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES, TEHEUR EH FIBRES 
IIECAHIQUES > 50 X DE LA COI'IPOSITIDH FIBREUSE TDTALE, PDIDS/112 < 72 G, !HDH COUCHES HI EHDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 



















1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































































































































t;.UW.Z.W:J iD ;""i'.i.r:;~ (T t:.RTL:~IS ~:.:; TY:-:~ U~ILI~t:$ f~U:t l'tCRlTU:t!:, L'r: .. ~.::~TOJ4 ~01 r:·~IITRfc; FTtft;. r.IUPHTOIIF.5, TF:;:r:nR FH FJRRF!i 
IIECAHIQUES > 10 X ~A IS =< 50 X DE LA COr.PDSITIDH FIBREUSE TOT ALE, !HDH COUCHES HI ENDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 























I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































































































































4803.00 PAPIERS POUR PAPIERS DE TOILETTE, SERYIETTES A DEI'IAQUILLER, ESSUIE-I'IAIHS, SERYIETTES DU PAPIERS SII'IIL. A USAGES 
DDI'IESTIQUES, D'HYGIEHE DU TOILETTE, DUATE DE CELLULOSE ET NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE, I'IEME CREPES, PLISSES, GAUFRES, 
ESTAMPES, PERFDRES, CDLDRIES DU DECDRES EH SURFACE DU IPIPRIPIES, EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR > 36 Cll DU EH FEUILLES DE 
FORME CARREE DU RECTAHGUL. DDHT UH COTE AU I'IDIHS > 36 Cll A L'ETAT HDN PLIE 
4103.00-10 OUATE DE CELLULOSE, EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR EXCEDAHT 36 Cll DU EH FEUILLES DE FORME CARREE DU RECTAHGULAIRE DDHT UH 
COTE AU I'IDIHS EXCEDE 36 Cll A L'ETAT HOH PLIE 
001 FRANCE 


























































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Ortgtn / Consfgnaent Or~:!~~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~e~p~o~r~t~in~g~c~o=un~t~r~y~-~Pa~y~s~d=6=c1~•~·=·~·=t------------------------------------------1 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Jtalla Nederland Portugal U.K. 
4103.00-10 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































4803.00-31 CREPED PAPER AHD WEBS OF CELLULOSE FIBRES •TISSUES•, WEIGHING PER PLY =< 25 G, IN ROLLS OF A WIDTH > 36 CPI OR IN 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 




















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































4103.00-39 CREPED PAPER AND WEBS OF CELLULOSE FIBRES "TISSUES", WEIGHING PER PLY> 25 Q, IN ROLLS OF A WIDTH> 36 CPI OR IN 
RECTANGULAR -IHCLUDIHG SQUARE- SHEETS WITH AT LEAST OHE SIDE > 36 CPI IH UNFOLDED STATE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 









































































































































4103.00-90 TOILET OR FACIAL TISSUE STOCK, TOWEL DR NAPKIN STOCK AND SIPIILAR FOR HOUSEHOLD OR SANITARY PURPOSE, WHETHER DR HOT 
CREPEO, CRINKLED, EMBOSSED, PERFORATED, SURFACE-COLOURED, SURFACE-DECORATED DR PRINTED, IN ROLLS OF A WIDTH > 36 CPI OR 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































































4104.11 UNBLEACHED KRAFTLINER, UNCOATED, IH ROLLS WIDTH > 15 CM OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
4104.11-11 UNBLEACHED KRAFTLINER OF WHICH >= 10 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY 
CHEIUCAL SULPHATE DR SODA PROCESS, UNCOATED, WEIGHING < 150 GIPIZ, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI DR IN SHEETS OF WHICH AT 











056 SOVIET UNION 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































































































































































4104.11-15 UNBLEACHED KRAFTLINER DF WHICH >= ID X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAIHED BY 
~~~~~~A~FS~~~~~TiTO~E~g~AO~~om~· > U~~O~~E~HDW~~~HmE~=, l~g g~M2 BUT < 175 G/112 IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 


















































































































































































1990 Valu• - Valaursz 1000 ECU 
Or tgin / Cons i gn•ent 
Oriaine / Provenance Reporting countr~ -Pays d6clarant ~~==~cr:;~~~~~!~~~r---~E~U~R-~1~2~~a.~J~g-.--~l-ux-.----D-.n-.-.-.-k~D.-u-t_s_c~h~l•-n-d-----H~o~I~I~•~•~~E-s~p•~g~n~a~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-ol-•-n-d-----I-t-a-l-la---H-o-d-•r-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-K~. 
4803.00-10 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
1021 A E l E 






















































4803.00-31 "TISSUE", POIDS/112, PAR PLI, =< 25 G, EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR EXCEDAHT 36 Cll OU EH FEUILLES DE FORIIE CARREE OU 























1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































































4803.00-39 "TISSUE", POIDS/1'12, PAR PLI, > 25 G, EN ROULEAUX D'UHE LARGEUR EXCEDANT 36 CM OU EN FEUILLES DE FORIIE CARREE OU 
RECTANGULAIRE DOHT UH COTE AU !'lOINS EXCEDE 36 CM A L'ETAT NOH PLIE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 










1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































































































4803.00-90 PAPIERS UTILISES POUR PAPIERS DE TOILETTE,POUR SERYIETTES A DEMAQUILLER,POUR ESSUIE-IIAINS,POUR SERYIETTES OU PAPIERS 
SIMIL. A USAGES DOMESTIQUES,D'HYGIEHE OU DE TOILETTE,!HOH REPR. SOUS 4803.00-31 ET 4503.00-391, MEllE PLISSES,GAUFRES, 
ESTAMPES,PERFORES,COLORIES EN SURFACE,DECORES EN SURFACE OU IMPRIIIES,EN ROULEAUX D'UHE LARGEUR > 36 CM EN FEUILLES DE FO 















!ODD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































































4804.11 KRAFTLIHER ECRUS, NOH COUCHES HI EHDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET 
L'AUTRE > 15 CM 
4804.11-11 "KRAFTLINER", ECRUS, TEHEUR EN PATE DE BOIS DE CONIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= 80 ll: DE LA COMPOSITION FIBREUSE 
TOTALE, POIDSIM2 < 150 G, !NOH COUCHES HI ENDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU IIOIHS 

















1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































































































4804.11-15 "KRAFTLIHER", ECRUS, TENEUR EN PATE DE BOIS DE COHIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= 80 ll: DE LA COMPOSITION FIBREUSE 
TOTALE, POIOS/1'12 >= 150 G MAIS < 175 G, !NOH COUCHES HI ENOUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EH FEUILLES DONT UN 
















































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
U.K. 
Or igtn / Const gnment Or~:!b~ ~o:~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~·~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~6~cl~a~r~a~n~t------------------------------------------4 




056 SOVIET UNION 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
















































































































4a04.11-19 UNBLEACHED KRAFTLINER OF WHICH >= ao X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY 
CHEPIICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, UNCOATED, WEIGHING >= 175 G/PI2, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICH AT 











056 SOVIET UNION 
060 POLAND 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































































































































4804.11-90 UNBLEACHED KRAFTLINER !EXCL. 4804.11-11 TO 4a04.11-J9l, UNCOATED, IN ROLLS OF LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICH AT 











1 Oil EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































































































4&04.19 KRAFTLINER !EXCL. UNBLEACHED!., UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cl'l OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 CM AND THE OTHER 
> 15 CPI 
4a04.19-11 KRAFTLINER OF WHICH >= ao X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEMICAL 
SULPHATE OR SODA PROCESS,COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEI'II-BLEACHED OR 
COLOURED, WEIGHING PER Pl2 < 150 O, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 
CM AND THE OTHER > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






3aa SOUTH AFRICA 
404 CANADA 
1000 W D R L D 
1010 INIRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
















































































































4a04.19-15 KRAFTLINER OF WHICH >= SO X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEMICAL 
SULPHATE DR SODA PROCESS, COMPOSED OF ONE DR I'IDRE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEPII-BLEACHED DR 
COLOURED, WEIGHING PER Pl2 >= 150 G BUT < 175 G, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 C" DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST 
ONE SIDE > 36 CM AND THE OTHER > 15 CPI 
001 FRANCE 





3aa SOUTH AFRICA 
404 CANADA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































































4504.19-19 ~RAFTLINER OF WHICH >= ao X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEMICAL 
SULPHATE OR SODA PROCESS, COMPOSED OF ONE DR PIDRE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED DR 
COLOURED, WEIGHING PER "2 >= 17S G, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l DR IN SHEETS Of WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 
CM AND THE OTHER > 15 CM 
001 FRANCE 










1020 CLASS 1 
102I EFTA CDUNTR. 




















































































































































































































1990 Value - Velours• 1000 ECU Ioport 
Origin / Consign•tnt 









1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































































4804.11-19 KRAFTLIHER, ECRUS, TEHEUR EN PATE DE BOIS DE COHIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= 80 X DE LA COIIPOSITIOH FIBREUSE 
TOTALE, POIDS/1'12 >= 175 G, IHOH COUCHES HI EHDUITSI. EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS 
> 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 

















1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































































4804.11-90 "KRAFTLIHER•, ECRUS, (NOH REPR. SDUS 4804.11-11 A 4804.11-191, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll 









1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































4804.19 KRAFTLIHER AUTRE QU' ECRU, HOH COUCHES HI EHDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UN COTE AU IIOIHS > 
36 Cit ET L'AUTRE > 15 Cll 
4804.19-11 "KRAFTLIHER", TEHEUR EH PATE DE BOIS DE CDHIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= BD X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, 
UHE OU PLUSIEURS COUCHES ECRUES, UHE tOUCHE EXTERIEURE BLAHCHIE, I'II-BLAHCHIE OU COLOREE DANS LA I'IASSE, POIDS/1'12 < 150 G, 
NOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 






388 AFR. OU SUD 
404 CANADA 





... i"lt ...... 
EXT RA-CE 
CLASSE 1 










































































































4804.19-15 "KRAFTLIHER•, TEHEUR EN PATE DE BOIS DE COHIFERES AU SULFATE OU A LA SDUDE >= BD X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, 
UHE OU PLUSIEURS COUCHES ECRUES, UHE tOUCHE EXTERIEURE BLAHCHIE, III-BLAHCHIE DU COLOREE DANS LA IIASSE, POIDSt1'12 >= 150 0 
I'IAIS < 175 G, <NOH COUCHES Hl EHDUlTSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEU ILLES DOHT UH CDTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET 
L'AUTRE > 15 Cll 
DOl FRANCE 





388 AFR. DU SUD 
404 CANADA 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























































































4804.19-19 "KRAFTLINER", TEHEUR EH PATE DE BOIS DE COHIFERES AU SULFATE OU A LA SDUDE >= BD X DE LA COI'IPOSITIOH FIBREUSE TOTALE, 
UHE OU PLUSIEURS COUCHES ECRUES, UHE tOUCHE EXTERIEURE BLAHCHIE, "I-BLANCHIE DU COLOREE DANS LA "ASSE, POIDS/1'12 >= 175 













1020 CLASSE 1 

































































































4804.19-31 "KRAFTLINER", TENEUR EN PATE DE BOIS RESIHEUX AU SULFATE >= 80 X DE LA COI'IPDSITIOH FIBREUSE TOTALE IHOH REPR. SOUS 
4804.11-11 A 4804.19-19), POIDS/1'12 < 150 G, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l DU EN FEUILLES DOHT 
UN OTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET l' AUTRE > 15 Cll 




















































































































1990 Quentity - Quantit6s: 1000 kg 
U.K. 
Origin / Consign111nt Or~:!~~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~·~Po~y~s~d=f=cl~a=r~a=n~t----------------------------------------~ 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





































































4804.19-35 KRAFTLIHER OF WHICH >= 80 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEPIICAL 
SULPHATE OR SODA PROCESS, IEXCL. 4804.11-11 TO 4804.19·19), WEIGHING PER 1'12 >= 150 G BUT < 175 G, UNCOATED, IN ROLLS OF 





1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




































































4804.19·39 KRAFTLIHER OF WHICH >= 80 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEI'IICAL 
SULPHATE OR SODA PROCESS, IEXCL. 4804.11-11 TO 4804.19•19), WEIGHING PER 112 >= 175 G, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































4804.19-90 KRAFTLIHER IEXCL. 4804.11-11 TO 4804.19·39), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS Of WHICH AT LEAST ONE 
SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > IS Cll 
003 NETHERLANDS 





388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































































4804.21 UNBLEACHED SACK KRAFT PAPER, HOT CREPED NOR CRINKLED,, UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > IS Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST 
> 36 Cll AND THE OTHER > IS Cll 
4104.21·10 UNBLEACHED SACK KRAFT PAPER, OF WHICH > = 80 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES 
OBTAINED BY CHEIIICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > IS Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE 
SIDE > 36 Cll AHD THE OTHER > IS Cll 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
















977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 























































































































































4804.21-90 UNBLEACHED SACK KRAFT PAPER, UNCOATED, IEXCL. 4804.21-10), IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST 
ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































































































4804.29 SACK KRAFT PAPER IEXCL. UNBLEACHED), NOT CREPED NOR CRINKLED, , UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE 
AT LEAST > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cll 
4804.29-10 SACK KRAFT PAPER, OF WHICH > = 80 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY 
CHEI'IICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, IEXCL. UNBLEACHED), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT 
LEAST ONE SIDE > 36 CM AND THE OTHER > 15 CM, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 


































































































































































1990 Vo1uo - Velours• 1000 ECU 
Origin / Consfgnatnt 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays diclarant ~:::~cr:;~~~ 1 :!~b~r---:E~u=R-~1~2~-:Bo~1~g-.--7L-uK-.---:D-on_a_o_r7k-:D•-u~t-s-c7h71o_n_d~---H~o~1~1~.~.~~E~s~p.~g~n~.~~~F~r~a~n~c~,~~I~r-o1_o_n_d _____ I_t_o_1_ta---H-,-d-or_1_a_n_d ___ P~o-r_t_u-ga-l-------U-.-K-1. 
4804.19-31 
030 SUEDE 
0 32 F IHLAHDE 
066 ROUI'IAHIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































4!04.19-35 "KRAFTLIHER", TEHEUR EH PATE DE BOIS RESINEUX AU SULFATE >= BO X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE !NON REPR. SOUS 
4!04.11-11 A 4804.19-19), POIDS/112 >= 150 G IIAIS < 175 G, (NOH COUCHES HI ENDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN 





1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































4504.19-39 "KRAFTLIHER", TEHEUR EN PATE DE BOIS RESINEUX AU SULFATE >= 50 X DE LA COI'IPOSITIOH FIBREUSE TOTALE !NOH REPR. SOUS 
4BD4.ll-ll A 4504.19-191, POIDS/112 >= 175 G, <HON COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES 







1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































































4804.19-90 KRAFTLINER !NON REPR. SOUS 4B04.ll-ll A 4804.19-39), !NOH COUCHES HI EHDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN 
FEUILLES OOHT UN COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
003 PAYS-BAS 










1020 CLASSE 1 



















































































4804.21 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE COHTENAHCE, ECRUS, HOH CREPES HI PLISSES, HOH COUCHES HI EHDUITS, EN ROULEAUX DE 



















4804.21-10 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRAHDE COHTEHANCE, !HOH CREPES HI PLISSESJ, ECRUS, TEHEUR EN PATE DE BOIS DE COHIFERES AU 
SULFATE OU A LA SOUDE >= BD % DE LA COMPOSITIOH FIBREUSE TOTALE, !HON COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 
Cll U EN FEUILLES DOHT UN COTE AU MOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 CM 
HL • VENTILATION PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
DOl FRAHCE 
003 PAYS-BAS 



















1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 




























































































































































4804.21-90 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRAHDE COHTENANCE, <NON CREPES HI PLISSESl, ECRUS, <HOH REPR. SOUS 4804.21-101, <NOH COUCHES 
HI EHDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 tl'l DU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 












I 020 CLASSE I 
1021AELE 


































































































4804.29 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE COHTEHAHCE, AUTRES QU' ECRUS, NOH CREPES HI PLISSES , HOH COUCHES HI EHDUITS, EH 












4804.29-10 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRAHDE COHTEHAHCE, !HOH CREPES HI PLISSESl, <AUTRES QU'ECRUS>, TEHEUR EN PATE DE BOIS DE 
COHIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= BO % DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, <HOH COUCHES HI EHDUITSl, EN ROULEAUX DE 





1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






































































































































































1990 Quantity - Quantit6s1 1000 kg 
Origin I Consignaent 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays diclarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
Hoeenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Oan•ark Deutschland Hallas Espagna France Iral and I tal ia Nederland Portugal 
4804.29-10 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
82040 
1394 
3774 1441 19025 281 3703 10841 1252 3899 50 
4804.29-90 SACK KRAFT PAPER <EXCL. UNBLEACHED), UNCOATED, <EXCL. 4304.29-lDl, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl! OR IN SHEETS OF WHICH AT 






lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































































4804.31 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, UNBLEACHED, WEIGHING =< 150 GIM2, <EXCL. 4804.11 AHO 4804.211., UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 
15 Cl! OR SHEETS WlTH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cl! AND THE OTHER > 15 Cl! 
4804.31-10 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD WEIGHING =< 150 G/1!2 FOR THE I!ANUFACTURE OF PAPER YARN OF HEADING 5308.30-00, OR 
OF PAPER YARN REINFORCED WITH METAL OF HEADING 5607 .90-0D, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl! OR IN SHEETS OF WHICH 
AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl! AND THE OTHER > 15 Crl 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































4804.31-51 UNBLEACHED KRAFT ELECTRO-TECHNICAL INSULATING PAPER, OF WHICH > = 80 ~ BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF 
CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEI!ICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, WEIGHING =< 150 G/1!2, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 
15 Cl! OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl! AND THE OTHER > 15 Cl!, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl! OR 
IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl! AND THE OTHER > 15 Cl! 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 4804.41-lD 
001 FRANCE 
004 FR GERI!ANY 






lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































































4a04.31-59 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, <EXCL. KRAFTLINER AND SACK KRAFT PAPER!, OF WHICH > = aD ~ BY WEIGHT OF THE TOTAL 
FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEI!ICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, WEIGHING =< 150 G/1!2, <EXCL. 
4aD4.31-lD AND "04.31-511, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl! OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl! AND 
THE OTHER > 15 Cl! 
001 FRANCE 
004 FR GERI!ANY 
ODS ITALY 







D5a GERriAN DEI!.R 
06 D POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































































































































4aD4.31-90 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD <EXCL. KRAFTLINER AND SACK KRAFT PAPER!, WEIGHING =< 150 G/1!2, <EXCL. 4aD4.31-10 
TO 4804.31-591, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl! OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE> 36 Cl! AND THE OTHER > 
15 Cl! 
001 FRANCE 
DD4 FR GERI!ANY 
DDS ITALY 







lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































































































4304.39 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD (EXCL. UNBLEACHED!, WEIGHING =< 150 G/1!2, <EXCL. 4304.19 AND 4304.291., UNCOATED, IN ROLLS 
WIDTH > 15 Cl! OR SHEETS WITH ONE SlDE AT LEAST > 36 Crl AND THE OTHER > 15 Cl! 
4804. 39-lD KRAFT PAPER AND PAPERBOARD ( EXCL. UNBLEACHED!, WEIGHING =< 150 GtM2 FOR THE I!ANUFACTURE OF PAPER YARN OF HEADING 
5301.30-DD, OR OF PAPER YARN REINFORCED WITH METAL OF HEADING 5607.90-0D, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl! OR IN 
SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CM AND THE OTHER > 15 Cl! 
OlD SWEDEN 
032 FINLAND 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































4a04.39-51 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, <EXCL. KRAFTLINER AND SACK KRAFT PAPER!, OF WHICH > = 3D ~BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE 
CDNTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEI!ICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, WEIGHING =< 150 G/1!2, <EXCL. 
4104.39-lDl, BLEACHED UNIFORMLY THROUGHOUT THE I!ASS, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl! OR IN SHEETS OF WHICH AT 




DD4 FR GERI!ANY 
DDS ITALY 










































































































































































































1990 Yaluo - Yo lours: 1000 ECU 
Or tg ;n / Consi gn•ent 
Ortg;ne / Provenance Reporting country - Pays diclarant ~~=~~c~:~~~~~~:~~~r---~E~U~R-~1~2~~Bo~l~g-.--~Lu-x-.----D-an_•_•_r_k--Do_u_t_s_c_h_la_n_d _____ H~o~l~l-a~s~~E~s~pa~g~n~a~~~F~r~a~n~co~~~I~ro-l-a-n-d-----I-t-a-l-la---H-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-l-------U-.-K--j. 
4804.29-10 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
66671 
llDO 
3290 1222 16755 163 3139 9122 1047 3054 52 
4804.29-90 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CDHTEHAHCE, <NOH CREPES HI PLISSESI, <HDH REPR. SDUS 4804.21-10 A 4804.29-101, <HDH 









1020 CLASSF. I 










































































4804.31 PAPIERS ET CARTONS KRAFT ECRUS, POIOS/112 =< 150 G, NOH REPR. SDUS 4804.11 ET 4504.21, NOH COUCHES HI EHDUITS, EH 











4804.31-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, POUR FABRICATION DE FILS DE PAPIER DU 5305.30-00 DU DE FILS DE PAPIER ARI'IES DE IIETAL DU 
5607 .90-DD, PDIOS/1'12 =< 150 G, <HOH COUCHES HI EHDUITSI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll DU EH FEUILLES DDHT UH COTE AU 






1020 CLASSE 1 

















































4504.31-51 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, TEHEUR EH PATE DE BOIS DE COHIFERES AU SULFATE OU A LA SDUDE >= BO X DE LA COMPOSITION 
FIBREUSE TDTALE, ISDLAHTS POUR USAGES ELECTROTECHHIQUESo POIDS/112 =< 150 Go <NOH COUCHES HI EHDUITSI, EH ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DDHT UH COTE AU I'IDIH5 > 36 Cl'l ET l'AUTRE > 15 CH 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 4804.41-10 
ODI FRANCE 







1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























































































4804.31-59 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, SAUF KRAFTLIHER ET PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CDHTEHAHCE, TEHEUR EH PATE DE BOIS 
DE CDHIFERES AU SULFATE DU A LA SOUDE >= BO X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TDTALE, POIDS/112 =< 150 G, <HDH REPR. SDUS 
4504.31-10 ET 4504.31-511, <HDH COUCHES HI EHDUITSI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll DU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU IIDIHS 
> 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
ODI FRANCE 
















1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 

















































































































































4804.31-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, SAUF KRAFTLIHER ET PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CDHTEHAHCE, PDIDS/112 =< 150 G, 
<HDH REPR. SOUS 4804.31-10 A 4804.31-591, <HOH COUCHES HI EHDUITSI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll DU EH FEUILLES DDHT 
UH OTE AU IIOIHS > 36 Cl'l ET L' AUTRE > 15 Cl'l 
001 FRANCE 









!DOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































































































4804.39 PAPIERS ET CARTONS KRAFT AUTRES QU'ECRUS, POIDS/112 =< 150 G, HOH REPR. SDUS 4804.19 ET 4Bot.29, HOH COUCHES HI EHDUITS, 
EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
4804.39-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, (AUTRES QU'ECRUSI, POUR FABRICATION DE FILS DE PAPIER DU 5308.30-00 OU DE FILS DE PAPIER ARIIES 
DE METAL DU 5607.90-DO, POIDS/1'12 =< 150 Go <NOH COUCHES HI EHDUITSI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DDHT 






1020 CLASSE I 















































4804.39-51 PAPIERS ET CARTONS KRAFT BLAHCHIS DAHS LA I'IASSE, SAUF KRAFTLIHER ET PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CDHTEHAHCE, TEHEUR 
EH PATE DE BOIS DE CDHIFERES AU SULFATE DU A LA SDUDE >= BO X DE LA CDI'IPDSITIOH FIBREUSE TDTALE, PDIDS/112 =< 150 O, 
<HDH REPR. SDUS 4504.39-101, <HDH COUCHES HI EHDUITSI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll DU EH FEUILLES DDHT UH COTE AU 














































































































































































































1990 Quantity - Qul!llntit6s: 1000 kg 
Origin / Consignment 
Orb:!b~ ~o:~~~r::~~=~----------------------------------------~R~•~p~or~t~i~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~a~y~s~d6~c~l~•-r_•~nt~--~---:~~----~~-:--~~--~-----:~~ 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































































4804.39-59 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IEXCL. UNBLEACHED!, IEXCL. KRAFTLINER AND SACK KRAFT PAPER!, OF WHICH > 10 X BY WEIGHT OF 
THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEMICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, WEIGHING =< 150 
G/1'12, IEXCL. 4804.39-10 AND 4804.39-511, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE 
> 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cl'l 
001 FRANCE 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































































4104.39-90 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD IEXCL. UNBLEACHED), IEXCL. KRAFTLINER AND SACK KRAFT PAPER!, WEIGHING =< 150 G/112, IEXCL. 
4804.39-10 TO 4804.39-591, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND 




0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































































































































4804.41 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, UNBLEACHED, WEIGHING> 150 G/112 AND< 225 G/1'12 IEXCL. 4804.111., UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 
15 Cl'l OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cl'l 
4804.41-10 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IEXCL. KRAFTLINERl, OF WHICH >= 80 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT 
CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEMICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, WEIGHING > 150 G/112 BUT < 225 G/112, 
UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
NL• INCL. 4804.31-51, BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 




977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































4804.41-91 UNBLEACHED SATURATING KRAFT PAPER WEIGHING > 150 G/1'12 BUT < 225 G/1'12, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IN 
SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SlOE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF 
WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl! AND THE OTHER > 15 Cl'l 
032 FINLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
HH INIRA-~C 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































4804.41-99 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD IEXCL. KRAFTLINERl, WEIGHING > 150 G/1!2 BUT < 225 G/1!2, IEXCL. 4804.41-10 AND 
4804.91-91), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 
CM 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































































4804.42 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD BLEACHED THROUGHOUT THE IIASS, CONTAINING > 95X WOOD FIBRES OBTAINED 1Y A CHEIIICAL PROCESS, 
WEIGHING > 150 G/112 AND< 225 G/1'12 IEXCL. 4804.191., UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 
36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
4804.42-10 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD,IEXCL. KRAFTLINERl,WEIGHING >150 G/1'12 BUT <225 G/1!2,BLEACHED UNIFORI'ILY THROUGHOUT THE I'IASS 
AND OF WHICH >=80 X BY WEIGHT OF TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIF. FIBRES OBTAINED BY CHEM. SULPH. OR SODA PROCESS 
AND > 95 ~ BY WEIGHT OF TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF WOOD FIBRES OBTAINED BY CHEM. PROCESS,UNCOATED,IH ROLLS OF A 







1020 CLASS 1 



















































4104.42-90 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IEXCL. KRAFTLINERl, WEIGHING > 150 G/1'12 BUT < 225 G/112, BLEACHED UNIFORMLY THROUGHOUT THE 
IIASS AND OF WHICH > 95 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF WOOD FIBRES OBTAINED IY A CHEMICAL PROCESS, 
IEXCL. 4804.42-10), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER 
> 15 Cll 















































































































































1990 Veluo - Vahurs• 10~0 ECU 
or;g;n / Consign•tnt 







1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































480~.39-59 PAPIERS ET CARTONS KRAFT IAUTRES QU'ECRUSl, SAUF KRAFTLIHER ET PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE COHTEHAHCE, TEHEUR EH 
PATE DE BOIS DE COHIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= 80 X DE LA COI'IPOSITIOH FIBREUSE TOTALE, POIDSIP12 =< 150 O, IHOH 
REPR. SOUS ~804.39-10 ET 480~.39-Sll, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EN FEUILLES DOHT UH 
COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L' AUTRE > 15 Cl'! 
001 FRANCE 







1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































4804.39-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT IAUTRES QU'ECRUSl, SAUF KRAFTLINER ET PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRAHDE COHTEHAHCE, POIDS/1'12 =< 
150 G, IHOH REPR. SOUS ~804.39-10 A 480~.39-59), IHOH COUCHES HI EHDUITS), EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EH 






































































































































































4804.41 PAPIERS ET CARTONS KRAFT ECRUS, POIDS/1'12 > 150 G ET < 225 G, HOH REPR. SOUS 4804.11, HOH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX 
DE LARGEUR > 15 CPI OU EH FEU ILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 CPI ET L 'AUTRE > 15 CPI 
~804.41-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, SAUF KRAFTLIHER, TEHEUR EH PATE DE BOIS DE COHIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= 80 X 
DE LA COMPOSITION FIB REUSE TOTALE, POIDSIPI2 > 150 G ET < 225 G, IHON COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI 
OU EH FEU ILLES DOHT UN COTE AU MOIHS > 36 CPI ET L 'AUTRE > 15 CPI 
NL• IHCL. 4804.31-51, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 




977 PAYS SECRETS 
1000 I'! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































4804.41-91 "SATURATING KRAFT", ECRUS, POIDSIPI2 > 150 0 ET < 225 G, !NON COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EH 
FEUILLES DOHT UN COTE AU PIOINS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 CPI 
032 FIHLANDE 
400 ETATS-UHIS 
!ODD PI __ D_ ~ ~ E 
iOii EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 












































4804.41-99 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, SAUF KRAFTLIHER, POIDSIM2 > 150 G ET < 225 G, !NOH REPR. SOUS 4804.41-10 ET 
4804.41-91>, !NOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EH FEUILLES DONT UH COTE AU I'IOINS > 36 Cl'l ET 
L'AUTRE > 15 Cl'l 






10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































































~804.42 PAPIERS ET CARTONS KRAFT BLANCHIS DAHS LA PlASSE, TEHEUR EH FIBRES DE BOIS CHIPIIQUES > 95 X DE LA COMPOSITION FIBREUSE 
TOTALE, POIDSIM2 > 150 GET < 225 G, HOH REPR. SOUS U04.19, HOH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU 
EH FEUILLES DONT UH COTE AU MOIHS > 36 CPI ET L'AUTRE > 15 Cll 
4504.42-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, BLAHCHIS DAHS LA PlASSE, SAUF KRAFTLIHER, TEHEUR EH PATE DE BOIS DE COHIFERES AU SULFATE OU A 
LA SOUDE >= 80 X DE LA COMPDSITIOH FIBREUSE TOTALE, LA TEHEUR EH FIBRES DE BOIS CHIPIIQUES ETAHT > 95 X DE LA COI'IPOSITIOH 
IBREUSE TOTALE, POIDSIPI2 > 150 G ET < 225 G, IHOH COUCHES HI ENDUITSJ, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EN FEUILLES 






1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 












































450~.42-90 PAPIERS ET CARTOHS KRAFT, BLAHCHIS DAHS LA PlASSE, SAUF KRAFTLIHER, TEHEUR EH FIBRES DE BOIS CHIIIIQUES > 95 X DE LA 
COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDSIM2 > 150 G ET < 225 G, IHOH REPR. SOUS 4804.42-lOl, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EH 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU MOIHS > 36 CPI ET L'AUTRE > 15 CPI 





















































































































































1990 Quantity - Quantit6st 1000 kg 
Or I g t n / Cons I gnaent 
Orlglne / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Comb. Noaenclaturer-----------------------------------~------------------~----~--------------------------------------------------~ 
Noaenclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espegna France Ireland Italta Heduland Portugal U.K. 
4804o42-90 
1020 CLASS 1 















4804o49 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD IEXCLo UNBLEACHED DR BLEACHED THRDUGHT THE I'!ASS), WEIGHING > 150 G/1'!2 AND< 225 G/112 IEXCL. 
U04o19l .. UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cl'! OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cl'! AND THE OTHER > 15 Cl'! 
4804o49-10 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IEXCL. KRAFTLINERl, OF WHICH > = 80 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CDNSI5TS DF 
CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEI'!ICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, WEIGHING > 150 G/112 BUT < 225 G/112, IEXCL. UNBLEACHED), 
IEXCL. 4804oH-10 AND 4804o42-10), UNCOATED, IN ROLLS DF A LENGTH > 15 Cl'! DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE> 36 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































4804o49-90 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IEXCL. KRAFTLINERl, WEIGHING > 150 G/1'!2 BUT < 225 G/1'!2, IEXCL. UNBLEACHED), IEXCL. 
4804o4l-10 TD ~804o49-10l, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'! OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST DNE SIDE > 36 Cl'! AND 
THE OTHER > 15 Cl'! 
001 FRANCE 
004 FR GERI'!ANY 
006 UTDo KINGDDI'! 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































4804o5l KRAFT PAPER OR PAPERBOARD, UNBLEACHED, WEIGHING >= 225 G/1'!2, IEXCLo 4804olll., UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cl'! OR 










4804o5l-10 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IEXCL. KRAFTLINERl, OF WHICH > : 80 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT 
CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEMICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, WEIGHING >= 225 G/1'!2, UNCOATED, IN ROLLS OF 
A LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS DF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH 







1020 CLASS 1 





















































4804o5l-90 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IEXCL. KRAFTLINERl, WEIGHING >= 225 G/1'!2, IEXCLo 4804o5l-10), UNCOATED, IN ROLLS 
OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
004 FR GERMANY 






1020 CLASS 1 












































































4504 0 52 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD BLEACHED THROUGHOUT THE MASS, CONTAINING > 95X WOOD FIBRES OBTAINED BY A CHEPIICAL PROCESS, 
WEIGHING >= 225 G/112 IEXCL. 4504ol9l., UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cll AND THE 
OTHER > 15 Cl'l 
4804o52-10 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD,IEXCL. KRAFTLINERl,WEIGHING >= 225 G/PI2, BLEACHED UNIFORMLY THROUGHOUT THE MASS AND OF WHICH 
>= 50 X BY WEIGHT OF TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFo FIBRES OBTAINED BY CHEI'!o SULPHATE OR SODA PROCESS AND 95 X 
BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF WOOD FIBRES OBTAINED BY A CHEPio PROCESS, UNCOATED,IN ROLLS OF A LENGTH 





l o::G c:..A~S 1 
























4504o52-90 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IEXCL. KRAFTLINERl, WEIGHING >= 225 G/1!2, BLEACHED UNIFORI!LY THROUGHOUT THE I!ASS AND OF 
WHICH 95 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF WOOD FIBRES OBTAINED BY A CHEPIICAL PROCESS, UNCOATED, IN 
ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 Cl'! 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































4504o59 KRAFT PAPER OR PAPERBOARD I EXCL. UNBLEACHED OR BLEACHED THROUGHOUT THE I!ASSl, WEIGHING >= 225 G/1!2 I EXCL. 4504 ol 9)" 
UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cl! OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cl! 
4804o59-10 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IEXCL. KRAFTLINERl, OF WHICH >= 50 X BY WEIGHT OF TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS 
FIBRES OBTAINED BY CHEMICAL SULPHATE OR SODA PROCESS AND WEIGHING >= 225 G/MZ, IEXCL. ~504o5l-l 0 AND 4804o52-10 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
































4804 o 59-90 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD I EXCL. KRAFTLINERl, WEIGHING >= 225 G/112, I EXCL. 4B04 o 51-10 TO 4B04 o 59-10), UNCOATED, IN 
ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'! OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 !TAL Y 
006 UTDo KINGDOI'I 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































































































































































1990 Voluo - Vollurs: IDDD ECU Iaport 
Or ig t n / Cons i gn••nt 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~cr~;~~~ 1 :!~b~f---:E~U:R--1~2~-:Bo~l~g-.--7L-ux--.--:D-an_o_a_r7k-:D-ou~t-s-c7h71-on-d~--~H~o~l~l~a~s~~E~s~p~og~n~a~~~F~r~a~n~c=o:=~l=r-ol-a-n-d-----I-t-a-l-ia---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-K-i. 
4804.42-90 
1020 CLASSE I 



















4804.49 PAPIERS ET CARTONS KRAFT AUTRES QU'ECRUS DU BLAHCHIS DANS LA PlASSE, PDIDS/1'12 > 150 G ET < 225 G, HDH REPR. SDUS 4804.19, 
HDH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l DU EH FEU ILLES DDHT UH COTE AU I'IDIHS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 PI 
4804.49-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, SAUF KRAFTLIHER, TEHEUR EH PATE DE BOIS DE CDHIFERES AU SULFATE DU A LA SDUDE >= BD X DE LA 
CDMPDSITIDH FIBREUSE TDTALE, PDIDS/1'12 > 150 G ET < 225 G, IHDH REPR. SDUS 4804.41-10 A 4804.42-901, IHDH COUCHES HI 




IDDD II 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































4BD4.49-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, SAUF KRAFTLIHER, PDIDS/1'12 > 150 G ET < 225 G, IHOH REPR. SOUS 4804.41-10 A 4804.49-101, !NOH 
COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DDHT UH COTE AU I'IDIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
001 FRANCE 




lODD II D H D E 
lDlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID20 CLASSE 1 



































































4804.51 PAPIERS ET CARTONS KRAFT ECRUS, POIDS/1'12 >= 225 G, HDH REPR. SDUS 4804.11, HDH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE 










4804.51-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, SAUF KRAFTLIHER, TEHEUR EH PATE DE BOIS DE COHIFERES AU SULFATE DU A LA SDUDE >= 80 X 
DE LA COMPOSITION FIBREUSE TDTALE, POIDS/112 >= 225 G, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































48D4.51-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, SAUF KRAFTLIHER, PDIDS/1'12 >= 225 G, IHDH REPR. SDUS 4804.51-101, IHDH COUCHES HI 
EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll DU EH FEUILLES DDHT UH COTE AU I'IDIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




lOUD PI D H D E 
lDIO IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































































4804.52 PAPIERS ET CARTONS KRAFT BLAHCHIS DANS LA MASSE, TEHEUR EH FIBRES DE BOIS CHII'IIQUES > 95 X DE LA CDI'IPDSITIDH FIBREUSE 
TDTALE, PDIDS/112 >= 225 G, HDH REPR. SDUS 4104.19, HDH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll DU EH FEUILLES 
DDHT UH COTE AU I'IDIHS > 36 Cl'l ET L' AUTRE > 15 Cl'l 
4804.52-ID PAPIERS ET CARTONS KRAFT, BLAHCHIS DANS LA PlASSE, SAUF KRAFTLIHER, TEHEUR EH PATE DE BOIS DE CDHIFERES AU SULFATE OU A 
LA SOUDE >= aD X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, LA TEHEUR EN FIBRES DE BOIS CHII'IIQUES ETAHT > 95 X DE LA COMPOSITION 
IBREUSE TDTALE, POIDS/1'12 >= 225 G, !NOH COUCHES HI EHDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DDHT UH COTE 
AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 CM 
032 FIHLAHDE 
lOUD 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
... a,u CLAlS~ ,;. 
























4804.52-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, BLAHCHIS DANS LA PlASSE, SAUF KRAFTLIHER, TEHEUR EN FIBRES DE BOIS CHII'IIQUES > 95 X DE LA 
COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDS/1'12 >= 225 G, !NOH REPR. SDUS 4804.52-IDl, !NOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
032 FIHLAHDE 
lDOD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lDII EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































4804.59 PAPIERS ET CARTONS KRAFT AUTRES QU'ECRUS DU BLAHCHIS DANS LA PlASSE, PDIDS/1'12 >= 225 G, HDH REPR. SDUS 4BD4.19, HDH 







4804.59-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, SAUF KRAFTLINER, TENEUR EN PATE DE BOIS DE CDNIFERES AU SULFATE DU A LA SDUDE >= 80 X DE LA 
COMPOSITION FIBREUSE TDTALE, PDIDS/112 >= 225 G, IHDN REPR. SOUS 4804.51-ID ET 4804.52-101, !NOH COUCHES HI ENDUITSl, EH 








1020 CLASSE I 










































4804.59-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, SAUF KRAFTLINER, PDIDS/112 >= 225 G, IHDN REPR. SDUS 4804.51-10 A 4804.59-101, (NOH COUCHES HI 
EHDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l DU EN FEUILLES DDHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cll 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 





lDOD 1'1 D H D E 
lDIO INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1D20 CLASSE 1 










































































































































































1990 Quantity - Quantitis: 1000 kg 
Origin / Consign•tnt 
Origin• / Provenance Reporting country -Pays diclarant Coab. Noatnclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Noatnclature co~r:b. EUR-12 Btlg.-lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Italia Nederland Portu;el U.K. 
4305.10 SEPII-CHEPIICAL FLUTING PAPER "CORRUGATING I'IEDIUPI", UNCOATED, IH ROLLS DF A LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS DF WHICH AT LEAST 
DNE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
4305.10-0D SEPII-CHEPIICAL FLUTING PAPER "CORRUGATING I'IEDIUII", UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST 
DHE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GER,ANY 
005 ITALY 















1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































































































4305.21 ,UL TI-PLY PAPER AND PAPERBOARD WITH EACH LAYER BLEACHED, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI DR IH SHEETS OF WHICH AT 
LEAST DHE SIDE > 36 CM AND THE OTHER > 15 CPI 
4505.21-DD ,ULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD WITH EACH LAYER BLEACHED, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH> 15 CPI DR IN SHEETS OF WHICH AT 
LEAST DHE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
001 FRANCE 






1020 CLASS 1 




































































4505.22 PIULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD., UHCDATED, IN ROLLS WIDTH > 15 CPI DR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 CPI AND THE OTHER 
> 15 CPI 
4505.22-10 TESTLINER WITH ONLY ONE OUTER LAYER BLEACHED, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE 
SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
001 FRANCE 








1020 CLASS 1 




































































4305.22-90 MULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD WITH ONLY ONE OUTER LAYER BLEACHED <EXCL. 4305.22-101, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH> 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






333 SOUTH AFRICA 
359 NAMIBIA 
"0 USA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 




































































































































4305.23 MULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD HAVIHG THREE DR ,ORE LAYERS, OF WHICH ONLY THE TWO OUTER LAYERS ARE BLEACHED, UNCOATED, 
IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
4505.23-00 MULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD HAVING THREE DR PIDRE LAYERS, OF WHICH ONLY THE TWO OUTER LAYERS ARE BLEACHED, UNCOATED, 
IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 







1020 CLASS 1 















































4805.29 MULTI-PLY PAPER DR PAPERBOARD <EXCL. 4505.21 TO 4805.231., UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 CM DR SHEETS WITH ONE SIDE AT 
LEAST > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
4805.29-10 TESTLINER <EXCL. 4505.22-101. UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE> 36 CPI AND 
THE OTHER > 15 CPI 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 





056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
!DOD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 



































































































































































































1990 Value - Velours• IOOO ECU 
Origin / Cons i gn••nt 
Origin• /Provenance Reporting countr11 - Pays d6clarant Comb. Hoaanclature~------------------------------------------~----~~~~--~~~~~--~----------------------------------------~ 
Hoaanclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Dautschl and Hallas Espagna France Ireland I tal h Nederland Portugal 
~805.10 PAPIER III-CHIIIIQUE POUR CAHHELURE, NOH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > I5 Cll OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU 
IIOIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > IS CPI 
~80S.I0-00 PAPIER PII-CHII'UQUE POUR CAHHELURE, !NOH COUCHES HI EHDUITSI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > I5 CPI OU EN FEUILLES DDHT UH COTE 
AU ~DINS > 36 CPI ET L 'AUTRE > I5 CPI 
DOl FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
00~ RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 














IDOO 1'1 D H D E 
IDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































































































































4805.2I PAPIERS ET CARTONS I'IULTICDUCHES, DDHT CHAQUE CDUCHE EST BLAHCHIE, NOH COUCHES HI EHDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > I5 Cll 
DU EN FEUILLES DDHT UH COTE AU I'IDIHS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > l5 Cll 
4805.2I-00 PAPIERS ET CARTONS I'IULTICDUCHES, DDHT CHAQUE CDUCHE EST BLAHCHIE, !NOH COUCHES HI EHDUITSI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 
Cl'l DU EH FEUILLES DDHT UH COTE AU I'IDIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > IS Cl'l 
OOI FRANCE 






1020 CLASSE I 


































































4805.22 PAPIERS ET CARTONS I'IUL TICDUCHES DDHT SEUL~EHT UHE CDUCHE EXTERIEURE EST BLAHCHIE, NOH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX 
DE LARGEUR > I5 CPI DU EH FEUILLES DDHT UH COTE AU PIDIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > l5 Cl'l 
4805. 22-IO TESTLIHER I'IUL TICDUCHES DDNT SEUL~EHT UNE CDUCHE EXTERIEURE EST BLAHCHIE, !HDN COUCHES HI ENDUITSI, EH ROULEAUX DE 
LARGEUR > l5 Cl'l DU EN FEUILLES DONT UH COTE AU I'IDIHS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Cl'l 
0 01 FRANCE 








1020 CLASSE I 


































































4805.22-90 PAPIERS ET CARTONS I'IULTICDUC~ES, DDHT SEULEI'IEHT UHE CDUCHE EXTERIEURE EST BLANCHIE, !NOH REPR. SDUS 4805.22-IOI, !NOH 


















1020 CLASSE 1 
102I A E L E 



































































































































4805.23 PAPIERS ET CARTONS I'IULTICDUCHES, AYAHT TROIS COUCHES DU PLUS DDHT SEULEI'IENT LES DEUX COUCHES EXTERIEURES SDHT BLANCHIES, 
HDN COUCHES NI ENDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU I'IOINS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > I5 Cll 
4805.23-00 PAPIERS ET CARTONS I'IULTICDUCHES, AYANT TROIS COUCHES OU PLUS DONT SEULEMEHT LES DEUX COUCHES EXTERIEURES SONT BLAHCHIES, 
!NOH COUCHES HI ENDUITSI, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l DU EH FEUILLES DDNT UN COTE AU PIDINS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 II 




1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































4805.29 PAPIERS ET CARTONS I'IUL TICOUCHES, NON REPR. SDUS 4805.21 A 4805.23, NON COUCHES HI ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 
Cll DU EN FEUILLES DDNT UN COTE AU I'IOINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
4805.29-IO TESTLINER I'IULTICOUCHES !NON REPR. SDUS 4805.22-IOI, !NON COUCHES Nl ENDUITSI, EN ROULEAUX DE LARGEUR > I5 Cll OU EN 
FEUILLES DDHT UN COTE AU I'IDlNS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 










1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I020 CLASSE I 
1021 A E L E 

































































































































































































1990 Quantit!ll - Quontitist 1000 kg 
Ortgtn / Constgn•ent Or~:!b~ ~0=~~~~=;~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~i~cl~•~r~a~n~t--------~----~~--~~~~----~----~~ Noaenclature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutsch! and Hd las Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portug!!il U.K. 
4805.29-90 11ULTI-PLY PAPER AHD PAPERBOARD IEXCL. '805.21-00 TO 4805.29-101, UNCOATED, IN ROLLS OF A LEHGTH > 15 Cl1 OR IH SHEETS OF 




00, FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































































































,805. 30 SULPHITE WRAPPING PAPER, UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Ci'l OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cl1 AND THE OTHER > 15 Cl1 
'SD5.30-10 SULPHITE WRAPPING PAPER WEIGHING < 30 Gtl12, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl1 OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE 
SIDE > 36 Ci'l AND THE OTHER > 15 Cl1 
ODl FRANCE 
D03 NETHERLANDS 
DD' FR GERIIANY 
DDS ITALY 










1D20 CLASS 1 
1D21 EFTA CDUNTR. 
103D CLASS 2 





























































































'805.30-90 SULPHITE WRAPPING PAPER WEIGHING >= 30 G/112, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE 
SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
ODl FRANCE 
003 NETHERLANDS 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































































'805.~0 FILTER PAPER AND PAPERBOARD, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST DHE SIDE > 36 CPI AHD 
THE OTHER > 15 Cl1 
'805."-00 FILTER PAPER AHD PAPERBOARD, UHCDATED, IN ROLLS OF A LENOTH > 15 Cll DR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE> 36 Cll AND 
THE OTHER > 15 Ci'l 
001 FRANCE 
00, FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
,00 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































































4805.50 FELT PAPER AND PAPERBOARD, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND 
THE OTHER > 15 CM 
'805.50-00 FELT PAPER AND PAPERBOARD, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl1 DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND 
THE OTHER > 15 Ci'l 
ODl FRANCE 
00, FR GER11ANY 
005 ITALY 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 














































,805.60 PAPER AND PAPERBOARD IEXCL. '801.00 TO '805.501 WEIGHING =< 150 01112., UHCDATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cl1 DR SHEETS WITH 
DHE SIDE AT LEAST > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cl1 
4805.60-10 ~~~A~T~~~E~ t:D C~APERBDARD, UHCDATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND 
006 UTD. KINGDDI1 
011 SPAIN 






0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 









































































































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Or t g tn / Cons tgnaant 
Origtne /Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~:::~c~:t:~~~:!~b~r---~E-U~R-~1~2~~Bo~l~g-.-_-L-ux--.--~D-an-.-.-r-k~Do_u_t_s_c_h~la-n-d-----H~o~l~l~a~s~~E~s~p~og~n~a--~~F~r-a~n~c~o~~I~r-ol-a-n-d-----I-t-a-l-ia---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-go-l-------U-.-K-i. 
4805.29-90 PAPIERS ET CARTONS I'IULTICOUCHES, !NON REPR. SOUS 4805.21-00 A 4805.29-10), IHOH COUCHES HI ENDUITSJ, EN ROULEAUX DE 













1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































































































































4805 0 30 PAPIER SULFITE D'EMBALLAGE, NON COUCHES HI ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU !lOINS 
> 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
4805.30-10 PAPIER SULFITE D'EPIBALLAGE, POIDS/112 < 30 G, !NON COUCHES HI ENDUITSJ, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES 
DONT UH COTE AU PIOINS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 









1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































4805.30-90 PAPIER SULFITE D'EMBALLAGE, POIDS/112 >= 30 G, !NOH COUCHES HI ENDUITSJ, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES 
DOHT UN COTE AU MOIHS > 36 CM ET L 'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































4805.40 PAPIER ET CARTON-FIL TRE, NOH COUCHES HI EHDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU IIOIHS > 
36 Cll ET L'AUTRE > l5 CM 
4805.40-00 PAPIER ET CARTOH-FILTRE, !NOH COUCHES HI EHDUITSJ, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 C11 OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU !lOINS > 
36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 






1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 






























































































4505 .so PAPIER ET CARTON FEUTRE, PAPIER ET CARTON LAIHEUX, NOH COUCHES HI ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES 
DOHT UN COTE AU I'IOINS > 36 CM ET L 'AUTRE > 15 Cll 
4805.50-00 PAPIER ET CARTON FEUTRE, PAPIER ET CARTON LAIHEUX, !NON COUCHES HI ENDUITSJ, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH 
FEUILLES DONT UN COTE AU MOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
062 TCHECOSLOYAQ 
1000 11 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


















































4805.60 PAPIERS ET CARTONS, NOH REPR. SOUS 4801.00 A 4805.50, PDIDS/112 =< 150G, NOH COUCHES HI EHDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 
15 Ct1 OU EH FEU ILLES DOHT UN COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 CM 
4805.60-10 PAPIER ET CARTON PAILLE, !NOH COUCHES HI ENDUIT$), EN ROULEAUX DE LARGEUR > l5 Cll OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU MOIHS > 

































4505.60-30 PAPIERS ET CARTONS POUR PAPIERS ET CARTONS OHDULES, IHOH COUCHES HI EHDUITSJ, EH ROULEAUX DE LARGEUR > l5 Cit OU EN 


































































































































































































































1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
Ortgtn / Constgnaent Or~:!~~ ~o=~~~i::~~=~----------------------------------------~R=•~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt=r~y~-~Pa~y~s~d=6=cl~a=r~a~n=t~--~--~~~~~~~~~~~--~----~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Hederl and Portuge 1 U.K. 
4805o6D-3D 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
























4aD5o6D-9D PAPER AHD PAPERBOARD WEIGHING =< 150 G/112 <EXCL. 4805oDD-lD TO 4aD5o6D-3DI, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl1 OR IH 
SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cl1 AHD THE OTHER > 15 Cl1 
D Dl FRANCE 
002 IELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
D n FR GER11AHY 
DDS ITALY 













IDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 














































































































































































4a05o7D PAPER AHD PAPERBOARD <EXCL. 4801.00 TO 4805o5DI WEIGHING > 150 G/112 AHD < 225 G/112., UNCOATED, IH ROLLS WIDTH > 15 Cl1 OR 
SHEETS WITH OHE SIDE AT LEAST > 36 Cl1 AHD THE OTHER > 15 Cl1 
4805o 70-11 TESTLIHER FOR CORRUGATED PAPER AHD PAPERBOARD, WEIGHING > 150 G/112 BUT < 225 G/112, UNCOATED, IH ROLLS DF A LENGTH > 15 
Cl1 OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cl1 AHD THE OTHER > 15 Cl1 
DDI FRANCE 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 










































































4805o70-19 PAPER AHD PAPERBOARD FOR CORRUGATED PAPER AHD PAPERBOARD, WEIGHING > 150 G/112 IUT < 225 G/112, IEXCL. 4805o70-111, 
UNCOATED, IH ROLLS OF A LEHGTH > 15 Cl1 OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cl1 AHD THE OTHER > 15 Cl1 
001 FRAHCE 
002 BELGo-LUXBGo 
004 FR GERI1AHY 







1020 CLASS 1 































































4805 o 70-90 PAPER AHD PAPERBOARD WEIGHING > !50 G/PI2 BUT < 225 G/112 ( EXCL o 4aDl. 00-10 AHD 4805 o 70-191, UNCOATED, IN ROLLS OF A 
LENGTH > 15 Cl1 OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cl1 AHD THE OTHER > 15 Cl1 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI1AHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1 DIG INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 

















































































































4805oao PAPER AHD PAPERBOARD IEXCL. 4801.00 TO 4805o501 WEIGHING >= 225 G/112., UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cl'l OR SHEETS WITH 
OHE SIDE AT LEAST > 36 Cl1 AHD THE OTHER > 15 Cl1 
4805oaO-ll TESTLIHER 11ADE FROI'I WASTEPAPER WEIGHING >= 225 G/PI2, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl1 OR IH SHEETS OF WHICH AT 
LEAST OHE SIDE > 36 Cl1 AND THE OTHER > 15 Cl1 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
032 FIHLAHD 
lDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































48D5o8D-19 PAPER AHD PAPERBOARD WEIGHING >= 225 G/1'12, 11ADE FROM WASTEPAPER IEXCL. 4805oaO-lll, UNCOATED, IH ROLLS OF A LEHGTH > 15 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































































































































































































































1990 Valuo - Volours• 1000 ECU 
U.K. 
Origin / Constan•ant 
Or~:!b~ ~o:~~~~=:~~=r---~~~--~~~-----:------------~------R=•~P:•:•;t~tn~g~c:•:":"t:r~y~-~Pa:y~s~d;i;cl~a~r~a~n;t ________________________________________ ~ 
Ho•encl atura coab. EUR-12 Bela. -Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Irohnd Ita I Ia Hodorland Portugal 
4105.60-30 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























4105.60-90 PAPIERS ET CARTONS, POIOS/M2 =< 150 G, IHOH REPR. SOUS 4101.00-10 A 4105.60-301, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX 
DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Cll 
0 01 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 


















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































































































4105.70 PAPIERS ET CARTONS, HOH REPR. SOUS 4101.00 A 4105.50, POIDSIII2 > 150 G IIAIS < 225 G, HOH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX 
DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEU ILLES DOHT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
4105.70-11 TESTLIHER POUR PAPIERS ET CARTONS OHDULES, POIDS/112 > 150 G IIAIS < 225 G, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 Cll OU EH FEU ILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 







1000 II a H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































4105.70-19 PAPIERS ET CARTONS POUR PAPIERS ET CARTONS OHDULES !HOH REPR. SOUS 4105.70-111, POIDSIII2 > 150 G I'IAIS < 225 G, IHGH 
COUCHES HI EHOUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 








1020 CLASSE 1 
































































4105.70-90 PAPIERS ET CARTONS (SAUF POUR PAPIERS ET CARTONS OHDULESl, POIDSt112 > 150 G I'IAIS < 225 G, IHOH REPR. SOUS 4101.00-10 A 
4105.70-191, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET 
L 'AUTRE > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






1000 II a H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































































































4105.10 PAPIERS ET CARTONS, HOH REPR. SOUS 4101.00 A 4105.50, POIDSIM2 >= 225 G, HOH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR 
> 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU i'IOIHS > 36 CPI ET L'AUTRE > 15 Cll 
4105.10-11 TESTLIHER A BASE DE VIEUX PAPIERS, POIDSIII2 >= 225 G, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH 
FEUILLES DOHT UH COTE AU i'IOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cll 
003 PAYS-BAS 





1020 CLASSE I 


















































4105.10-19 PAPIERS ET CARTONS A BASE DE VIEUX PAPIERS IHOH REPR. SOUS 4105.10-111, POIDSIII2 >= 225 G, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EH 















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 









































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6s! 1000 kg 
Origin / Consign•ent 
Or~:!~~ ~o:~~~r:;~~=~------------------------------------------R~·~p~o-rt~·~·n~g~c~ou~n~t~r~y __ -_P~o~y~s~d~6c~l~·~·~·~n~t------------------------------------------1 
Ho•enclatul"'e co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Dan• ark Deutsch] end Hell as Espegne France Ireland I tal h Meder 1 and Portugl!ll U.K. 
4805.80-90 PAPER AND PAPERBOARD WEIGHING >= 225 G/1'12, IEXCL. 4801.00-10 TD 4805.80-191, UNCOATED, IN ROLLS DF A LENGTH > 15 CPI DR 




004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 









1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 






































































































































































4806.10 VEGETABLE PARCHMENT, IH ROLLS DF A LEHGTH > 15 Cll DR IH SHEETS DF WHICH AT LEAST DHE SIDE > 36 Cll AHD THE OTHER > 15 Cll 
4806.10-00 VEGETABLE PARCHMENT, IH ROLLS DF A LEHGTH > 15 Cll DR IH SHEETS DF WHICH AT LEAST DHE SIDE > 36 Cll AHD THE OTHER > 15 Cll 
DOl FRANCE 
D 04 FR GERMANY 






1020 CLASS 1 














































































4806.20 GREASEPRODF PAPERS, IH ROLLS DF A LENGTH > 15 Cll DR IN SHEETS DF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
4806.20-DD GREASEPRDDF PAPERS, IN ROLLS DF A LEHGTH > 15 Cll DR IN SHEETS DF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cll 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERIIAHY 
DOS ITALY 







lDDO W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 












































































































4806.30 TRACING PAPERS, IH ROLLS DF A LENGTH > 15 Cl'l DR IN SHEETS DF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 CPI 
4806.30-00 TRACIHG PAPERS, IN ROLLS DF A LEHGTH > 15 Cll DR IN SHEETS DF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 CPI 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. l!NGDDI'I 
Dll SPAIH 
0 36 SWITZERLAND 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































































































4806.40 GLASSINE AHD OTHER GLAZED TRAHSPAREHT DR TRAHSLUCEHT PAPERS, IH ROLLS DF A LEHGTH > 15 CPI OR IH SHEETS DF WHICH AT LEAST 
DHE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
4806.40-10 GlASSINE PAPERS, IH ROLLS DF A lEHGTH > 15 Cl'l OR IH SHEETS OF WHICH AT lEAST OHE SIDE > 36 Cll AHD THE OTHER > 15 CPI 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
!ODD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































4806.40-90 GLAZED TRANSPARENT DR TRANSLUCENT PAPERS, IEXCL. 4806.40-101, IN ROLLS DF A LENGTH > 15 Cll DR IN SHEETS DF WHICH AT 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 






!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































































































4807.10 PAPER AHD PAPERBOARD, LAPIIHATED INTERNALLY WITH BITUI'IEH, TAR DR ASPHALT (HOT SURFACE-COATED DR IMPREGHAT, UHCDATED, IH 
ROLLS WIDTH > 15 CPI DR SHEETS WITH DHE SIDE AT LEAST > 36 Cl'l AHD THE OTHER > 15 Cll Dl, IH ROLLS DF A LEHGTH > 15 Cll DR 
IH SHEETS DF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cl'l AHD THE OTHER > 15 Cl'l 
4807.10-DD PAPER AHD PAPERBOARD, LAI'IIHATED INTERNALLY WITH IITUMEH, TAR DR ASPHALT IHDT SURFACE-COATED DR IMPREGHATEDI, IH ROlLS DF 
A LEHGTH > 15 CM DR IH SHEETS DF WHICH AT LEAST DHE SIDE > 36 Cl'l AHD THE OTHER > 15 Cll 
DDZ BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERI'IAHY 
007 IRELAND 
030 SWEDEH 
!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 


































































































































































































1990 Vlluo -Velours: 1000 ECU 
Origin / Constan••nt 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~cr:;:~;•:!~b~r---~E:U~R-~1~2~~~.~~~g-.--~L-ux-.---:D-an_•_a_r~k-=Do-u~t-s-c~h~lo-n-d~--~H=o~l~l~o~s~~E~s=po~g~n~o~~~F~r~a~n=co~~:I:r•-l-a-n-d-----I-t-a-l-la---N-o-d-or-l-o-n-d---P-o-r-t-ug-a-l-------u-.-K~. 
4805.80-90 PAPIERS ET CARTONS, POIDS/1'12 >= 225 G, !NOH REPR. SOUS 4801.00-10 A 4805.80-191, IHOH COUCHES HI EHDUITSI, EH ROULEAUX 















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 






































































































































































4806.10 PAPIERS ET CARTONS SULFURISES "PARCHErtiH VEGETAL•, HOH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES 
DOHT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
4806.10-00 PAPIERS ET CARTONS SULFURISES "PARCHEMIH VEGETAL", EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU IIOIHS > 
36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 




1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1Dll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































































4106.20 PAPIERS IHGRAISSAILES "GREASEPROOF•, HOH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UH COTE 
AU i'IOIHS > 36 Crt ET L 'AUTRE > 15 Cl'l 
4806.20-00 PAPIERS IHGRAISSABLES "GREASEPROOF•, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEU ILLES DOHT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET 
L'AUTRE > 15 Cl'l 
002 IELG.-LUXBG. 









1000 rt 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA··CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 















































































































4106.30 PAPIERS-CALQUES, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Crt OU EH FEUILLES DONT UH COTE AU i'IOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
4506.30-00 PAPIERS-CALQUES, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEU ILLES DOHT UN COTE AU rtOINS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cl'l 
001 FRANCE 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































































4106.40 PAPIER "CRISTAL•, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
4106.40-10 PAPIER "CRISTAL•, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UN COTE AU i'IOINS > 36 Ci'l ET L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































































4106.40-90 PAPIERS CALAHDRES TRAHSPARENTS OU TRAHSLUCIDES ISAUF "CRISTAL"I• EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Ci'l OU EH FEUILLES DOHT UH 
COTE AU MOIHS > 36 Ci'l ET L' AUTRE > 15 Ci'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 






1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































































































4107.10 PAPIERS ET CARTONS "EHTRE-DEUX" ASSEMBLES AVEC IITUME, GOUDROH OU ASPHALTE, HOH COUCHES, HI EHDUITS A LA SURFACE, HI 











4a07 .10-00 PAPIERS ET CARTONS "EHTRE-DEUX" ASSEMBLES AVEC IITUME, GOUOROH OU ASPHAL TE, IHOH COUCHES, HI EHDUITS A LA SURFACE, HI 
IMPREGNESI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Ci'l OU EH FEUILLES DOHT UN COTE AU i'IOIHS > 36 CPI ET L'AUTRE > 15 Ci'l 
002 IELG.-LUXBG. 
004 IF ALLEI'IAGNE 
007 IRLAHDE 
030 SUEDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































































































































































































1990 Quantity - Quant it6s: 1000 kg I11port 
Origin / Consign•ent 
Or~:!~~ ~o=~~~r~:~~=b-----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o=un~t~r~y __ -_P~a~y~s~d='c=l~a~r~a~n=t------------------------------------------1 
No•enclature co•b. EUR-12 lelg. -Lux. Dan11ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal t a Nederland Portugal 
4807.91 STRAW PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 
15 Cl'l 
4807. 91-DD STRAW PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 
15 Cl'l 
DD3 NETHERLANDS 
1DDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























4807.99 COMPOSITE PAPER AND PAPERBOARD ( EXCL. 4807.10 AND 4807.91 l, !NOT SURFACE-COATED OR IMPREGNAT, , IN ROLLS OF A LENGTH > 
15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
4807.99-11 PAPER AND PAPERBOARD I'IADE BY STICKING FLAT LAYERS TOGETHER, COI'IPOSED OF TWO OR I'IORE LAYERS OF DIFFERENT NATURE I'IADE FROM 
WASTEPAPER, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cit AND THE OTHER > 15 Cl'l 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI'IANY 
ODS ITALY 





1020 CLASS 1 








































































4807.99-19 PAPER AND PAPERBOARD I'IADE BY STICKING FLAT LAYERS TOGETHER, I'IADE FROit WASTEPAPER !EXCL. 4807.99-lll, IH ROLLS OF A 
LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cit 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 




lOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































































48D7.99-90 COMPOSITE PAPER AND PAPERBOARD I'IADE BY STICKING FLAT LAYERS TOGETHER, !EXCL. 48D7.10-DO TO 4807.99-191, IN ROLLS OF A 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 












































































































































4808.10 CORRUGATED PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE 
OTHER > 15 Cl'l 
4808.10-ID CORRUGATED PAPER AND PAPERBOARD, ON WHICH PAPER OR PAPERBOARD HAS BEEN GLUED ON ONE SIDE, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l 
OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cit 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 

























































4808.10-90 CORRUGATED PAPER AND PAPERBOARD, WHETHER OR HOT PERFORATED, !EXCL. 4BDB.lD-1Dl, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IN 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































































































































4808.20 SACK KRAFT PAPER, CREPED DR CRINKLED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND 
THE OTHER > 15 Cl'l 
4808.20-0D SACK KRAFT PAPER, CREPED DR CRINKLED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE> 36 Cl'l AND 
THE OTHER > 15 Cl'l 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































































4808.30 KRAFT PAPER, CREPED OR CRINKLED, IEXCL. 4808.201, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 
36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
4808.30-0D KRAFT PAPER, CREPEO OR CRINKLED, !EXCL. 4808.20-001, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE 
SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 











































































































































1990 Voluo - Velours: 1000 ECU 
Origin / Consfgneent 
U.K. 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Coob. Hooonclaturot-------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
No•encl ature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France !roland Italla Hodorland Portugal 
4807.91 PAPIER ET CARTON PAILLE, HOH COUCHES HI EHDUITS A LA SURFACE HI II'IPREGHES, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES 
DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 CM ET L 'AUTRE > 15 Cit 
4807.91-00 PAPIER ET CARTON PAILLE, IHOH COUCHES, HI EHDUITS A LA SURFACE, HI II'IPREGHESI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH 
FEUILLES DOHT UH COTE AU MOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
003 PAYS-BAS 
IOOOMOHDE 
I 010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























4807.99 PAPIERS ET CARTONS ASSEMBLES A PLAT PAR COLLAGE, HOH REPR. SOUS 4807.10 ET 4807.91, NOH COUCHES HI EHDUITS A LA SURFACE 
HI IMPREGHES , EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU MOIHS > 36 Cit ET L'AUTRE > 15 Cll 
4807.99-11 PAPIERS ET CARTONS ASSEMBLES A PLAT PAR COLLAGE, DE VIEUX PAPIERS, AVEC DEUX DU PLUSIEURS COUCHES DE NATURE DIFFEREHTE, 
!NOH COUCHES, HI EHDUITS A LA SURFACE, HI IMPREGHESI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cit OU EH FEUILLES DDHT UN COTE AU 
MOIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
003 PAYS-BAS 







1020 CLASSE 1 















































































4807.99-19 PAPIERS ET CARTDHS ASSEMBLES A PLAT PAR COLLAGE, DE VIEUX PAPIERS, !HDH REPR. SOUS 4807.99-111, !NOH COUCHES, HI EHDUITS 
A LA SURFACE, HI II'IPREGHESI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU MOIHS > 36 Cit ET L'AUTRE > S 
CM 
0 01 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































































































4807.99-90 PAPIERS ET CARTONS ASSEMBLES A PLAT PAR COLLAGE, CHDH REPR. SOUS 4B07.10-00 A 4807.99-191, (NOH COUCHES, HI EHDUITS A LA 













!ODD It 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 












































































































































4BOa.1o PAPIERS ET CARTONS DHDULES, EM ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EM FEUILLES DOHT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 
Cl'l 
4808.10-10 PAPIERS ET CARTONS DNDULES, DOHT UHE FACE SEULEIIEHT EST COUVERT£ DE PAPIER OU DE CARTON, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cit 
OU EN FEU ILLES DOHT UN COTE AU IIDIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 Oil eruA-CF 



























































4808.10-9D PAPIERS ET CARTONS OHDULES, CHON REPR. SOUS 4808.10-101, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 1S Cll OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU 

















1020 CLASSF. 1 
1021AELE 









































































































































4BDB.2D PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CDHTEHAHCE, CREPES OU PLISSES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cit OU EH FEUILLES DOHT UH 
COTE AU MOIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
4BD8.20-00 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE COHTEHAHCE, CREPES OU PLISSES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cit OU EN FEUILLES DOHT UN 
COTE AU 1101HS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Cit 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































































4808.30 PAPIERS KRAFT, CREPES OU PLISSES, NOH REPR. SOUS 4808.20, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UH CDTE AU 
MOIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
4BOB.30-00 PAPIER5 KRAFT, CREPES OU PLISSES, CHDH REPR. SOUS 4808.20-001, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cit DU EN FEUILLES DOHT UH 
COTE AU MOIHS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 











































































































































1990 Quantity - Quantitis' 1000 kg 
Origin / Consignaent 
Ortgine / Provenanc• Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaencleturer-------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------~--------------, 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































4808.90 PAPER AND PAPERBOARD, CORRUGATED, CREPED, CRINKLED, EMBOSSED OR PERFORATED, IEXCL. 4803.00, 4808.20 AND 4808.30), IN 
ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CM AND THE OTHER > 15 CM 
4808.90-00 PAPER AND PAPERBOARD, CORRUGATED, CREPED, CRINKLED, EI'IBDSSED OR PERFORATED, IEXCL. 4808.00-10 TO 4803.00-90, 4808.20-00 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 











1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUNTR. 























































































































































4809.10 CARBON DR SIMILAR COPYING PAPERS, IN ROLLS OF A WIDTH > 36 CM OR IN RECTANGULAR !INCLUDING SQUARE) SHEETS WITH AT LEAST 
ONE SIDE > 36 CM IN UNFOLDED STATE 
4809.10-00 CARBON OR SIMILAR COPYING, IN ROLLS OF A WIDTH > 36 CM OR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE- SHEETS WITH AT LEAST ONE 
SIDE > 36 CM IN UNFOLDED STATE 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 





1020 CLASS 1 






















































































4809.20 SELF-COPY PAPER, IN ROLLS OF A WIDTH > 36 CM OR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE- SHEETS WITH AT LEAST DNE SIDE > 36 CM 
IN UNFOLDED STATE 
4809.20-00 SELF-COPY PAPER, IN ROLLS OF A WIDTH > 36 Cl'l OR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE- SHEETS WITH AT LEAST DNE SIDE > 36 CM 




004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 


























































































































































4809.90 TRANSFER PAPERS !INCLUDING COATED OR IMPREGNATED PAPER FOR DUPLICATOR STENCILS OR OFFSET PLATES) IEXCL. 4809.10 AND 
4809.201, IN ROLLS OF A WIDTH > 36 CM OR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE- SHEETS WITH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI IN 


















4809.90-00 TRANSFER PAPERS !INCLUDING COATED OR II'IPREGNATED PAPER FOR DUPLICATOR STENCILS OR OFFSET PLATES) IEXCL. 4809.10-00 AND 





0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































































































4810.11 PAPER AND PAPERBOARD FDR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, CONTAINING =< lU FIBRES OBTAINED BY A MECHANICAL 
PROCESS, WEIGHING =< 150 GIMZ, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN 
SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CM AND THE OTHER > 15 CM 
4810.11-10 PAPER AND PAPERBOARD OF A KIND USED AS A BASE FOR PHOTO-SENSITIVE, HEAT-SENSITIVE OR ELECTRO-SENSITIVE PAPER OR 
PAPERBOARD, WEIGHING =< 150 GIMZ, COATED WITH KAOLIN DR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS Of A LENGTH > 15 CM OR IN 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























































































































































































































































1990 Yoluo -Velours' 1000 ECU 
Origin / Cons ign•ent 
U.K. 
Orb:!b~ ~o:~~~!~;~~=r-----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=in~g~c~o=un~t=r~y~--P~a~y~s~d~f=cl=•=r~•=•~t----------------------------------------~ 








1020 CLASSE 1 




























































4505.90 PAPIERS ET CARTONS CREPES, PLISSES, GAUFRES, ESTAI'IPES OU PERFORES, NOH REPR. SOUS 4503.00, 4505.20 ET 4505.30, EN 









4505.90-00 PAPIERS ET CARTONS CREPES, PUSSES, GAUFRES, ESTAMPES OU PERFORES, !NOH REPR. SOUS 4SOS.00-10 A 4503.00-90, 4505.20-00 

















1020 CLASSE I 
1021 A E L E 












































































































































4509.10 PAPIERS CARBONE ET PAPIERS SII'IILAIRES, EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR EXCEDANT 36 Cl'l OU EN FEUILLES DE FORIIE CARREE OU 
RECTAHGULAIRE DOHT UH COTE AU MDIHS > 36 Cl'l A L' ETAT HDH PLIE 
4509.10-00 PAPIERS CARBONE ET PAPIERS SII'IILAIRES, EH ROULEAUX D'UNE LARGEUR EXCEDANT 36 Cl'l OU EN FEUILLES DE FORI'IE CARREE OU 
RECTANGULAIRE DONT UN COTE AU I'IOINS > 36 Cl'l A L' ETAT NOH PLIE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






1020 CLASSE 1 







































































































4509.20 PAPIERS "AUTOCOPIAHTS", EN ROULEAUX D'UHE LARGEUR EXCEDAHT 36 Cl'l DU EN FEUILLES DE FDRIIE CARREE DU RECTANGULAIRE DONT UN 
COTE AU I'IDINS > 36 Cl'l A L' ETAT NON PLIE 
4509.20-00 PAPIERS "AUTDCOPIAHTS", EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR EXCEDANT 36 Cl'l OU EN FEUILLES DE FDRI'IE CARREE OU RECTAHGULAIRE DONT UN 















1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































































































4SD9. 90 PAPIERS POUR DUPLICATION OU REPORTS, NON REPR. SOUS 4109.10 ET 4509.20, Y COI'IPRIS LES PAPIERS COUCHES, ENDUITS OU 
II'IPREGNES, POUR STENCILS OU POUR PLAQUES OFFSET, EH ROULEAUX D•UNE LARGEUR > 36 CPI OU EN FEU ILLES DOHT UN COTE AU IIOIHS 
;, la Cl'i 
4109.90-00 PAPIERS POUR DUPLICATION OU REPORTS, Y COMPRIS LES PAPIERS COUCHES, EHDUITS OU It!PREGNES, POUR STENCILS OU POUR PLAQUES 
OFFSET !NOH REPR. SOUS 4509.10-00 ET 4SD9.20-00l, EN ROULEAUX D'UHE LARGEUR EXCEDAHT 36 Cl'l OU EN FEUILLES DE FORI'IE 















1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































































































4510.11 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRITURE, L'II'IPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, TENEUR EN FIBRES I'IECANIQUES =< 10 X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDS/PI2 =< 150 G, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES INORGAHIQUES, EN ROULEAUX DE 
ARGEUR > 15 CPI OU EN FEU ILLES DDNT UN COTE AU MOIHS > 36 CPI ET L' AUTRE > IS CPI 
4510.11-10 PAPIERS ET CARTONS SUPPORTS POUR PAPIERS ET CARTONS PHOTOSEHSIBLES, SEHSIBLES A LA CHALEUR OU ELECTROSENSIBLES, POIDS/1'12 
=< 150 G, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES IHORGANIQUES, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EN FEUILLES DONT N 













































































































































































































































































1990 Quontlty- QuontiUs• 1000 kg 
U.K. 
Or I gin / Consign•tnt Or~~!~~ ~o=~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~o~p=o~r~t~in~g~c=•=un~t~r~y~-~Po~y~s~d=i~c1~o~r~o~n~t------------------------------------------1 
Ireland I tal ia Nederland Portugd Ho•enclature coab. 
4810 .ll-10 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUMTR. 


































4810 .ll-90 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR DTHER GRAPHIC PURPOSES !MOT COMTAIMIHG FIBRES OBTAINED BY A ~ECHAMICAL 
PROCESS OR OF WHICH =< 10 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF SUCH FIBRES), WEIGHING =< 150 G/1'12 !EXCL. 
4810.ll-10l, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS OF A LENGTH> 15 C~ OR IH SHEETS OF WHICH AT 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 














lOGO W 0 R L D 
1010 IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUMTR. 
















































































































































































































4810.12 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES !MOT CONTAINING FIBRES OBTAINED BY A ~ECHAMICAL 
PROCESS OR OF WHICH =< lOX BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF SUCH FIBRES), WEIGHING > 150 G/~2 
4810.12-00 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES !MOT CONTAINING FIBRES OBTAINED BY A ~ECHAMICAL 




004 FR GERIIANY 
005 !TAL Y 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































































































































4810.21 LIGHT-WEIGHT COATED, IM ROLLS OF A LENGTH > 15 Cit OR IM SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cit AND THE OTHER > 15 Cit 




004 FR GER~AMY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































































































































4810.29 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES CONTAINING > lOX FIBRES OBTAINED BY A ltECHAMICAL 
PROCESS IEXCL. 4!10.21>, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES , IH ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IM SHEETS OF 
WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cit AND THE OTHER > 15 Cit 
4810.29-10 PAPER AHO PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES CONTAINING > 10 X FIBRES OBTAINED BY A ~ECHAMICAL 




004 FR GERitAHY 
005 !TAL Y 









lOGO W 0 R L D 
1010 IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































































































































4810.29-90 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES CONTAINING > 10 X FIBRES OBTAINED BY A ltECHANICAL 
PROCESS !EXCL. 4810.21-00l, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 




004 FR GERitAMY 
005 ITALY 






















































































































































































































































































1990 Value - Yo1ours• 1000 ECU laport 
Ortgdn I Constgnaent 
U.K. 
Origina I Provenance Reporting country -Pays d6clarant Comb. Hoa•nclaturer---~:-~--=-~~--------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Homanclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutsch] and Hell as Espagna France Ireland I tal fa Hader land Portugal 
UlO.ll-10 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































4810.ll-90 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRITURE, L'IPIPRESSIOH OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, TENEUR EN FIBRES I'IECANIQUES =< 10 X DE LA 
COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDS/112 =< 150 G, (NOH REPR. SOUS 4810.ll-10), COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES 























1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































































































































































4810.12 PAPIERS ET CARTONS POUR POUR L'ECRITURE, L'II'IPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, TENEUR EN FIBRES 11ECAHIQUES =< II X DE 
LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDS/112 > 150 G COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES IHORGAHIQUES , EN ROULEAUX 
DE LARGEUR > 15 Cl! OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU I'IOIHS > 36 Cl1 ET L'AUTRE > 15 Cl1 
4810.12-00 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRITURE, L'II1PRESSIOH OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, TEHEUR EN FIBRES 11ECANIQUES =< 10 X DE LA 
COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDS/112 > 150 G, COUCHES AU KAGLIH OU A D'AUTRES SUBSTANCES INORGAHIQUES, EN ROULEAUX DE 




004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 








1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































































































































































4811.21 PAPIER COUCHE LEGER, DIT "LWC", EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl! OU EH FEUILLES DOHT UN COTE AU I'IOIHS > 36 Cl1 ET L 'AUTRE > 
15 Cll 



















1020 CLASSE 1 




























































































































































4810.29 PAPIERS ET CARTONS POUR POUR L'ECRITURE, L'IIIPRESSIOH OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, TEHEUR EN FIBRES I'IECAHIQUES > 10 X DE 
LA COMPDSITIOH FIBREUSE TOTALE, ISAUF PAPIER "LWC"l, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES INORGAHIQUES , EH 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl! OU EN FEUILLES DOHT UH COTE AU IIGIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cll 
4810.29-10 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRITURE, L'IMPRESSIOH OU AUTRES FIHS GRAPHIQUES, TEHEUR EN FIBRES 11ECANIQUES > 10 X DE LA 



















1020 CLASSE 1 









































































































































































4810.29-90 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRITURE, L'IIIPRESSIDH OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, TEHEUR EN FIBRES IIECANIQUES > 10 X DE LA 
COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, ISAUF PAPIER LWCI, EN FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 CPI, COUCHES AU 




004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 



























































































































































































































































































1990 Quantity - Quant it's: 1000 kg 
Origin / Consign••nt 
Dr~:!b~ ~o=~~~r::~~=~------------------------------------------R-·~•-•_•t_,_·n~g __ c_•u_n_t_r~v __ -_P_•~v_• __ d,_c_1_•_•_•_n_t ________________________________________ --i 
Noaanclature coob. EUR-12 Belg. -lux. Danaark Deutsch) and Hell as Espagna France I tal ia Nederland Portugal 
4810 0 29-90 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































4810.31 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, ( EXCL. FOR WRITING PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES l, BLEACHED UNIFDRPIL Y THROUGHOUT THE 
PlASS AND OF WHICH > 95% WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF WOOD FIBRES OBTAINED BY A CHEPIICAL PROCESS, AND 
WEIGHING =< 150 G'PI2, IN ROLLS OF A > 15 CPI DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15CPI, COATED 
WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES 6 
4810.31-00 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IEXCL. FOR OF WHICH AT LEAST ONE SIDE> 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI GRAPHIC PURPOSES!, 
BLEACHED UNIFORMLY THROUGHOUT THE PlASS AND OF WHICH > 95 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF WOOD FIBRES 
OBTAINED BY A CHEMICAL PROCESS, AHD WEIGHING =< 150 G'PI2, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS OF 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































































































4810 0 32 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD ( EXCL. FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES!, BLEACHED THROUGHOUT THE 11ASS, 
CONTAINING > 95X WOOD FIBRES OBTAINED BY A CHEMICAL PROCESS, WEIGHING > 150 G'PI2, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IN 
SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI, COATED WITH KAOLIN DR OTHER INORGANIC SUBSTANCES 6 
4810.32-10 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, !OTHER THAN THAT OF A KIND USED FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES!, BLEACHED 
UNIFORPIL Y THROUGHOUT THE PlASS AND OF WHICH > 95 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CDHTENT CONSISTS OF WOOD FIBRES OBTAINED 
BY A CHEMICAL PROCESS, AND WEIGHING > 150 G'PI2, COATED WITH KAOLIN, IN ROLLS OF A LEHGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICH 
AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 








1020 CLASS 1 


















































































4810.32-90 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD !OTHER THAN THAT OF A KIND USED FOR OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl1 AND THE OTHER > 15 Cl1 
GRAPHIC PURPOSES!, BLEACHED UNIFORMLY THROUGHT THE PlASS AND OF WHICH > 95 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT 
CONSISTS OF WOOD FIBRES OBTAINED BY A CHEMICAL PROCESS AND WEIGHING > 150 G'l'l2 IEXCL. COATED WITH KAOLIN!, IN ROLLS OF A 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































4810.39 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD IEXCL. FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES!, IEXCL. 4810.31 AND 4810.321., IN 
ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI, COATED WITH KAOLIN OR 
OTHER INORGANIC SUBSTANCES 6 
4810.39-00 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, !OTHER THAN THAT OF A KIND USED FOR OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
GRAPHIC PURPOSES!, IEXCL. 4810.31-00 TO 4810.32-901, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS OF A 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































































































4810 0 91 11ULTI-PL Y PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE 
OTHER > 15 CPI, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES 6 
4810.91-10 PIUL TI-PLY PAPER AND PAPERBOARD, EACH LAYER BLEACHED, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS OF A 
LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































































4810.91-30 11UL TI-PLY PAPER AND PAPERBOARD, WITH ONLY ONE OUTER LAYER I LEACHED, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 























































































































































































































































1990 Yolue - Yaleurs• 1000 ECU Iaport 
Or-igin I Constgnaent 
U.K. 
Ortgtne I Provenance Reporting country -Pays d6clarant Co1b. Ho•anclaturar-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~;_----------------------------------------~ 
Noaenclature co1b. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•erk Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal fa Nederland Portugal 
4510.29-90 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1 Dll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































4810.31 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, SAUF POUR POUR L'ECRITURE, L'Ir!PRESSIDH DU AUTRES FINS GRAPHIQUES, BLAHCHIS DANS LA PlASSE, 
TEHEUR EH FIBRES DE BOIS CHII'IIQUES > 95 ~ DE LA COI'IPDSITIOH FIBREUSE TOTALE, PDIDS/1'12 =< 150 G COUCHES AU KAOLIN DU 
D'AUTRES SUBSTANCES INORGANIQUES , EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EN FEUILLES DONT UH COTE AU I'IDIHS > 36 Cl'l ET 
L'AUTRE > 15 Cl'l 
4al0.31-00 PAPIERS ET CARTONS KRAFT CSAUF POUR ECRITURE, IMPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUESl, ILANCHIS DANS LA PlASSE, TENEUR EH 
FIBRES DE aOIS CHII'IIQUES > 95 ~ DE LA COI'IPOSITIOH FIBREUSE TDTALE, PDIDS/1'12 =< 150 G, COUCHES AU KAOLIN DU A D'AUTRES 














1020 CLASSE 1 




























































































































4810.32 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, 5AUF POUR POUR L'ECRITURE, L'II'IPRESSIOH OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, ILANCHIS DANS LA PlASSE, 
TENEUR EN FIBRES DE BOIS CHII'IIQUES > 95 ~ DE LA COI'IPOSITIOH FIBREUSE TOTALE, POIDS/1'12 > 150 G, COUCHES AU KAOLIN DU A 
D' AUTRES SUBSTANCES INORGAHIQUES , EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l DU EN FEU ILLES DONT UN COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET 
L' AUTRE > 15 Crl 
4alD.32-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT CSAUF POUR ECRITURE, Ir!PRESSIDH DU AUTRES FIHS GRAPHIQUESl, BLAHCHIS DANS LA PlASSE, TENEUR EN 
FIBRES DE BOIS CHII'IIQUES > 95 ~ DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, PDIDS/1'12 > 150 G, COUCHES DU KAOLIN, EN ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 Crl DU EN FEUILLES DDHT UH COTE AU I'IDIHS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 Cl'l 





1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































































4810.32-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT CSAUF POUR ECRITURE, II'IPRESSIDH OU AUTRES FINS GRAPHIQUES), ILANCHIS DANS LA PlASSE, TEHEUR EN 
FIBRES DE BOIS CHII'IIQUES > 95 ~ DE LA COI'IPDSITIOH FIBREUSE TOTALE, PDIDS/1'12 > 150 G, COUCHES AVEC SUBSTANCES 








1 Dll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 










































































4810.39 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, 5AUF POUR POUR l'ECRITURE, L'II'IPRESSIOH OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, NOH REPR. SDUS 4al0.31 ET 
4810.32, COUCHES AU KAOLIN DU A D'AUTRES SUBSTANCES INDRGAHIQUES , EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l DU EN FEUILLES DDNT UN 
COTE AU 11DIHS > 36 Crl ET L 'AUTRE > 15 Cl'l 
4alD.39-0D PAPIERS ET CARTONS KRAFT CSAUF POUR ECRITURE, It1PRESSIDH DU AUTRES FINS GRAPHIQUESI, CHON REPR. SDUS 4al0.31-00 A 
4810.32-90), COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES INDRGAHIQUES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT 









40 0 ET ATS-UNIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























































































































4810.91 PAPIERS ET CARTONS I'IUL TICDUCHES, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES INORGAHIQUES , EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 
Crl OU EH FEUILLES DDHT UH COTE AU I'IDIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Ct1 
4810.91-10 PAPIERS ET CARTONS I'IULTICOUCHES, DDHT CHAQUE CDUCHE EST BLAHCHIE, COUCHES AU KAOLIN DU A D'AUTRES SUBSTANCES 
INDRGAHIQUES, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Crt OU EH FEUILLES DDHT UH COTE AU 11DINS > 36 Ct1 ET l'AUTRE > 15 Crt 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 









1020 CLASSE 1 




















































































































4110.91-30 PAPIERS ET CARTONS PIULTICOUCHES, ODNT UHE SEULE COUCHE EXTERIEURE EST BLAHCHIE, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES 














































































































































































































































































1990 Quantity- QuantiUs• 1000 kg 
Origin / Consign•ent 
Or~:!b~ ~o=~~~r~:~~=~------------------------------------------R~o~p~or~t~i~n~g~c-ou_n_t_r~y---~P-•~y~s~df~c~l-•_r_•_nt __________________________________________ ~ 
Ho•enclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan• ark Deutsch! and Hill as Espagna France Ireland Italla Nederland Portugi!!l 
4810.91-30 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























4810.91-90 MULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD !EXCL. 4810.91-10 TO 4al0.91-30), COATED WITH KAOLIN DR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 






































































































































































4810.99 PAPER AND PAPERBOARD IEXCL. 4a10.11 TO 4810.911, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll DR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 
36 Cll AND THE OTHER > 15 Cl'l, COATED WITH KAOLIN DR OTHER INORGANIC SUBSTANCES 6 
4al0.99-10 BLEACHED PAPER AND PAPERBOARD, COATED WITH KADLIH !EXCL. 4810.ll-10 TO 4810.91-90), IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll DR IN 
SHEETS OF WHICH AT LEAST DHE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 








1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































































4810.99-30 PAPER AND PAPERBOARD COATED WITH PliCA POWDER, IN ROLLS OF A LEHGTH > 15 Cll DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST DHE SIDE > 36 
Cll AND THE OTHER > 15 Cl'l 
030 SWEDEH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























4810.99-90 PAPER AND PAPERBOARD IEXCL. 4810.ll-10 TO 4810.99-30), COATED WITH KAOLIH OR OTHER IHDRGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS OF 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





















































































































































































4811.10 TARRED, BITUI'IINIZED OR ASP HAL TED PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll DR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE 
SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
4811.10-00 TARRED, BITUMINIZED OR ASPHALTEO PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE 
SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 





































































































4811.21 SELF-ADHESIVE PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OF A LEHGTH > 15 Cll DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE 
OTHER > 15 CPI 
4811.21-00 SELF-ADHESIVE PAPER AHD PAPERBOARD, IN ROLLS OF LENGTH > 15 Cll DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AHD THE 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 










1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



































































































































































































































































































1990 Value - Velours• 1000 ECU 
Or tg in / Cons t gn•ent 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coab. Ho•enclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
4810 0 91-30 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































4al0.91-90 PAPIERS ET CARTONS IIULTICOUCHES, IHOH REPR. SOUS 4al0.9l-10 ET 4al0.91-301, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES 















1000 PI D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































































































































4810 0 99 PAPIERS ET CARTONS, NON REPR. SOUS 4810.ll A 4810.91, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES IHORGANIQUES , EN 


















4al0.99-lO PAPIERS ET CARTONS DE PATE BLANCHIE, COUCHES AU KAOLIN, !NON REPR. SOUS 4810.11-10 A 4810.91-901, EN ROULEAUX DE LARGEUR 
> 15 CPI OU EN FEUILLES OONT UN COTE AU PIOINS > 36 CPI ET L 'AUTRE > 15 CPI 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 








1000 PI 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































































































4810.99-JO PAPIERS ET CARTONS RECOUVERTS DE POUDRE DE PliCA, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU IIOINS > 
36 CPI ET L'AUTRE > 15 CPI 
030 SUEDE 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































4al0.99-90 PAPIERS ET CARTONS IHON REPR. SOUS 4810.ll-10 A 4al0.99-301, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES INDRGANIQUES, EN 


















1020 CLASSE 1 
1021AELE 


























































































































































































4811.10 PAPIERS ET CARTONS GOUOROHHES, IITUIIES OU ASPHAL TES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU IIOINS 
> 36 CPI ET L' AUTRE > 15 CPI 
4811.10-00 PAPIERS ET CARTONS GOUDRDHHES, IITUIIES OU ASPHALTES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU !lOINS 
> 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































4all. 21 PAPIERS ET CARTONS AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU !lOINS > 36 CPI ET L'AUTRE 
> 15 CPI 
4a11.21-00 PAPIERS ET CARTONS AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX DE LAROEUR > 15 Cll OU EN FEU ILLES DONT UN COTE AU IIOINS > 36 Cll ET L 'AUTRE 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 








7 32 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




























































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Origin / Constgn•tnt 
Or~:!b~ ~o:~~~:::~~=~----------------------------------------~R=•~·~·~rt~i=n~g~c~ou~n~t=r~y---~P~a~y=s~d~6c=l=•=r~•=n~t----------------~~----------~------~~ 
Ho•enclature co•b. EUR-12 Btlg.-Lux. Dan•ark Deutschland Htllas Espagna Franc:t Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
4811.21-00 
1021 EFTA COUNTR. 275n 183 2461 13616 20 186 5101 129 22ll 1181 
4811.29 GUI'II'IED PAPER AND PAPERBOARD IEXCL. SELF-ADHESIVE), IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE 
> 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cl'l 
4811.29-00 GUI'IIIED PAPER AND PAPERBOARD IEXCL. SELF-ADHESIVE), IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE 
> 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































































































4811.31 PAPER AND PAPERBOARD COATED, IMPREGNATED OR COVERED WITH PLASTICS IEXCL. ADHESIVES), BLEACHED, WEIGHING > 150 G/lt2, IN 
ROLLS OF A LENGTH > 15 Cit OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cit AND THE OTHER > 15 Cit 
4a11.31-00 PAPER AND PAPERBOARD COATED, IMPREGNATED OR COVERED WITH PLASTICS IEXCL. ADHESIVES), BLEACHED, WEIGHING > 150 G/112, IN 
ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 




004 FR GERitANY 
005 ITALY 








977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































































































































4all.39 PAPER AND PAPERBOARD COATED, IIIPREGNATED OR COVERED WITH PLASTICS IEXCL. ADHESIVES), IEXCL. 4811.31), IN ROLLS OF A 















4111.39-00 PAPER AHD PAPERBOARD COATED, IMPREGNATED OR COVERED WITH PLASTICS IEXCL. ADHESIVES>, IEXCL. 4a11.31-00 ), IN ROLLS OF A 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































































































4a11.40 PAPER AND PAPERBOARD COATED, IMPREGNATED DR COVERED WITH WAX, PARAFFIN WAX, STEARIN, OIL OR GLYCEROL, IN ROLLS OF A 
LENGTH > 15 Cit OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cit 
4811.40-00 PAPER AND PAPERBOARD COATED, IIIPREGNATED DR COVERED WITH WAX, PARAFFIN WAX, STEARIN, OIL DR GLYCEROL, IN ROLLS OF A 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 























































































































































4111.90 PAPER, PAPERBOARD, CELLULOSE WADDING AHD WEBS OF SOFT CELLULOSE, COATED, IMPREGNATED, SURFACE-COVERED OR DECOATED, 
PRINTED IEXCL. 4a03.00, 4a09.10 TO 4a09.90, 4a10.11 TO 4a10.99, 4all.10 TO 4811.90), IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN 
SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CM AND THE OTHER > 15 Cit 









IOOO W 0 R L D 
!010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




























































































































































































































1990 Yaluo - Velours• 1000 ECU loport 
Origin I Cons ign•ant 
Origint I Provenance Reporting country -Pays d6clarant Co111b. Ho•enclature~------------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanclatura comb. EUR-12 Belg. -Lux. Dan .. rk Deutschland Hoi las Espagna France Ireland Ita! Ia Noder land Portugal 
68498 629 6921 34320 65 455 11253 151 5883 3300 
4811.21-00 
1021 A E L 
4811.29 PAPIERS ET CARTONS GOMMES OU ADHESIFS, SAUF AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU 
MOINS > 36 CPI ET L' AUTRE > 15 CPI 
4811.29-00 PAPIERS ET CARTONS GOMMES DU ADHESIFS <SAUF AUTO-ADHESIFSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DOHT UH COTE 
AU I'IOIHS > 36 CM ET L' AUTRE > 15 CPI 














1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 















































































































































4811.31 PAPIERS ET CARTOHS EHDUITS, II'IPREGHES OU RECOUYERTS DE MATIERE PLASTIQUE, SAUF ADHESIFS, BLANCHIS, POIDS/1'12 > 150 G, EN 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU I'IOINS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 CPI 
4811.31-DD PAPIERS ET CARTONS EHDUITS, IMPREGHES OU RECOUYERTS DE MATIERE PLASTIQUE (SAUF ADHESIFSl, BLAHCHIS, POIDSIPI2 > 150 Q, EH 
ROULEAUX DE LARGEUR > 1S Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 CPI ET L'AUTRE > 15 CPI 














977 PAYS SECRETS 
lDOD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































































4811.39 PAPIERS ET CARTOHS ENDUITS, IMPREGHES OU RECOUYERTS DE MATIERE PLASTIQUE, SAUF ADHESIFS, HOH REPR. SOUS 4811.31, EH 















4811.39-00 PAPIERS ET CARTOHS EHDUITS, II'IPREGNES OU RECOUYERTS DE MATIERE PLASTIQUE <SAUF ADHESIFS), CHOH REPR. SOUS 4811.31-0D>, 






















1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 











































































































































































































4811.4D PAPIERS ET CARTONS ENDUITS, IMPREGHES OU RECOUYERTS DE CIRE, DE PARAFFINE, DE STEARIHE, D'HUILE OU DE GL YCERIHE, EM 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOINS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
4811.40-00 PAPIERS ET CARTOHS EHDUITS, IMPREGHES OU RECOUYERTS DE CIRE, DE PARAFFINE, DE STEARIHE, D'HUILE OU DE GLYCERINE, EH 




DO\ RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 






lDDO 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































































































4811.90 PAPIERS ET CARTONS, OUATE DE CELLULOSE ET HAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE, COUCHES, ENDUITS, II'IPREGNES, RECOUYERTS, 
COLORIES OU DECORES EH SURFACE, IPIPRIPIES, HOH REPR. SOUS 4803.00, 4809.1D A 4809.90, 4810.11 A 4810.99, 4811.1D A 
4811.90, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU PIOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 CM 









IOID 1'1 0 H D E 
lOlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 










































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
Origin / Constgnaant 
Orb:!~~ ~0:~~~::;~~=~----------------------------------------~R~o=p~o~rt~l~n~g~c~ou=n~t~r~y---_P~a~y~s~d~ic=l~a~r-•~n-t~------~~~~--~--~~--~~------~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg. -LuK. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italla Nederland Portug111l U.K. 
4811.90-10 
1021 EFTA CDUNTR. 649 57 133 22a 20 45 
4811.90-90 PAPER, PAPERBOARD, CELLULOSE WADDING AND WEBS OF SOFT CELLULOSE FIBRES, COATED, li'IPREGNATED, COVERED, SURFACE-COLOURED, 
SURFACE-DECORATED DR PRINTED, IEXCL. 4B03.00-10 TO 4803.00-90, 4809.10-00 TO 4809.90-00, 4810.11-10 TO 4a10.99-90, 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 



















1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































































4812.00 FILTER BLOCKS, SLABS AND PLATES, OF PAPER PULP 
4812.00-00 FILTER BLOCKS, SLABS AND PLATES, OF PAPER PULP 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 !TAL Y 
0 06 UTD. UHGDDII 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































4813.10 CIGARETTE PAPER IN THE FORI! OF BOOKLETS OR TUBES 




004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























4813.20 CIGARETTE PAPER IH ROLLS OF A WIDTH =< Cll 
4a13.20-00 CIGARETTE PAPER IH ROLLS OF A WIDTH =< 5 Cll 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































































































































































































































































































































4a13.90-10 CIGARETTE PAPER !HOT IMPREGNATED!, IN ROLLS OF A WIDTH > 15 Cll, OR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE-, SHEETS WITH ONE 
SIDE > 36 Cll 
001 FRANCE 














4813.90-90 CIGARETTE PAPER IEXCL. 4a13.10-00 TO 4a"U.90-10l 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
4al4.10 "INGRAIN" PAPER 




004 FR GERI'IAHY 












































































































































































































































































1990 Valuo - Velours I 1000 ECU 
Origin / Cons ign•ent 
U.K. 
Origin• / Provenance Reporting country -Pays d6c:larant Comb. Koaenclaturer---~:-------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomenclature comb. EUR-12 lei g. -lux. Dane~ ark Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
4811.90-10 
1021 A E L E 1173 35 119 323 346 lD 
4Sll.90-90 PAPIERS ET CARTONS, OUATE DE CELLULOSE ET NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE, COUCHES, EHDUITS, II'IPREGHES, RECOUVERTS, 
COLORIES OU DECORES EN SURFACE, Ii'IPRII'IES, <NOH REPR. SOUS 4803.00-10 A 4803.00-90, 4509.10-DD A 4509.90-00, 4810.11-10 
4510.99-90, 4511.10-0D A 4511.90-lDJ, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU I'IOIHS > 36 Cll ET 



















7 32 JAPOH 
736 T' AI -WAH 
955 HOH DETERI'IIH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 



































































































BLOCS FIL TRANT5 ET PLAQUES FIL TRANTES, EN PATE A PAPIER 
4512.00-DD BLOCS FILTRANTS ET PLAQUES FILTRAHTES, EH PATE A PAPIER 
ODI FRANCE 







I 020 CLASSE 1 































4813.10 PAPIER A CIGARETTES, EN CAHIERS OU EN TUBES 




004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































4513.20 PAPIER A CIGARETTES, EN ROULEAUX D'UHE LARGEUR =< Cl'l 
4513.20-DD PAPIER CIGARETTES, EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR =< Cl'l 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 







OUi C.ii1 i I\&. 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ID21AELE 











































































































































































































































































































































4513.90-10 PAPIER A CIGARETTES, HOH IMPREGNE, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EN FEU ILLES CARREES OU RECTANGULAIRES, UN COTE AU 
MOINS > 36 CM 
ODI FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
4S13. 90-90 PAPIER A 
Dll FRANCE 







1020 CLASSE I 

















4814.10 PAPIER "INGRAIN" 




004 RF ALLEMAGHE 
006 RGYAUME-UHI 




























































































































































































































































































1990 Quantity- Quantit6s= lDOO kg 
U.K. 
Origin ' Constgn•ent Or~:!~~ ~o:~~~~~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~-~Pa~y~s~d~f~cl~a~r~a~n~t------------------------------------------4 
Daneark Dautschland Hell as Espagna Ireland Italla Nederland Portugal Ho•enclature co11b. EUR-12 Bolg. -Lux. 
4&14. 20 WALLPAPER AND SIMILAR WALL COVERINGS, CONSISTING OF PAPER COATED OR COVERED, ON THE FACE SIDE, WITH DECORATED LAYER OF 
PLASTICS 





D 0 4 FR GERIIANY 
005 ITALY 








10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
10 21 EFT A COUNTR. 
















































































































4514.30 WALLPAPER AND SIPIILAR WALL COVERINGS, CONSISTING OF PAPER COVERED, ON THE FACE SIDE, WITH PLAITING PIATERIAL 
4&14.30-DD WALLPAPER AND SIMILAR WALL COVERINGS, CONSISTING OF PAPER COVERED, ON THE FACE SIDE, WITH PLAITING PIATERIAL 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
720 CHINA 




1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 






































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































































DD4 FR GERPIANY 
DD5 ITALY 











1D20 CLASS 1 
1021 t.l-iA i.OUHII<. 



















































































4815.00 FLOOR COVERINGS ON A BASE OF PAPER OR OF PAPERBOARD, WHETHER OR NOT CUT TO SIZE 












4&16 .10 CARBON OR SIIIILAR COPYING PAPERS IEXCL. 4BD9.1Dl 
4516.10-DD CARBON OR SIPIILAR COPYING PAPERS IEXCL. 4aD9.10-DDl 
001 FRANCE 
104 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
130 SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
1DDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















4816.20 SELF-COPY PAPER, IEXCL. 4BD9.2Dl 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







lOID W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































































































































































































































































































































































































1990 Value - YaleursJ 1000 ECU 
Origin ' Constgnaent 
Or iglnt I Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~~==~c~=~~~=·:!~b~r---:EU:R~-~1~2--~B~o~1-g-.--l~u-x-.---D~a-n-.-.-r~k~D~.-.-t-s-ch~J~a-n-d----~H~t~I~J~as~~~E~sp~a~g~n~a--~~F~r-a~nc~o~~~Ir:o_J_a_n_d _____ I_t_o_JI-o---H-od-o-r-l-o-n-d---P-o-r-tu-g-o-l-------U-.-K-l. 
4814.20 ~t:~~~~U~E~~~~R~~ REYETEMEHTS i'IURAUX SIIIILAIRES, COHSISTAHT EH PAPIER EHDUIT OU RECOUYERT, SUR l'EHDRQIT, DE i'IATIERE 
4514.20-00 PAPIERS PEIHTS ET REYETUIEHTS i'IURAUX SIPIILAIRES, COHSISTAHT EN PAPIER ENDUIT OU RECOUYERT, SUR l'ENDRQIT, DE i'IATIERE 
PLASTlQUE DECOREE 
001 FRAHCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 








1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































































































4514.30 PAPIERS PEIHTS ET REYETUIEHTS IIURAUX SIPIILAIRES, CONSISTAHT EH PAPIER RECOUYERT, SUR l'EHDRDIT, DE PIATIERES A TRESSER 
4514.30-00 PAPIERS PEIHTS ET REYETEPIEHTS PIURAUX SIPIILAIRES, COHSISTAHT EH PAPIER RECOUYERT, SUR l'EHDROIT, DE PIATIERES A TRESSER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITAllE 
720 CHINE 
725 COREE DU SUD 
JDDO PI 0 H D E 
lOJD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
































































































1000 PI 0 H D E 
1 DID IHTRA-CE 
1 Oll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l.:t'l A c i. E 











































































4515.00 COUVRE-PARQUETS A SUPPORTS DE PAPIER DU DE CARTON, I'IUIE DECOUPES 
4815.00-00 COUVRE-PARQUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, I'IEPIE DECOUPES 












4516.10 PAPIERS CARBONE ET PAPIERS SIMILAIRES, NOH REPR. SOUS 4809.10 
4816.10-00 PAPIERS CARBONE ET PAPIERS SIMILAIRES tNOH REPR. SOUS 4809.10-001 
001 FRANCE 







1020 CLASSE 1 


















































1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































































































































































































































































































































































































1990 Quontlty - QuontiUs• 1000 kg 
Origin / Consign•ant Or~:!~~ ~o=~~~r~:~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6~cl~•~r~a~n~t----------------~----~----------------__, 
Hoeenc:laturt co•b. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan•ark Dtutschl and Htll as Espagna France Ireland I tal ia Htdtr 1 and Portugal U .IC. 
4816.30 DUPLICATOR STENCILS OF PAPER 
4816.30-00 DUPLICATOR STENCILS OF PAPER 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 6 UTD. KINGDOI'I 
7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 










































4816.90 COPYING OR TRANSFER PAPERS <EXCL. 4809.90 AND 4816.10 TO 4816.3011 OFFSET PLATES, OF PAPER 
i 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
!010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 






































4817.10 ENVELOPES OF PAPER OR PAPERBOARD 




0 H FR GERI'IANY 
005 ITALY 










058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
10" CLASS 2 







































































































































































4817.20 LETTER CARDS, PLAIN POSTCARDS AND CORRESPONDENCE CARDS OF PAPER OR PAPERBOARD 
4817.20-00 LETTER CARDS, PLAIN POSTCARDS AND CORRESPONDANCE CARDS OF PAPER OR PAPERBOARD 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COU"TR. 




























































































































































































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
I 040 CLASS 3 











































4818.10·10 TOILET PAPER, WEIGHING PER PLY =< 25 G/1'12 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 




















































































































































































































































































































































































1990 Value - Yaleursz 1000 ECU 
Origin / Cons i gn•ent 
Origin• /Provenance Reporting country -Pays d6clarant ~==:~cr~;:~~~~~~b~r---~E~U~R--1~2~~B~ol~g-.--~L-u-x-.--~D-an_•_•_r_k __ D-ou_t_s_c_h~l-on-d-----H~o~l-l-o-s~~E~s-p-ag~n~a~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-ol-a-n-d-----I-t-a-l-io---N-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-K~. 
4816.30 STENCILS COMPLETS EN PAPIER 





1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




















































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 






































4817.10 ENVELOPPES, EN PAPIER OU CARTON 
4817.10-00 ENVELOPPES, EN PAPIER OU CARTON 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 











1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































































































4817.20 CARTES-LETTRES, CARTES POSTALES NON ILLUSTREES ET CARTES POUR CORRESPONDANCE 
4817.20-00 CARTES-LETTRES, CARTES POST ALES <NOH ILLUSTREESI ET CARTES POUR CORRESPONDANCE 
003 PAYS-BAS 




1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 

















































































































































































4817.30 BOITES, POCHETTES ET SIMILAIRES, RENFERIIANT UN ASSORTIIIEHT D'ARTICLES DE CORRESPONDANCE, EN PAPIER OU CARTON 










736 T' AI-WAN 
lOOOI!OHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































1020 CLASSE 1 









































































































































































































































































































































































































































































199D Quent;ty - Quantit6s: 1000 kg !aport 
Origin 1 Consignaent Or~~!~~ ~o=~~~r::~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~d~6~cl~o~r~o~n~t------------------------------------------1 
Homencleture comb. EUR-12 !alg .-Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita Ita Nederland Portugal U.K. 
4811 .I D-9D 
DD3 NETHERLANDS 
D n FR GERI'IANY 
DDS ITALY 








!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 










































































































4818.20 HANDKERCHIEFS, CLEANSING OR FACIAL TISSUES AND TOWELS, OF PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































































4118.20-91 TOILET PAPER, IN ROLLS OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING DR WEBS OF CELLULOSE FIBRES 




004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 








977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























































































































4818.20-99 TOILET PAPER, OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES !EXCL. IN ROLLS) 
NL • BREAKDOWN 1Y COUNTRIES INCOMPLETE 
ODI FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
OD5 ITALY 







977 SECRET COUNT 
.liiO!l M U K L U 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 


























































































































































4111.30 TABLECLOTHS AND SERVIETTES OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES !EXCL. IN ROLLS) 




004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 














1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUNTR. 





























































































































































































































4111.40 SANITARY TOWELS AND TAMPONS, NAPKINS AND NAPKIN LINERS FOR BABIES AND SIIIILAR SANITARY ARTICLES, OF CELLULOSE WADDING OR 
WEBS OF CELLULOSE FIBRES 




004 FR GERMANY 
DOS ITALY 

































































































































































































1991 Valuo - Velours• 1000 ECU 
OrIgin / Cons ign••nt 
U.K. 
Orig;ne / Provenance Reporting country .. Pa~s d6clarant Co•b. Hoeanclaturar-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~:_-----------------------------------------l 
Ho•enclature co•b. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan• ark Deutschland Hall as Espagna Franca Ireland I tal ia Hadar land Portugal 
~818.10-90 
003 PAYS-BAS 













1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 




















































































































4818.20 IIOUCHOIRS ET SERVIETTES DEIIAQUillER ET ESSUIES-IIAINS, EN PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 














1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 















































































































4SlS.20-11 ESSUIE-IIAINS, EN PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE EN ROULEAUX 


















1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 






















































































































4S18.20-99 ESSUIE-IIAINS, EH PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE CAUTRES QU'EN ROULEAUX> 
Hl• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 













1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 































































































4818.30 NAPPES ET SERVIETTES DE TABLE, EM PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 










1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































































































































































~818.40 SERVIETTES ET TAMPONS HYGIENIQUES, COUCHES POUR BEBES ET ARTICLES HYGIEHIQUES SIIIILAIRES, EH OUATE DE CELLULOSE OU 
NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 















































































































































































































































































































1990 Quantity ... Quantit6s~ 1000 kg 
Origin / Consignment 
Or~:!b~ ~o:~~~:::~~=~------------------------------------------R-•~P_o_rt~l-n~g~c-ou_n_t_r~y __ -_P_a~y_s __ df_c_l~a-r_•_n_t ________________________________________ ~ 
Ho•encl atur• comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dane ark Deutsch) and Hallas Espagna France Ireland I tal h Nederland Portugal 
4818.40-11 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






4818.40-13 TAMPONS OF CELLULOSE WADDING 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































































































004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 











6 0 0 CYPRUS 
624 ISRAEL 





I 020 CLASS 1 
iOiH C.i-iA ... tlliJiiii.. 













































































































































4818.50 ARTICLES OF APPAREL AHD CLOTHING, OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
4818.50-00 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING, OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
Oil FRANCE 








































































4818.90 HOUSEHOLD, SANITARY OR HOSPITAL ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING DR WEBS OF CELLULOSE FIBRES CEXCL. 




























4818.90-10 ARTICLES OF A KINO USED FOR SURGICAL, I'IEOICAL OR HYGIENIC PURPOSES, HOT PUT UP FOR RETAIL SALE, OF PAPER PULP, PAPER, 




004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































































































































4818.90-90 HOUSEHOLD, SANITARY OR HOSPITAL ARTICLES, OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES, CEXCL. 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 


























































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin / Cons i gnaent 






















4818.40-13 TAMPONS HYGIEHIQUES EN OUATE DE CELLULOSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 






















































































































1021 CLASSE 1 





































































































4811.40-91 COUCHES POUR BEBES ET ARTICLES HYGIEHIQUES SIMILAIRES (NOH COHDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL), EH OUATE DE CELLULOSE 
OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
0 Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 







1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
l D ll EXTRA-CE 













































































































4118.40-99 COUCHES POUR BEBES ET ARTICLES HYGIEHIQUES SIMILAIRES COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL, EH DUATE DE CELLULOSE OU 



















632 ARABIE SAOUD 
7 32 JAPOH 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l:ZlACL~ 


















































































































































4118.50 VETEMEHTS ET ACCESSOIRES DU VETEMEHT, EH PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
4818.50-0D VETEMEHTS ET ACCESSDIRES DU VETEMEHT, EH PAPIER, DUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
001 FRANCE 
016 ROYAUME-UNI 
D lD PORTUGAL 
410 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




































































































4818.90 ARTICLES A USAGE DDMESTIQUES, DE TOILETTE, HYGIEHIQUE DU HDSPITALIER, EN PATE A PAPIER, PAPIER, DUATE DE CELLULOSE OU 
NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE, NOH REPR. SOUS 4818.10 A 4818.50 
4118.90-10 ARTICLES A USAGE CHIRURGICAL, MEDICAL OU HYGIENIQUE, !NOH CDHDITIDNNES POUR LA VENTE AU DETAIL), EH PATE A PAPIER, 

















1020 CLASSE l 




































































































































4118.90-90 DRAPS DE LIT ET AUTRES ARTICLES A USAGES DDMESTIQUES, DE TOILETTE, HYGIENIQUES DU HOSPITALIERS, !NOH REPR. SOUS 



























































































































































































































1990 Quantity- Quantit6s= 1000 kg 
Origin / Constgn•ent 
U.K. 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Ho•enclature~------------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------1 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


























































4819.10 CARTONS, BOXES AND CASES, OR CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUHTR. 
1030 CLASS 2 































































































































































































































































































4819.20-10 FOLDING CARTONS, BOXES AND CASES, OF NOH-CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD, WITH A WEIGHT OF THE PAPER OR THE PAPERBOARD OF 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 















740 HOHG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
































































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 










liDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 









































































































4519.30 SACKS AND BAGS, HAVING lASE OF A WIDTH OF >= 40 CM OF PAPER, PAPERBOARD 




004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 









































































































































































































































































































































































































1990 Value - Valeurs= 1000 ECU 
Origin / Consign11nt 
U.K. 
Origin• / Provenance Reportfng country - Pays d'clarant Comb. Noeenclaturer---~:-----:-----------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------..j 
















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































4819.10 BOllES ET CAISSES EN PAPIER OU CARTON ONDULE 



















1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































































































































































736 T' AI-WAH 
740 HOHG-KOHO 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 


















































































































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































4819.30 SACS, LARGEUR A LA BASE >= 40 Cll, EN PAPIER OU CARTON 













1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quont It~ - Quont iUs: 1000 kg I 11 p o r t 
Origin I Consignatnt 
Origin• 1 Provenance Reporting country - Peys d6clarant Comb. Hoatnclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------; 
Noatnclaturt coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Oanaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Ital Ia Htdtrland Portugal 
4819.40 SACKS AND BAGS, INCLUDING CONES OF PAPER, PAPERBOARD <EXCL. 4819-301 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 










728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































































































































4a19.50 PACKING COHTAIHERS, IHCLUDIHG RECORD SlEEVES, OF PAPER PUlP, PAPER, CEllUlOSE WADDING OR WEBS OF CEllUlOSE FIBRES <EXCL. 
4819-10 TO 4819-401 
4a19.50-00 PACKING CONTAINERS, INCLUDING RECORD SlEEVES, OF PAPER PUlP, PAPER, CEllULOSE WADDING OR WEBS OF CElLULOSE FIBRES, 
<EXCL. 4a19.10-00 TO 4al9.40-00) 
0 01 FRANCE 
002 BElG.-LUXBG. 
003 NETHERlANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 ClASS 2 













































































































































































4819.60 BDX FILES, lETTER TRAYS, STORAGE BOXES AHD SiriilAR ARTIClES, OF A KIND USED IN OFFICES, SHOPS OR THE liKE, OF PAPER 
PULP, PAPER, CElLULOSE WADDING OR WEBS OF CElLUlOSE FIBRES 
4a19.60-00 BOX FILES, LETTER TRAYS, STORAGE BOXES AHD SII'IILAR ARTIClES, OF A KIHD USED IH OFFICES, SHOPS OR THE LIKE, OF PAPER 




0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 








1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
ltll EXTRA-EC 
1120 ClASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1130 CLASS 2 





















































































































































4820 .lD REGISTERS, ACCOUNT BOOKS, HOTE BOOKS, ORDER BOOKS, RECEIPT lOOKS, lETTER PADS, I'IEMDRAHDUI'I PADS, DIARIES AHD SIMILAR 
ARTIClES 
4820.1D-10 REGISTERS, ACCOUNT BOOKS, ORDER BOOKS AHD RECEIPT BOOKS 
001 FRANCE 
003 NETHERlANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
1o'oo w o R L o 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 






























01\ FR GERMANY 
DIS ITALY 










7 32 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 ClASS 2 


























































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
Origin / Cons t gnment 
U.K. 
Origtne / Provenance Reporting country - Pays d'clarant Coab. Hoaanclaturer-------------------------------------------~----~----~~--~--------~------------------------------------------
Ireland I tal ia Hadar lend Portugal Hoaenclatura coab. EUR-12 8el g. -Lux. Danaark Dautschland Hallas Espagna France 
4819 0 40 SACS, HOM REPR. SOUS 4819.30, SACHETS, POCHETTES, SAUF POUR DISQUES, ET CORNETS, EH PAPIER OU CARTOH 


















725 COREE DU SUO 
736 T'AI-WAH 
740 HONG-KONG 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































































































































































4819.50 EMBALLAGES, Y COMPRIS POCHETTES POUR DISQUES, HOH REPR. SOUS 4819.10 A 4819.40, EN PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES 
DE FIBRES DE CELLULOSE 
4819.50-00 EMBALLAGES, Y COMPRIS POCHETTES POUR OISQUES IHOH REPR. SUUS 4819.10-00 A 4819.40-00l, EN PAPIER, CARTOH, OUATE DE 




















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































4819.60 CAR TONNAGES DE BUREAU, DE I!AGASIH OU SIIULAIRES 
4519.60-00 CARTOHHAGES DE BUREAU, DE I!AGASIH OU SII!ILAIRES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 













1 uc.v cL,:..s~t i 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































































































































































































4520.10 REGISTRES, LIVRES COMPTABLES, CARNETS DE NOTES, DE COMI'IANDES, DE QUITTANCES, BLOCS-IIEI'IORANDUMS, BLOCS DE PAPIER 
LETTRES, AGENDAS ET OUVRAGES SII!ILAIRES 
4520.10-10 REGISTRES, LIVRES COMPTABLES ET CARNETS DE COMI'IANDES OU DE QUITTANCES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
104 RF ALLEMAGNE 
106 ROYAUIIE-UHI 
1100 I! 0 H D E 
1110 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantitb• 1000 kg 
Origin / Constgnment 
Or~:!b~ ~0=~~~:::~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~d~f~cl~o~r~o~n~t------------~~~~~--------~~----~~ 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































4820.10-90 REGISTERS, ACCDUNT BOOKS, MOTE BOOKS, ORDER BOOKS, RECEIPT BOOKS, LETTER PADS, MEI1DRAHDUM PADS, DIARIES AHD SIMILAR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





004 FR GERI1AHY 
005 ITALY 




1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



































































































4a2D.30 BINDERS, FOLDERS AHD FILE COVERS OF PAPER OR PAPERBOARD 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





Dli sw"""" 036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lOSD CLASS 2 
























































































































0 04 FR GERMANY 






1020 CLASS 1 






























































































4820.40-90 MANIFOLD BUSINESS FORMS AHD INTERLEAVED CARBON SETS, IEXCL. "COHTIHUOUS" FORMS) 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































































































































































































































































































































































































































































1990 Yaluo - Velours: lDDD ECU 
U.K. 
Origin / Cons fgnaent 
Or~:!b~ ~~:~~~i::~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=in~g~c~o~un~t=r~y~--P~a~y~s~d~6c=l~a=r~a=n~t------------------------------------------1 


















lDDD I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE l 































































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4a2D. 20 CAHIERS 
4a2D. 2D-OD CAHIERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































































































4a20. 30 CLASSEURS, RELIURES, CHEMISES ET COUYERTURES DOSSIERS, EN PAPIER OU CARTON 




















1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































4&20.40-90 LIASSES ET CARNEYS MANIFOLD (SAUF FORMULAIRES "EH COHTIHU"l 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEP'IAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
0 07 IRLANDE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantitb• 1000 kg 
Or I gin / Cons I gnaent 
Origin• / Provenance Report;ng country - Pays d6clarant Coab. Hoeenclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hoaanclature coc:~b. EUR-12 8alg. -lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ital ia Hadar land Portugal 
4320.50 ALBUIIS FOR STAIIPS OR FOR COLLECTIONS OF PAPER OR PAPERBOARD 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









72B SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































































































































4820.90 BLOTTING PADS, BOOK tOYERS AND OTHER ARTICLES OF STATIONERY OF PAPER OR PAPERBOARD, !EXCL. 4820-10 TO 4820-50) 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 











728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































0 04 FR GERPIANY 
ODS ITALY 












lOOt W 0 R L D 
lOU INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 









740, HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 








































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Valours• 1000 ECU laport 
Origin / Consignaent 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~c~:;~~=·~!~b~r---~E~U~R-~1~2~~!o~l~g-.--~L-ux--.--~D-an_•_•_r_k~Do-u_t_s_c~h~l-an-d-----H~o~l~l~a~s~~E~s=p~ag~n~a~~:F~r~a;n~c~o~~l~r-ol-a-n-d-----l-t-a-l-fa---N-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-g-al-------U-.-K~. 
4!20. 50 ALBUMS POUR ECHANTILLONNAGES OU POUR COLLECTIONS, EN PAPIER OU CARTON 












7 01 IIALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 







1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































































































































4820.90 ARTICLES SCOLAIRES, DE BUREAU OU DE PAPETERIE, EN PAPIER OU CARTON, NOH REPR. SOUS 4820.10 A 4820.501 COUVERTURES POUR 
LIVRES, EN PAPIER OU CARTON 
4a20.90-00 SOUS-IIAIN ET AUTRES ARTICLES SCOLAIRES, DE BUREAU OU DE PAPETERIE, !NOH REPR. SOU5 4820.10-10 A 4a20.50-00l, EN PAPIER 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 














1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 


















































































































1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































































I 010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity- QuantiUs• 1000 kg Import 
Origin / Cons ign•ant 
Or~:!~~ ~o=~~~r:;~;=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y __ -_P~a~y~s~d~ic~l~a~r~a~n~t--------~--------~----------------------i 




1020 ClASS I 
























004 FR GERMANY 
005 ITALY 








lG ll EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 

















































































































4822.10 BOBBINS, SPOOlS, COPS AND SlPIIlAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD FOR WINDING TEXTILE YARN 
4822.10-00 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND SIMILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD FOR WINDING TEXTILE YARN 
0 01 FRANCE 
002 BElG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W G R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 






























































































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








10~0 Cl!.~S 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















































































004 FR GERMANY 
005 ITAlY 





1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 






































































































4823.19 GUMI'IED OR ADHESIVE PAPER, IEXCl. SElF-ADIIESIVEl IN STRIPS OR ROllS, OF A WIDTH =< 15 Cll 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W D R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS I 








































4823.20 FILTER PAPER AND PAPERBOARD, CUT TO SHAPE 
































































































































































































































































































































































































































1990 Valuo - Velours• 1000 ECU 
Origin / Consign••nt 




1020 CLASSE 1 





































1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASS£ 1 

































































































































































4522.10 TAMBOURS, BOBIHES, BUSETTES, CAHETTES ET SUPPORTS SII'IILAIRES, POUR L'EHROULEMEHT DES FILS TEXTILES, EH PATE A PAPIER, 
PAPIER OU CARTON 
4522.10-00 TAMBOURS, BOBIHES, BUSETTES, CAHETTES ET SUPPORTS SII!ILAIRES, POUR L'EHROULEI!EHT DES FILS TEXTILES, EH PATE A PAPIER, 










1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































































































4522.90 TAMBOURS, BOBIHES, BUSETTES, CAHETTES ET SUPPORTS Sli'IILAIRES, HOH REPR. SOUS 4522.10, EH PATE A PAPIER, PAPIER OU CARTDH 













1020 CLASS£ 1 















































































1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lOt:V CLA:.~C: l 
102I A E L E 









































































































1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 






























































































4523.19 PAPIERS GOI'IMES OU ADHESIFS SAUF AUTO-ADHESIFS, EH BAHDES OU ROULEAUX, LARGEUR =< 15 Cl1 










1000 11 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 








































4523.20 PAPIER ET CARTOH-FILTRE DECOUPES FORI!AT 

















































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit's; 1000 kg laport 
U.K. 
Or fg t n I Cons tgn11nt 
Or~:!b~ ~o=~~~i~t~~=~----------------------------------------~R~t~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d='=c~lo~r~o~n=t------------------------------------------1 
Ireland I tal h Nederland Portugal Ho11enclature co1b. EUR-12 Btl g. -Lux. Den1ark Deutsch I and Htllos 
4523.20-00 






1000 W 0 R L D 
lDIO IHTRA-EC 
lDII EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
ID21 EFTA COUHTR. 






























4523.30 CARDS, !HOT PUNCHED!, FOR PUNCH CARD IIACHIHES 
4823.30-DD CARDS, !HOT PUNCHED!, FOR PUNCH CARD IIACHIHES 

































4523.40 ROLLS, SHEETS AND DIALS, PRINTED FOR SELF-RECORDING APPARATUS 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





!OlD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































































































































































































4523 0 51 PAPER AND PAPERBOARD, FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, PRINTED, EIIBOSSED OR PERFORATED, CUT TO SIZE OR 
SHAPE 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




lOOt W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 

































































































4823.51-90 PRINTED, EIIBOSSED OR PERFORATED PAPER OR PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES IEXCL. 4523.51-101, 




004 FR GERIIAHY 
DD5 ITALY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






































































































4823.59 PAPER AND PAPERBOARD, FOR FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, I EXCL. 4523-511, CUT TO SIZE OR SHAPE 




004 FR GERI'lANY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
ID3D CLASS 2 









































































































































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 











































































































































































































































































1990 Value - Veleurst 1000 ECU 
OrIgIn I Cons lgnunt 








1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 






























4123.30 CARTES NOH PERFOREES, POUR I'IACHIHES PERFORER 
4123.30-00 CARTES HOH PERFOREES, POUR I'IACHIHES PERFORER 


















































4123.40 BDBINES, DISQUES OU FEUILLES A DIAGRAMMES, POUR APPAREILS EHREGISTREURS 














1020 CLASSE 1 





















































































































































































































4123.51 PAPIERS ET CARTONS POUR l'ECRITURE, l'II'IPRESSIOH OU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES, II'IPRII'IES, ESTAMPES OU PERFORES, DECOUPES A 
FORMAT 
U23.51-IO FORMULAIRES "EH COHTINU•, IMPRIMES, ESTAMPES OU PERFORES, <NON REPR. SOUS 4811.90-10 ET 4820.40-lOl 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































































































4823.51-90 PAPIERS ET CARTONS POUR l'ECRITURE, l'IMPRESSION OU AUTRES FIHS GRAPHIQUES IHOH REPR. SOUS 4823.51-lOl, II'IPRII'IES, 















lGlli liHI\4 &L: 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E l E 


















































































































































4823.59 PAPIERS ET CARTONS POUR l' ECRITURE, l' IMPRESSION OU D' AUTRES FIHS GRAPHIQUES, HOH REPR. SOUS 4123.51, DECOUPES A FORI'IAT 















1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 

























































































































































4823.59-9D PAPIERS ET CARTONS POUR l'ECRITURE, l'IIIPRESSIOH OU AUTRES FIHS GRAPHIQUES, DECOUPES A FORIIAT, <HOM REPR. SOUS 
4823.51-1D 4823.59-lDl 
D 01 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
D03 PAYS-BAS 



































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6s~ 1000 kg I r :'1 o r t 
Or-igin / Conslgn•ent Or~:!b~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=in~g~c~o~un~t=r~y~--P~a~y~s~d~ic=l~•=•~•=n~t------------------------------------------1 







lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 












































4823.60 TRAYS, DISHES, PLATES, CUPS AHD THE LIKE, OF PAPER OR PAPERBOARD 
4823.60-10 TRAYS, DISHES AND PLATES OF PAPER OR PAPERBOARD 
DOl FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































4823.60-90 CUPS AND THE LIKE OF PAPER DR PAPERBOARD 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
105 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 







































































4823.70-10 MOULDED TRAYS AND BOXES FOR PACKING EGGS, OF PAPER PULP 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 





lDtD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 























































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 




058 GERMAN DEI'I.R 
400 USA 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 








































































































































































































































































































































































































4123.90 PAPER AHD PAPERBOARD, CELLULOSE WADDING AHD WEBS OF CELLULOSE FIBRES CUT TO SIZE OR SHAPE, H.E.S. IH CH. 48; ARTICLES OF 
PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES, N.E.S. IN CH. 48 










4!23.90-20 PERFORATED PAPER AHD PAPERBOARD FOR JACQUARD AHD SIMILAR IIACHINES 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
1000 W D R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































1040 CLASS 3 
4823.90-51 CONDENSER PAPER 
DOl FRANCE 
D 04 FR GERMANY 
732 JAPAH 









































































































































































































































1990 Valua - Vtueurs: 1000 ECU 
Or i gt n / Cons i gn1ant 
U.K. 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coeb. Ho•enclaturer---~------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~;_----------------------------------------~ 







1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































4823.60 PLATEAUX, PLATS, ASSIETTES, TASSES, GOBELETS ET ARTICLES SIPIILAIRES, EH PAPIER OU CARTOH 
4823.60-10 PLATEAUX, PLATS ET ASSIETTES, EH PAPIER DU CARTOH 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 








1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























































4523.60-90 TASSES, GOBELETS ET SIMILAIRES, EH PAPIER OU CARTOH 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 








1020 CLASSE 1 
1021AELE 



























































4823.70-10 EMBALLAGES ALYEOLAIRES POUR OEUFS EN PATE A PAPIER 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 






1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 





































































































































































1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































































































































































































































































4a23. 90 PAPlERS, CARTOHS, OUATE DE CELLULOSE ET HAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE DECOUPES A FORMAT, H. D. A. DANS LE CHAPITRE 48; 
OUYRAGES EH PATE A PAPIER, PAPIER, CARTON, OUATE DE CEULOSE ET NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE, H. D. A. DAHS LE CHAPITRE 
4a 










4523.90-20 PAPIERS ET CARTOHS PERFORES POUR MECAHIQUES JACQUARD ET SIPIILAIRES 
OH RF ALLEIIAGHE 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































4523.90-51 PAPIERS POUR COHDEHSATEURS 
DOl FRAHCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
732 JAPON 





































































































































































































































































,..::.1 9;_9;_D _______ T"" _________________ Q_uant I ty - Quant I Us: 1000 kg 
Origin I Consign111ent Or~:!b~ ~o:~~~i::~~=~--------------------~R=•~p~o~r~t=ln~g~c~o~un;_t;_r~y~-_P:_•~y~s~d~6~cl:_•;_•~•=n~t----------------------------1 
France Ireland Jtal ia Nederland Portugal U.K. Ho1enclatur• coab. 
4823.90-51 
1020 CLASS 1 
EUR-12 Bel g. -Lux. Dem111ark Deutsch) and 
418 28 59 
4823.90-71 GOMMED OR ADHESIVE PAPER CUT TO SIZE AHD SHAPE 
DOl FRAHCE 






I 020 CLASS 1 













































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 











lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






































































































































































































4823.90-90 PAPER AHD PAPERBOARD, CELLULOSE WADDIHG DR WEBBIHG DF CELLULOSE FIBRES, CUT TO SHAPE, H.E.S. IH CHAPTER 481 ARTICLES OF 
PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD, CELLULOSE WADDIHG OR WEBBIHG OF CELLULOSE FIBRES, H.E.S. IH CHAPTER 48 
0 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 


















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































































004 f• bEI\nAhl 
005 ITALY 















740 HDHG KONG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































4901.91 DICTIONARIES AND ENCYCLOPAEDIAS, AND SERIAL IHSTALIIEHTS THEREOF CEXCL. 4901.101 




004 FR GERMAHY 
005 ITALY 







7 32 JAPAH 
74 t HONG KOHG 
lOot W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 































































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Yaleurst 1000 ECU 
Origin / Consignaent 
U.K. 
Or~:!b~ ~o:~~:i:;~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~~~-~Pa~~~·~d~i~cl~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Hoaencl nture coab. EUR-12 Btl g. '"'LUK. Danaark Deutsch] and Ireland I tal ia Nederland Portugal 
4823. to-51 
1020 CLASSE 1 1114 362 
Hell as Espagna France 
26 
4a23.9D-1l PAPIER GOMIIE OU ADHESIF DECOUPE, POUR USAGE DETERMINE !AUTRE$ QUE POUR AERONEFS CIYILSI 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEPIAGNE 
032 FINLANDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































































lDDD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 










































































































































































































4823.90-90 PAPIERS, CARTONS, OUATE DE CELLULOSE ET NAPPES DE CELLULOSE DECOUPES A FORPIAT, N.D.A. DANS LE CHAPITRE 48; OUYRAGES EH 
























1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































4901.10 LIYRES, BROCHURES ET IMPRIPIES SIPIILAIRES EH FEUILLETS !SOLES 






















1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































4901.91 DICTIONNAIRES ET EHCYCLOPEDIES, HOH REPR. SOU5 4901.10 


















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity- QuantiUs• 1000 kg 




1512 192 826 
PRINTED BOOKS, BROCHURES, LEAFLETS AND SII'ULAR IEXCL. 4901.10 AND 4901.911 
35 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 












046 i'IAL TA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 



















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
7 36 TAIWAH 
740 HONG KOHG 
800 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 













































































































































































































0 n FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 














958 HOT DETERI'IIN 
.1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 







































































4902.90 NEWSPAPERS, JOURNALS AND PERIODICALS, IEXCL. 4902.101 




0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 



















740 HONG KOHG 
958 HOT DETERMIH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1130 CLASS 2 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Yoluo - Yolours• 1000 ECU 
Or I gin ' Cons I gnunt 
Ortgine / Provenance Reporting countr!ll - Pays d6clarant Co•b. Ho•anclaturar-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Ho.11anclature co11b. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita I fa Hader land Portugal 
4901. 91-0D 
1040 CLASSE 5 
4901.99 
2962 1745 53 
LIYRES, BROCHURES ET II'IPRliiES SIIIILAlRES, NOH REPR. SOUS 4901.10 ET 4901.91 















































lODD II 0 H D E 
IDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 






















































































































































































































































































































4902.10 JOURHAUX ET PUBLICATIONS PERIODIQUES IIIPRII'IES, PARAISSAHT AU PIOIHS QUATRE FOIS PAR SEIIAIHE 






















95a NOH DETERIIIH 
lDOO II D H D E 
lOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































0 Da DAHEIIARK 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 













7 32 JAPOH 
740 HOHG-KDHG 
958 HOM DETERPIIH 
IDOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1 D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 5 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quanttt6st 1000 kg 
U.K. 
Origin ' Constgnaent Or~:!b~ ~o=~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~-~Pe~y~s~d~t~cl~e~r~e~n~t ________________________________________ __, 
Ho•enclatura coab. EUR-12 llalg. -Lux. Dana ark Deutsch I end Hell as Espagna Franca Jrel and I tal fa Nederland Portugal 
4903.00 CHILDREN'S PICTURE, DRAWING DR COLOURING BOOKS 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 















740 HDHG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 













































































































49H.OO I'IUSIC, PRINTED OR IH 11ANUSCRIPT, WHETHER OR HOT BOUHD OR ILLUSTRATED 
4904.00-00 IIUSIC, PRINTED OR IH 11AHUSCRIPT, WHETHER OR HOT BOUND DR ILLUSTRATED 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






















































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






























































































4906.00 PLANS AHD DRAWINGS FOR ARCHITECTURAL, EHGIHEERIHG, INDUSTRIAL, COMl'IERCIAL, TOPOGRAPHICAL OR SI11ILAR PUPOSES, BEING 
ORIGINALS DRAWN BY HAHD; HAHD-WRITTEH TEXTS; PHOTOGRAPHIC REPRODUCTIONS ON SENSITIZED PAPER AHD CARBON COPIES DF THE 
FOREGOING 
4906. D0-00 PLANS AHD DRAWINGS FOR ARCHITECTURAL, EHGINEERIHG, INDUSTRIAL, COMl'IERCIAL, TOPOGRAPHICAL OR SI11ILAR PUPOSES, BEING 





004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 







lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 














































































































































































































































































1990 Voluo - Velours: lDDD ECU 
Origin / Cons i gnatnt 
U.K. 
Origint / Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Coob. Noeoncloturor---~~------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoatnclaturt co•b. EUR-12 llalg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itolto Nodorlond Portugal 
4903.00 ALBUIIS OU LIVRES D'II'IAGES ET ALBUMS A DESSIHER OU COLDRIER, POUR EHFAHTS 






















1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































4904.00 IIUSIQUE PIANUSCRITE OU II'IPRIIIEE, ILLUSTREE OU NOH, IIEIIE RELIEE 
4904.00-00 IIUSIQUE IIAHUSCRITE OU II'IPRIIIEE, ILLUSTREE OU HOH, IIEIIE RELIEE 
0 01 FRANCE 
003 PAYS-BAS 









I 020 CLASSE I 
1021AELE 
4905.10 GLOBES II'IPRII'IES 
4905.10-00 GLOBES IPIPRII'IES 
005 ITALIE 







































































4905.91 OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, SOUS FORPIE DE LIVRES OU DE BROCHURES 










1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 












































































































































































































































































































004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 




1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 




































































































































4906.00 PLANS ET DESSINS D'ARCHITECTES, D'INGENIEURS ET AUTRES PLANS ET DESSINS IHDUSTRIELS, COI'II'IERCIAUX, TOPOGRAPHIQUES OU 
SIIIILAIRES, OBTENUS EH ORIGINAL A LA PlAIN; TEXTES ECRITS A LA PlAIN; REPRODUCTIONS PHOTOGRAPHIQUES SUR PAPIER SENSIBILISE 
ET OPIES OBTENUES AU CARBONE DES PLANS, DESSINS OU TEXTES VISES CI-DESSUS 
4906.00-DO PLANS ET DESSINS D'ARCHITECTES, D'INGENIEURS ET AUTRES PLANS ET DESSIHS IHDUSTRIELS, COMIIERCIAUX, TOPOGRAPHIQUES OU 
SIIIILAIRES, OBTEHUS EH ORIGINAL A LA PIAIH; TEXTES ECRITS A LA PIAINI REPRODUCTIONS PHOTOGRAPHIQUE5 SUR PAPIER SEHSIBILISE 












7 32 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 



































































































































































































































































































1990 Quant lty - Quant ith • 1000 kg 
Or lgtn ' Cons lgnaent 
Orb:!~~ ~o=~~~:::~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~l~n~g~c~ou=n~t~r~y---~P~a~y~s_:d6=c=l~a~r~a~nt~--~---:~~--~~~-:--~~--~-----:~~ 
Hoeencletura coeb. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italia Hadarland Portugal U.K. 
4907.00 UNUSED POSTAGE, REVENUE AND SII'IIIAR STAI'IPS OF CURRENT OR HEW ISSUE IH THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTIHEDJ 
STAI'IP-II'IPRESSED PAPERJ UHKHOTESJ CHEQUE FORMS; STOCK, SHARE OR BOND CERTIFICATES AND SII'IIIAR DOCUMENTS OF TITLE 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
4907.00-30 BAHKNDTES 
DD2 BELG.-LUXBG. 







1020 CLASS I 
























4907.00-91 SIGHED AND NUI'IBERED DOCUI'IEHTS OF TITLE 
004 FR GERMANY 
404 CANADA 
IDDO W 0 R L D 
I DlO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



















49D7.DD-n STAMP-II'IPRESSED PAPER, CHEQUE FORI'IS AND DOCUI'IEHTS OF TITLE IEXCL. 4907.00-91) 
004 FR GERI'IAHY 




I 020 CLASS I 















4908.10 TRANSFERS "DECALCDI'IANIAS", YITRIFIABLE 




DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 






1 Oil EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L. D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 








































































































































































































4909.00 PRINTED DR IlLUSTRATED POSTCARDS; PRINTED CARDS BEARING PERSONAL GREETINGS, I'IESSAGES OR ANHDUHCEI'IEHTS, WHETHER OR HOT 
ILLUSTRATED, WITH OR WITHOUT ENVELOPES OR TRIMMINGS 
4909.00-00 PRINTED OR ILLUSTRATED POSTCARDS; PRINTED CARDS BEARING PERSONAL GREETINGS, MESSAGES DR ANNOUNCEI'IENTS, WHETHER OR HOT 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 










740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























































































4910.00 CALENDARS OF ANY KIND, PRINTED, INCLUDING CALENDAR BLOCKS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















































































































































































































































































1990 Valuo - Volours • 1000 ECU !aport 
Or fg t n / Cons t gn••nt 
U.K. 
Ortgtne / Provenance Raporttng country -Pays d6clarant 
Coob. Noooncloturor-------------------------------------------~~~~~~~~~~~~:=~~-----------------------------------------1 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel a. -Lux. Danaark Dautschland Hallas !roland Ita I ia Hader land Portugal Espagna France 
4907.00 TIIIBRES-POSTE, TIIIBRES FISCAUX ET ANALOGUES, NOH OBLITERES, AYAHT COURS OU DESTINES A AVOIR COURS DANS LE PAYS DE 
DESTIHATIOHI PAPIER TII1BRE1 BILLETS DE BAHQUEI CHEQUES! TITRES D'ACTIOHS OU D'OBLIGATIOHS ET TITRES SIIIILAIRES 





1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































4907.00-91 TITRES D' ACTIONS OU D'OBLIGA TIOHS ET TITRES SII1ILAIRES SIGHES ET HUMEROTES 
004 RF ALLEI1AGHE 
404 CANADA 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 












































4907.00-99 TITRES D' ACTIONS OU D' OBLIGATIONS ET TIT RES Sl11ILAIRES SIGHES ET HUMEROTES IHOH SIGHESl 1 PAPIER TIMBRE ET CHEQUES 
004 RF ALLEI1AGNE 
006 ROYAUME-UHI 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








490a.lO DECALCOPIAHIES VITRIFIABLES 










1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 Oll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 








1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 


































































































































































































































































4909.00 CARTES POSTALES IIIPRIMEES OU ILLUSTREES; CARTES II'IPRIPIEES COMPORTANT DES VOEUX OU DES 11ESSAGES PERSONNELS, IIE11E 
ILLUSTREES, AVEC OU SANS EHVELOPPES, GARNITURES OU APPLICATIONS 
4909.00-00 CARTES POSTALES IIIPRIMEES OU ILLUSTREES; CARTES II'IPRII'IEES COI'IPORTANT DES VOEUX OU DES IIESSAGES PERSONNELS, PIEME 


















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 





















































































































































4910.00 CALEHDRIERS DE TOUS GEHRES, IMPRIPIES, Y COMPRIS LES BLOCS DE CALEHDRIERS EFFEUILLER 



































































































































































































































































































































1990 Quantity- Quontlth• !ODD kg 
U.K. 
Orf g f n / Cons t gn•ent 













740 NDNG KDNG 
!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































4911.10 TRADE ADVERTISING MATERIAL, COmERCIAL CATALOGUES AND THE LIKE 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 OS DENMARK 
009 GREECE 














74 D HONG KONG 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































































































































































































































































































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 




1020 CLASS 1 












































004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































4911.99 PRINTED MATTER IEXCL. 4911.10 AND 4911.91> 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Valuo - Vo1ours• 1DDD ECU !aport 
Or tgin / Cons t gn•ant 
Or~::b~ ~o:~~~i~::~:r-------------------------------------------~-•~P_o_r_t_ln~g~c_o_u_nt_r~~~---Po~~~•--d_l_c_1a~r~•-n_t ________________________________________ ~ 
It111a Nodorhnd Portugal Ho~51ncl ature coab. EUR-12 lo1 g. -Lux. Danaark Deutschland Hollas 
4910. DD-DD 
DD7 IRLAHDE 








7 32 JAPDH 
736 l'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
lDDO PI D N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































4911.10 IMPRIPIES PUBLICITAIRES, CATALOGUES COMPIERCIAUX ET SIPIILAIRES 

























958 NON DETERMIH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 




























































































































































































































































































1020 CLASSE 1 














































































7 36 T 'AI-WAH 
740 HONG-KONG 
1000 PI 0 H D E 
lOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































4911.99 IPIPRIMES, NOH REPR. SOUS 4901.10 4911.91 






















lDDO PI 0 N D E 
lOID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quant I ty - Quant it6s s 1000 kg l•port 
Origin / Consfgnaent 
Or t Iii t ne / Provenance 
Coab. Ho11nclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Denmark Deutschland Hallas Espagna France Ireland It alta Hodorland Portugal U.K. 
4911.99-00 
1021 EFTA COUHTR. 5153 125 566 1511 a 95 279 11 300 461 6 1791 
1030 CLASS 2 419 15 a 41 9 14 69 120 56 2 155 
1031 ACP 161) 49 
16 lOi i 1 1 2 45 1040 CLASS 3 521 255 12 90 35 
132 
1990 Vel Ul - Voletors• 1000 ECU Ioport 
Origin / Constgnunt 
Ortgtne I Provenance 
Coab. Hoaencleture 
Reporting country - Po~s d6claront 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ito! to Htdorland Portugal U.K. 
~911. 99-00 
1021 A E L E 2H90 l2H 2244 7846 52 860 2183 89 2783 2593 59 ~1H 
1030 CLASSE 2 H83 108 51 391 128 191 ~57 596 480 u 2267 













1990 Suppleaentar!l unit - Unit6 suppl61!1tntairt laport 
Origin ' Constgn•ent 
U.K. 
Orlglne 'Provenence Reporting countr!tl - Pays d6clarant 
Coab. Noooncloturot---~------:---------------:-------:-------~~~~~~~~--~~--~~~----------------------------------------~ 
Noaenclature co•b. EUR-12 Btlg, -Lux. Danaark Deutschland Hill as Espagna France Ireland Ita! io Nod orland Portugal 
WOOD IN THE ROUGH TREATED 
BOIS BRUTS, TRAITES 
4403.10-10 ~gL~~ OF CDHIFEROUS WOOD, TREATED, >= 6 II BUT =< 18 II IN LENGTH AND WITH A CIRCUMFERENCE AT THE BUTT END > 45 Cll BUT =< 
CUBIC METRES 
POTEAUX DE CONIFERES, LONGUEUR >= 6 II IIAIS =< 18 II, CIRCDNFERENCE AU GROS BOUT, > 45 Cll MAIS =< 90 Cll, TRAITES 
METRES CUBES 
004 FR GERIIANY 
030 SWEDEN 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















4403.10-91 CONIFEROUS WOOD IN THE ROUGH, TREATED IEXCL. 4403.10-101 
CUBIC METRES 
BOIS BRUTS DE CONIFERES, TRAITES, !NON REPR. SOUS 4403.10-101 
METRES CUBES 
002 BELG.-LUXBG. 







06 D POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































4403.10-99 WOOD IN THE ROUGH, TREATED, IEXCL. CONIFEROUS! 
CUBIC IIETRES 
BOIS BRUTS, TRAITES, ISAUF DE CONIFERESl 
METRES CUBES 
DOl FRANCE 




1000 W 0 R L D 
lDIO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































4403.20 OTHER, CONIFEROUS WOOD IN THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
BOIS BRUTS DE CONIFERES, NON TRAITES 
4403.20-00 OTHER CONIFEROUS WOOD IH THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
CUBIC METRES 





004 FR GERIIANY 

















!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































































































































































4403.31 DARK RED IIERAHTI, LIGHT RED MERANTI AND MERANTI BAKAU WOOD IN THE ROUGH I EXCL. TREATED I 
BOIS BRUTS DE DARK RED IIERANTI, LIGHT RED IIERANTI ET IIERANTI BAKAU, NOH TRAITES 
4403.31-0D DARK RED IIERANTI, LIGHT RED MERANTI AND IIERANTI BAKAU WOOD IN THE ROUGH IEXCL. TREATED! 
CUBIC IIETRES 
BOIS BRUTS DE DARK RED IIERANTI, LIGHT RED MERANTI ET IIERANTI BAKAU, !NON TRAITESl 
IIETRES CUBES 
701 IIALAYSIA 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 













































4403.32 WHITE LAUAN, WHITE MERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW IIERANTI AND ALAN WOOD IN THE ROUGH IEXCL. TREATED! 
BOIS BRUTS DE WHITE LAUAN, WHITE IIERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW IIERANTI ET ALAN, NON TRAITES 
4403.32-0D WHITE LAUAN, WHITE IIERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW IIERANTI AND ALAN WOOD IN THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
CUBIC METRES 
BOIS BRUTS DE WHITE LAUAN, WHITE MERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW MERANTI ET ALAN, !NOH TRAITESl 
METRES CUBES 














4403.33 KERUING, RAIUH, KAPUR, TEAK, JONGKONG, MERBAU, JELUTONG AND KEI'IPAS WOOD IN THE ROUGH IEXCL. TREATED! 
BOIS BRUTS DE KERUING, RAIIIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, MERBAU, JELUTONG ET KEI'IPAS, NON TRAITES 





































































































































































1990 Supple•entary unit - UnH6 supp16•entaire 
Odotn / Constgnaent Or~:!b~ ~o:~~~j~t~~=~----------------------------------------~R~o~p~•:•:t~ln~g~c~o:u~nt~r~y~-~Po~y~s~d:i:cl~a~r~a:n:t ________ ~~~~~~~~--~----~--------1 
Hoaencleture coab. EUR-12 Belg.--lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Itelia Htdnland Portugal U.K. 
4403.33-00 BOIS &RUTS DE KERUING, RAPIIN, KAPUR, TEAK, JOHGKDNG, PIERBAU, JELUTDHD ET KEMPA$, INDN TRAITESJ 
PIETRES CUBES 
6 76 BURPIA 
701 PIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
IOOO W D R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
I 030 CLASS 2 











































4403.34 DKDUPIE, DBECHE, SAPELLI, SIPD, ACAJOU D'AFRIQUE, PIAKDRE AND IROKD WOOD IH THE ROUGH, HOT TREATED 
BOIS BRUTS D'OKDUPIE, OBECHE, SAPELLI, SIPD, ACAJDU D'AFRIQUE, PIAKORE ET IRDKO, HOH TRAITES 
4403.34-10 OKOUPIE WOOD IH THE ROUGH, IEXCL. TREATEDI 
CUBIC PIETIES 
BOIS BRUTS D'OKOUPIE, INON TRAITESJ 
PIETIES CUBES 




1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 






















4403.34-30 DBECHE WOOD IN THE ROUGH, IEXCL. TREATED) 
CUBIC PIETIES 









1030 CLASS 2 












4403.34-50 SIPD WOOD IN THE ROUGH, IEXCL. TREATED) 
CUBIC PIETIES 
JDIS IRUTS DE SIPD, INDN TRAITESJ 
I'IETRES CUBES 
268 LIBERIA 








1030 CLASS 2 



























4403.34-70 PIAKORE WOOD IN THE ROUGH, IEXCL. TREATEDI 
CUBIC PIETRES 





1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
























































































4403.34-90 SAPELLI, ACAJDU D'AFRIQUE AHD IRDKD WOOD IN THE ROUGH, IEXCL. TREATEDI 
CUBIC METRE5 




004 FR GERPIANY 
268 LIBERIA 








1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 











































































4403.35 TIAPIA, PIANSDHIAo ILDI'IBA, DIBETDU, LIPIBA AND AZDIE WOOD IH THE ROUGH, HOT TREATED 
BOIS BRUTS DE TIAPIA, PIANSDNIA, ILDI'IBA, DIBETDU, LIPIBA ET AZOBE, NOH TRAITES 
4403.35-10 LIPIBA WOOD IN THE ROUGH, IEXCL. TREATEDI 
CUBIC PIETRES 
BOIS IRUTS DE UMBA, INDH TRAITESI 
PIETIES CUBES 





1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 







































































































































































































































































































1990 Suppl••entary unit - Unft6 supplimentatre 
Origin ' Conslgnltnt 
Origin• I Provenance Reporting country -Pays diclarant Co1b. Ho•encllturer-------------------------------------------~----~----~~--~----------------------------------------------------1 
Ho••nclature co111b. EUR-12 llelg.-Lux. Dan1ark Dautschland Hell as Espagna France Ireland Ital Ia Nederland Portugal 




004 FR GER~AHY 
268 LlBERIA 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 

































4403.91 OAK WOOD IN THE ROUGH <EXCL. TREATED! 






















4403.91-00 OAK "QUERCUS SPP." WOOD IN THE ROUGH, <EXCL. TREATED! 
CUBIC METRES 





004 FR GERMANY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






























4403.92 BEECH WOOD IN THE ROUGH <EXCL. TREATED! 



























4403.92-00 BEECH "FAGUS SPP." WOOD IH THE ROUGH, <EXCL. TREATED! 
CUBIC METRES 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































4403.99 WOOD IH THE ROUGH, HOT TREATED, <EXCL. 4403.20 TO 4403.921 
BOIS BRUTS NOH TRAITES, NOH REPR. SOUS 4403.20 A 4403.92 
4403.99-10 POPLAR WOOD IH THE ROUGH, <EXCL. TREATED) 
CUBIC ~ETRES 









056 SOVIET UHIOH 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































4403.99-90 WOOD IH THE ROUGH, <EXCL. TREATED), <EXCL. 4403.20-00 TO 4403.99-101 
CUBIC METRES 





004 FR GERMANY 













257 GUINEA BISS. 
260 GUINEA 
268 LIBERIA 
















































































































































































































































































































































































































1990 I • n r t 
Or tgtn / Cons I gnaent Or~:!b~ ~o:~~~i:;~~=~----------------------------------------~R~e~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~~~-~P•~~~·~d~6~cl~o~r~o~n~t--------------------------------------~~ 












958 HOT DETERIIIH 
10DD W 0 R L D 
101D IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lD!D CLASS 2 
1031 ACP 1681 



































































4406.10 RAILWAY OR TRAIIWAY SLEEPERS "CROSS-TIES" OF WOOD !NOT IIIPREGNATEDI 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOlES FERREES OU SIIIILAIRES, NOH IIIPREGNEES 
4406.10-00 RAILWAY OR TRAI'IWAY SLEEPERS "CROSS-TIES" OF WOOD !NOT IIIPREGNATEDI 
CUBIC IIETRES 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 




































4406.90 RAILWAY OR TRAI'IWAY SLEEPERS "CROSS-TIES" OF WOOD, IMPREGNATED 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOlES FERREES OU SIIHLAIRES, Ii'IPREGNEES 
4406.90-00 RAILWAY OR TRAI'IWAY SLEEPERS "CROSS-TIES" OF WOOD, IMPREGNATED 
CUBIC IIETRES 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOlES FERREES OU SIIIILAIRES, Ii'IPREGNEES 
METRES CUBES 
001 FRANCE 
0 04 FR GERIIANY 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
















































































































BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUOIHALEMEHT, TRANCHES OU DEROULES, DE CONIFERES, D'UHE EPAISSEUR EXCEDANT 6 11M 
4407.10-71 SMALL CONIFEROUS WOOD BOARDS FOR THE IIANUFACTURE DF PENCILS, DF A THICKNESS > 6 11M 
CUBIC I!ETRES 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEIIEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE CONIFERES, LONGUEUR =< 125 Cll, EPAISSEUR < 12,5 11M 
IIETRES CUBES 






1020 CLASS 1 























































4407.10-91 SPRUCE OF THE KIND "PICEA ABIES KARST" OR SILVER FIR "ABIES ALBA IIILL", SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF 
A THICKNESS > 6 1111 
CUBlC IIETRES 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, D'EPICEA DE L'ESPECE PICEA ABIES KARST. OU DU SAPIH 





004 FR GERIIAHY 
















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































































































































































































Origin I Conslgn11nt 
Ortgtne I Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoatnclaturer-----~------------------------------------~~~~~~~~~~~~:=~;_----------------------------------------~ 
Noaenclature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italio Nodtrlond Portugal 
4407.10-93 PINE OF THE KIND OF "PINUS SILVESTRIS l." SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 11M 
CUBIC I'IETRES 
BOIS SCIES OU DEDDSSES LDNGITUDINALEMENT, TRANCHES DU DERDULES, DE PIN DE L'ESPECE PINUS SYLVESTRIS L, D'UNE EPAISSEUR 





004 FR GER"ANY 










056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































































































4407.10-99 CONIFEROUS WOOD SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED CEXCL. 4407.10-10 TO 4407.10-931, OF A THICKNESS > 6 1'11'1 
CUBIC METRES 
BOIS SCIES DU DEDDSSES LDNGITUDIHALEI'IENT, TRAHCHES OU DERDULES, DE COHIFERES, CHON REPR. SDUS 4407.10-10 A 4407.10-931, 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP CUI 





































































































































































































































































4407.21 WOOD SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED MERAHTI, LIGHT RED MERANTI, MERAHTI BAKAU, WHITE LAUAH, 
WHITE "ERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW MERAHTI, ALAN, KERUING, RAMIH, KAPUR, TEAK, JDHGKDNG, MERBAU, JELUTOHG AND KEI'IPAS OF 
A THICKNESS EXCEEDING 6 1'11'1 
BOIS SCIES DU DEDDSSES LDHGITUDINALEI'IENT, TRANCHES OU DERDULES, DE DARK RED, LIGHT RED MERANTI, MERANTI BAKAU, WHITE 
LAUAN, WHITE MERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW MERANTI, ALAH, KERUIHG, RAMIH, KAPUR, TEAK, JOHGKONG, MERUU, JELUTONG ET 
KEMPAS, D'UNE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1'11'1 
4407.21-31 BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET DR WOOD BLOCK FLOORING, CNDT ASSEMBLED! OF PLANED DARK RED MERANTI, LIGHT RED 
MERAHTI, MERAHTI UKAU, WHITE LAUAN, WHITE MERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW MERAHTI, ALAN, KERUING, RAPIIN, KAPUR, TEAK, 
JONGKDNG, MERBAU, JELUTONG AND KEI'IPAS SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, OF A THICKNESS > 6 1'11'1 
SQUARE METRES 
LAI'IES ET FRISES POUR PARQUETS, RABOTEES, CHON ASSEI'IBLEESl, DE DARK RED ET LIGHT RED PIERAHTI, MERANTI BAKAU, WHITE LAUAH, 
WHITE MERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW MERANTI, ALAN, KERUING, RAMIN, KAPUR, TEAK, JOHGKDHG, MERUU, JELUTONG ET KEI'IPAS, 
'UNE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1'11'1 
METRES CARRES 
272 IVORY COAST 





1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 

















































4407.21-90 DARK RED MERANTI, LIGHT RED PIERAHTI, MERANTI BAKAU, WHITE LAUAN, WHITE I'IERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW ~ERAHTI, ALAN, 
KERUING, RAMIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, MERBAU, JELUTDNG AND KEI'IPAS, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, OF A 
THICKNESS > 6 1'11'1 !EXCL. 4407.21-10 TO 4407.21-501 
CUBIC METRES 
BOIS SCIES OU DEDDSSES LDNGITUDINALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, DE DARK RED ET LIGHT RED MERAHTI, MERANTI UKAU, WHITE 
LAUAN, WHITE MERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW MERANTI, ALAH, KERUING, RAMIH, KAPUR, TEAK, JOHGKDHG, MERBAU, JELUTOHG ET 





004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 













































































































































































































1990 Supplesenter~ unit - Unit6 suppl'••ntalre 
Ortgtn / Canstgnsent 
Ortgtne / Provenance Reporting countr~ - Peys d6clarant Co1b. Noaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~---------------------------------------------------i 





7.0 HOHG KOHG 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




























































































4407.22 WOOD SAWH DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, OF DKDUIIE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, 11AKORE, IRDKO, 
TIAI!A, 11AHSOHU, ILDMBA, DIBETDU, LIIIBA AHD AZDBE OF A THICKNESS EXCEEDING 6 l'll'l 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES D'DKDUME, DBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJDU D'AFRIQUE, 
I!AKORE, IRDKO, TIAI'IA, I!AHSOHIA, ILOMBA, DIBETOU, LIMBA ET AZDBE, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 Ill! 
.407 .zZ-31 BLOCKS, STRIPS AHD FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, HOT ASSEMBLED OR PLANED OKOUME, DBECHE, SAP ELL I, SIPO, 
ACAJOU D'AFRIQUE, I!AKDRE, IROKO, TIAI!A, I!AHSOHU, ILDMBA, DIBETOU, LII!BA AHD AZOBE, OF A THICKNESS > 6 Ml1 
SQUUE I!ETRES 
LAMES ET FRISES POUR PARQUETS, RABOTEES, IHOH ASSEMBLEESl, D'OKOUME, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, I!AKORE, 
IROKO, TIAI!A, I!AHSOHIA, ILOMBA, DIBETOU, LIMBA ET AZDBE, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1'111 
I!ETRES CARRES 




1030 CLASS 2 





























4407.22-90 OKDUME, OBECHE, SAPELLI, 5IPO, ACAJOU D'AFRIQUE, MAKORE, IRDKO, TIAMA, I'IAHSOHIA, ILOMBA, DIBETOU, LII!BA AHD AZDBE, SAWH 
OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 Ml1 IEXCL. 4407.22-10 TO 4407 .22-50) 
CUBIC 11ETRES 
BOIS SCIES DU DEDOSSES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, D'DKDUME, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJDU D'AFRIQUE, 
11AKDRE, IRDKO, TIAI'IA, I!AHSOHIA, ILOMBA, DIBETOU, LIMBA ET AZDBE, IHOH REPR. SOUS .407.22-10 A 4407.22-SDl, D'UHE 





004 FR GERMANY 













1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 








































































































































































•• 17 .23 WOOD SAWH DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, OF UBOEH, I'IAHOGAHY "SWIETEHIA SPP .•, II!BUIA AHD BALSA OF A THICKNESS 
EXCEEDING 6 M11 
lOIS SCIES OU DEDOSSES LDHGITUDIHALEI'IEHT, TRAHCHES OU DERDULES DE BABOEH, I!AHDGAHY"SWIETEHIA SPP.•, II'IBUIA ET BALSA, 
D' UHE EPAISSEUR EXCEOAHT 6 Ml1 
.407.23-90 IABDEH, 11AHDGAHY, I11BUIA AHD BALSA, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, OF A THICKNESS > 6 I'll!, IEXCL. 
4407.23-10 TO 4407.23-501 
CUBIC 11ETRES 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LDHGITUDIHALEI1EHT, TRAHCHES OU DERDULES, DE BABOEH, I'IAHOGAHY "SWIETEHIA SPP .•, II'IBUIA ET BALSA, 




004 FR CERI!AHY 
006 UTD. KIHGDDI! 
DD7 IRELAND 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 

































































































































lOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DERDULES, DE CHEHE •QUERCUS SPP .•, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 l'll'l 
4407.91-31 BLOCKS, STRIPS AHD FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, HOT ASSEMBLED, OF PLANED OAK •QUERCUS SPP.•, SAWN OR 
CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 M 
SQUARE 11ETRES 





1000 W 0 R L D 
l 010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 























































4407.91-90 OAK "FAGUS SPP.•, SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS> 1'11'1 IEXCL. .407.91-10 TO 4407.91-50) 
CUBJC 11ETRES 



























































































































199D Supplt•tntary unit - Unttl supplf•entairt Ioport 
Origin ~ Consignment 
Dr~:!C~ ~o::~~r~:~~=r-----------------------------------------Re~p_o_r_t_tn~g--co_u_n_t~ry~---Pe~y~s __ d_fc~l~•-r~••_t ______________________________________ ~ 
Nomenclature co11b. EUR-12 ltlg. -Lux. Danoark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ita I Ia Nederland Portugal 
44D7. 91-9D 
DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 











lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 









































































































































BOIS SCIES OU DEDOSSES LDHGITUDINAL~ENT, TRAHCHES DU DERDULES, DE HETRE "FAGUS SPP.•, D'UNE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 Pill 
4407.92-90 BEECH "FAGUS SPP.•, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS> 6 m IEXCL. 4407.92-lD TO 4407.92-50) 
CUBIC i'IETRES 
BOIS SCIES DU DEODSSES LDHGITUDIHAL~EHT, TRAHCHES DU DERDULES, DE HETRE, (NOH REPR. SDUS 4417.92-10 A 4407.92-50), 




















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 































































































































4407.99 WOOD SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, IEXCL. 4407.10 TO 4407.92), OF A THICKNESS EXCEEDING 6 i'l!t 
BOIS SCIES DU DEOOSSES LONGITUOINAL~EHT, TRAHCHES OU DERDULES, HDH REPR. SDUS 4407.10 A 4407.92, D'UNE EPUSSEUR 
EXCEDAHT 6 1'111 
















BOIS SCIES OU DEODSSES LDNGITUDIHAL~EHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE PEUPLIER, IHDH REPR. SOUS 4407.99-19 A 4407.99-59), 











1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 












































































4407.99-U WALNUT SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, OF A THICKNESS> 6 Pll'l IEXCL. 4407.99-19 TO 4407.99-59) 
CUBIC METRtS 
BOIS SCIES OU DEDDSSES LDHGITUOIHAL~EHT, TRAHCHES OU OERDULES, DE HOYER, IHOH REPR. SDUS 4407.99-19 A 4407.99-59>, 








1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-Et 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

































































4407.99-99 WOOD SAWH DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, OF A THICKNESS > 6 1'111 IEXCL. 4407.10-10 TO 4407. 99-93) 
CUBIC i'IETRES 
lOIS StiES OU DEODSSES LOHGnUDINALEMEHT, TRAHCHES OU DERDULES, IHDH REPR. SOUS 4407.10-10 A 4407.99-93), O'UHE 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 







































































































































































































































































1990 Supplt•tntary unit - Untt6 supplfatntairt 
Or tgtn / Cons tgnatnt Dr~:!~~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~-~P~a~y~s~d~6c~l~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Homtnclaturt coab. EUR-12 Btlg. -Lux. Danaark Dtutschl and Htllas Espagna France Ireland It all a Htdtr land Portugal U.K. 
4407.99-99 
















951 HOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 





































































































































































































BOIS SCIES LONGITUDINAL~EHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR CONTRE-PLAQUES, DE 
COHIFERES,D'UNE EPAISSEUR H'EXCEDAHT PAS 6 1'111 
4401.10-93 CONIFEROUS VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS •< 1 1'111 
IEXCL. ~401.10-10 TO ~~01.10-911 
CUBIC IIETRES 
BOIS SCIES LONGITUDIHALEIIENT, TRANCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR CONTRE-PLAQUES, DE 











381 SOUTH AFRICA 
400 USA 
40~ CANADA 
BO~ HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


























































































































4401.10-99 CONIFEROUS VENEER SHEETS AHD SHEETS FOR PLYWOOD AHD OTHER WOOD SAWH LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 1 11M 
BUT •< 6 1'111, IEXCL. 4408.10-10 TO ~408.10-911 
HL I BREAlDOWH BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CUBIC IIETRES 
BOIS SCIES LONOITUDIHAL~EHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEU ILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR COHTRE-PLAQUES, DE 
COHIFERES, IHOH REPR. SOUS ~401.10-10 A ~401.10-911, EPAISSEUR > 111M IIAIS •< 6 1'111 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









272 IVORY COAST 
400 USA 
700 IHDOHESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
































































































































~408.20 WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, IHCL. VENEER SHEETS AHD SHEETS FOR PLYWOOD OF DARK RED IIERAHTI, LIGHT RED 
IIERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LIIIBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU O'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, IIAHOGANY ISWIETEHIA SPP.I, 


















BOIS SCIES LOHGITUDIHAL~EHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEU ILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR COHTRE-PLAQUES DE 
DARK RED IIERAHTI, LIGHT RED IIERANTI, WHITE LAUAH, SIPO, LII'IBA, OKOUI'IE, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, 
IIAHOGAHY "SWIETEHIA SPP.•, PALISSAHDRE DU BRESIL ET BOIS DE RDSE FEI'IELLE, D'UHE EPAISSEUR H'EXCEDAHT PAS 6 11M 
4401.20-91 VENEER SHEETS AHD SHEETS FOR PLYWOOD AHD OTHER WOOD SAWH LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED IIERAHTI, LIGHT RED 
IIERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LII'IBA, OKOUIIE, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, IIAHOGAHY, PALISSAHDRE DU BRESIL 
AND BOIS DE ROSE FEI'IELLE, OF A THICKNESS •< 1 1111 IEXCL. ~~08.20-ID TO 4408.20-501 
CUBIC IIETRES 
BOIS SCIES LOHGITUDIHAL~EHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COI'IPRIS FEU ILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR COHTRE-PLAQUES, DE 
DARK RED ET LIGHT RED IIERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LIIIBA, OKOUI'IE, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, IIAHOGAHY 



















1000 W 0 R L D 




























































































































































































































Orfgfn / Canstan•ent 
Or!:!b~ ~o:~~~j~;~~=r---~------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~-~Po~y~s~d~f~cl~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Hoaencl ature comb. EUR-12 Btl g. -Lua. Dan11erk Deutschland Hell as Espagna Ireland France I tal h Nederland Portugal 
H08.20-91 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 

































~~08.20-99 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED i'IERANTI, LIGHT RED 
PIERAMTI, WHITE LAUAM, SIPO, LIIIBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, MAHOGANY, PALISSANDRE DU BRESIL 
AND BOIS DE ROSE FEMELLE, OF A THICKNESS > 1 M tEXCL. 4408.20-10 TO 4408.20-501 
CUBIC i'IETRES 
BOIS SCIES LONGITUDINALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES, DE 
DARK RED ET LIGHT RED i'IERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LIMBA, OKOUME, OBECHE, ACAJDU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, i'IAHOGAHY 





00~ FR GERMANY 
011 SPAIN 









1030 CLASS 2 

































































































H08.90 WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, INCL. VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD IEXCL. 4408.10 AND 4408.201 OF A 
THICKNESS MDT EXCEEDING 6 Mi'l 
BOIS SCIES LONGITUDIMALEI'IENT, TRANCHES DU DERDULES, Y CDMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CDNTRE-PLAQUES, NON 
REPR. SOUS 4408.10 ET 4408.20, D'UNE EPAISSEUR N'EXCEDANT PAS 6 M 
4~08.90-93 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS =< 1M <EXCL. 
4~08.10-10 TO ~408.90-911 
CUBIC i'IETRES 
BOIS SCIES LONOITUDIHALEI'IENT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR COHTRE-PLAQUES, IHOH 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































































































































4408.90-99 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENOTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 1 M BUT =< 6 M 
I EXCL. 4408.10-10 TO 4408.90-91 I 
CUBIC METRES 
BOIS SCIES LONGITUDINALEI'IENT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR COHTRE-PLAQUES, IHOH 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 









272 IVORY COAST 
276 GHANA 
302 CAMEROON 








1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 



























































































































































































4409.20 NOH-CONIFEROUS WOOD CONTINUOUSLY SHAPED - TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, V-JOIHTED, BEADED, MOULDED, ROUNDED OR 
THE LIKE - ALONG ANY EDGE OR FACE, 
BOIS PROFILES - LAHGUETES, RAINES, BOUVETES, FEUILLERES, CHAHFREIHES, JOINTS EN V, MOULURES, ARROHDIS OU SIMILAIRES -
TOUT AU LONG D'UNE OU PLUSIEURS RIVES OU FACES, AUTRES QUE DE CONIFERES 
4~09.20-91 NOH-CONIFEROUS BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, HOT ASSEMBLED, CONTINUOUSLY SHAPED ALONG 
ANY OF ITS EDGES OR FACES 
SQUARE i'IETRES 



























































































































































1990 Suppleeentary unit - Unit6 suppl6aentaire 
Or t g tn / Cons tgn•ent Dr~:!b~ ~o:~~~r=:~~=~------------------------------------------R~o~p-o~r~t~in~g~c~o~un_t_r~y~--P~•~Y~•--d_6c_l~a~r~a~n~t----------------------------------------__, 





















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68l 



















































































































4410.10-10 PARTICLE BOARD AND SHULAR BOARD OF WOOD, UHWORKED <OR HOT FURTHER WORKED THAN SANDED> 
CUBIC ~ETRES 
PAHHEAUX DE PARTICULES ET PAHHEAUX SHIILAIRES, DE BOIS, BRUTS GU SI~PL~EHT PONCES 
METRES CUBES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 



















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































































































































































004 FR GER~ANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































































PANNEAUX DE PARTICULES ET PANNEAUX SIIIILAIRES, DE BOIS, REVETUS DE PAPIER IMPREGHE DE IIELArUNE 
METRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELO. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















































































































































































































































































1990 Suppleaentary unit - Unit6 supp16aantairt Iaport 
Or fgln / Cons tgn•tnt 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































































PANHEAUX DE PARTICULES ET PANHEAUX SII!ILAIRES DE I!ATIERES LIGNEUSES AUTRES QUE LE BOIS 
4410. 90-ID FLAXBOARD 
CUBIC I'IETRES 






































4410.90-90 PARTICLE BOARD AND SII!ILAR BOARD OF LIGNEOUS I'IATERIALS, <EXCL. 4410.10-10 TO 4410.90-101 
CUBIC I'IETRES 




004 FR GERI!ANY 
ODS ITALY 




lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































































































































PANNEAUX DE FIBRES ~E BOIS OU D'AUTRES I'IATIERES LIGNEUSES, I'IASSE VOLUI!IQUE > O,a GICM3, NON OUVRES MECANIQUEIIENT HI 
RECOUVERTS EN SURFACE 
4~ll.11-00 FIBREBOARD OF A DENSITY > O.a GtC1'13, <NOT MECHANICALLY WORKED OR SURFACE COVERED! 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE PIETRES 
PANHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGNEUSES, IIASSE VOLUI'IIQUE > O,a GICI'I3, <NOH OUVRES IIECAHIQUEI'IENT HI 
RECOUVERTS EN SURFACE) 





004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 


















977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































































































PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES I'IATIERES LIGNEUSES, IIASSE VDLUI'IIQUE > 0,8 GICI13, NON iiEPR. SOUS 4411.11 
4~11.19-0D FIBREBOARD OF A DENSITY > 0.8 GtC1'13, !EXCL. ~411.11-001 


































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 

















































































































































































































































1990 Supple••ntary unit - Uniti suppli•entaire 
Or t g t n / Cons ign•ent 
Or~:!b~ ~o:~~~::;~~=~------------------------------------------R-•~P_•_r~t~ln~g~c-o_un_t~r~y---_P~a~y~s __ d_tc_l_•_•_•_n_t ________________________________________ --; 





1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
























































































PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, IIASSE VOLUIIIQUE > 0,5 G/CII3 IIAIS •< o,a G/CII3, NOH OUVRES 
IIECAHIQUEMEHT HI RECOUVERTS EN SURFACE 
4411.21-DD FIBREBOARD OF A DENSITY> 0.5 G/CII3 BUT •< 0.8 G/CII3, (HOT IIECHAHICALLY WORKED OR SURFACE COVERED! 
SQUARE METRES 
PAHHEAUX DE FIBRES DE BDIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGNEUSES, IIASSE VOLUMIQUE > 0,5 G/CII3 IIAIS •< 0,8 G/CII3, <NON OUVRES 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 I 0 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 








1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































































PAHHEAUX DE FIBRES DE BDIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, IIASSE VOLUIIIQUE > 0,5 G/CII3 IIAIS :< 0,8 O/CII3, NOH REPR. SOUS 
4411.21 
4411.29-DD FIBREBOARD OF A DENSITY > 0.5 G/CII3 BUT •< 0.1 G/CII3, <EXCL. 4411.21-001 
SQUARE IIETRES 
PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, IIASSE VOLUIIIQUE > 0,5 G/CII3 IIAIS •< 0,1 G/CII3, <NOH REPR. 
sous 4411.21-00) 
IIETRES CARRES 










1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUHTR. 












































































































44ll. 31 FIBREBOARD OF WDOD OR OTHER LIGNEOUS IIATERIAL5, OF A DENSITY > 0.35 O/CII3 BUT :< 0.5 O/CII3 <HOT IIECHAHICALLY WORKED DR 
SURFACE COVERED> 
PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, IIASSE VOLUMIQUE > 0,35 G/CII3 IIAI5 •< 0,5 GICM3, NON OUVRES 
IIECAHIQUEIIEHT HI RECOUVERTS EN SURFACE 
4411.31-00 FIBREBOARD OF A DENSITY> 0.35 GICII3 BUT •< 0.5 GICII3 <HOT IIECHAHICALLY WORKED DR SURFACE COVERED> 
SQUARE IIETRES 
PAHHEAUX DE FIBRES DE BDIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, IIASSE VOLUIIIQUE > 0,35 GICII3 IIAIS •< 0,5 G/CII3, (HDH OUVRES 
IIECAHIQUEIIEHT HI RECOUVERTS EN SURFACE> 
IIETRES CARRES 
1000 W 0 R L D 

























PAHHEAUX DE FIBRES DE BDIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, IIASSE VOLUIIIQUE > 0,35 OICII3 IIAIS •< 0,5 OICII3, NOH REPR.SDUS 
44ll.3l 
4411.39-00 FIBREBOARD OF A DENSITY> 0.35 OICII3 BUT •< 0.5 GICII3 (EXCL. 4411.31-001 
SQUARE PIETRES 
PAMHEAUX DE FIBRES DE BDIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGNEUSES, IIASSE VOLUIIIQUE > 0,35 OICII3 IIAIS •< 0,5 GICII3, (NON 
REPR.SOUS H11.3l-DDl 
IIETRES CARRES 
004 FR OERIIANY 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 


















































4411.91 FIBREBOARD OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS IIATERULS, OF A DENSITY •< 0.35 O/CII3, <HDT IIECHAHICALLY WORKED OR SURFACE COVERED> 
PANNEAUX DE FIBRES DE !DIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, IIASSE VOLUIIIQUE :< 0,35 OICII3, NOH DUVRES IIECAHIQUEIIEHT HI 
RECOUVERTS EN SURFACE 
4411.91-DD FIBREBOARD OF A DENSITY •< 0.35 GICII3, (HOT IIECHAHICALLY WORKED OR SURFACE COVERED! 
SQUARE IIETRES 
PAMHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, IIASSE VDLUIIIQUE •< 0,35 GICII3, (HDH OUVRES I'IECAHIQUEIIEHT HI 







































































































































1990 Supplt•entary unit - Untt6 suppl6•entaire 
Orlgtn / Constgn1111nt 
U.K. 
Or~:!~~ ~o:~~~:~:~;:r---~:-------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pe~y~s~d~t~cl~•~r~•~n~t------------------------------------------1 
Nomenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Espagna France Ireland Ita I Ia Htdtr'land Portugal 
4411.91-00 
060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZO CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 










































PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES I'IATIERES LIGHEUSES, I'IASSE VOLUI'IIQUE =< 0,35 G/CI'I3, HOM REPR. SUUS 4411.91 
4411.99-DO FIBREBOARD OF A DENSITY =< 0.35 G/CI'I3, IEXCL. 4411.91-001 







PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS DU D'AUTRES I'IATIERES LIGHEUSES, I'IASSE VOLUI'IIQUE =< 0,35 G/CI'I3, !HOM REPR. SUUS 4411.91-001 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 

























































































































































1 D 21 EFTA COUHTR. 



















4412.11 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY =< 6 111'1 THICKNESS, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF DARK RED 
I'IERAHTI, LIGHT RED I'IERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LII'IBA, OKDUME, IBECGE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BAIOEN, I'IAHAGOHY, 
PALIS5AHDRE DU BRESIL OR BOIS DE ROSE FEIIELLE 
BOIS COHTRE-PLAQUES CONSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DOHT CHACUNE EST D'EPAISSEUR =< 6 MM, AYANT AU !'lOINS UN PLI EXTERIEUR 
EN DARK RED OU LIGHT RED I'IERANTI, WHITE LAUAH, SIPO, LII'IBA, OKOUI'IE, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BAIOEN, I'IAHOGANY 
"SWIETENIA SPP.•, PALISSANDRE DU BRESIL, BOIS DE ROSE FEIIELLE 
4412.11-DD PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY =< 6 111'1 THICKNESS, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF DARK RED 
IIERANTI, LIGHT RED I'IERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LII'IBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, I'IAHOGAHY, 
PALISSANDRE DU BRESIL OR BOIS DE ROSE FEMELLE 
NL 1 BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CUBIC METRES 
BOIS CONTRE-PLAQUES CONSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DONT CHACUNE EST D'EPAISSEUR =< 6 MM, AYANT AU I'IOINS UN PLI EXTERIEUR 
EN DARK RED DU LIGHT RED I'IERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LIMBA, DKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, I'IAHOGAHY 
"SWIETEHIA SPP.•, PALISSAHDRE DU BRESIL, BOIS DE ROSE FEIIELLE 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





056 SOVIET UNION 
204 I'IOROCCD 





. ': 't I~f./,::L 






977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 

















































































































































































































4412.12 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY =< 6 111'1 THICKNESS, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NOH-CONIFEROUS 
WOOD IEXCL. 4412.11-DDI 
BOIS CONTRE-PLAQUES COHSTITUES DE FEUILLES DE lOIS DOHT CHACUHE EST D'EPAIS5EUR =< 6 111'1, AYAHT AU I'IOIHS UH PLI EXTERIEUR 
EH lOIS AUTRES QUE DE CONIFERES, HOH REPR. SUUS 4412.11 
4412.12-DD PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY=< 6 111'1 THICKNESS, WITH AT LEAST OHE OUTER PLY OF HUH-CONIFEROUS 
WOOD IEXCL. 4412.11-DDI 
HLI OUTER PLY OF OTHER HUH-CONIFEROUS WOOD, lEECH WOOD OR BIRCH WOOD, BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
CUBIC METRES 
BOIS COHTRE-PLAQUES COHSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DONT CHACUNE EST D'EPAISSEUR =< 6 111'1, AYAHT AU I'IOIHS UN PLI EXTERIEUR 
EH lOIS IAUTRES QUE DE COHIFERES, NOH REPR. SUUS 4412.ll-DDI 














056 SOVIET UHIOH 
060 POLAND 
066 ROMANIA 







































































































































































































1990 Suppleaentar~ unit - Unit6 supp16aentatre 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (611 
























































































































BOIS CONTRE-PLAQUES CONSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DONT CHACUNE EST D'EPAISSEUR =< 6 1'11'1, NON REPR. SOUS 4412.11 ET 
4412.12 
4412.19-00 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY =< 6 1'11'1 THICKNESS, <EXCL. 4412.ll-OO AND 4412.12-001 

















BOIS CDNTRE-PLAQUES CONSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DONT CHACUNE EST D'EPAISSEUR =< 6 1'11'1, <NON REPR. SOUS 4U2.ll-OO ET 
4412.12-001 





0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 






















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (611 











































































































































































































































4412.21 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS WOOD, CONTAINING AT 
LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD 
BOIS STRATIFIES -BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEI'IPLE-, AYANT AU MOINS UN PLI EXTERIEUR EN BOIS AUTRES QUE DE 
CONIFERES, CONTENANT AU MOINS UN PANNEAU DE PARTICULES 
4412.21-00 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SIMILAR LAI'IINATED WOOD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS WOOD, CONTAINING AT 
LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD 
CUBIC METRES 
BDIS STRATIFIES -BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEMPLE-, AYANT AU I'IOINS UN PLI EXTERIEUR EN BOIS (AUTRES QUE DE 




004 FR GERMANY 
OOS ITALY 
032 FINLAND 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































































4412.29 LAMINATED WOOD - PL YWDOD, VENEERED PANELS FOR EXAMPLE - WITH AT LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD, OF NON-CONIFEROUS 









BOIS STRATIFIES -BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEI'IPLE-, AYANT AU MOINS UN PLI EXTERIEUR EN BOIS AUTRES QUE DE 
CONIFERES, NON REPR. SOUS 4412.ll A 4412.21 
4412.29-10 BLACKBOARD, LAMINBOARD AND BATTENBOARD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS WOOD <EXCL. 4412.21-001 
CUBIC METRES 
BOIS CONTRE-PLAQUES A AME PANNEAUTEE, LATTEE OU LAMELLEE, AYANT AU MOINS UN PLI EXTERIEUR EN BOIS (AUTRES QUE DE 



















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





























































































































































































































1990 Supplt8tntary unit - Unit6 suppl61tntatrt 
Origin / Consignaant 
Ortglnt / Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Coob. Nooonc1oturor-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------4 
Homtnc:laturt co11b. EUR-12 Btl g. -Lux. Denmark Dautschl and Hell as Espagna France Ireland Ita! Ia Nederland Portugal 
4412.29-10 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























4412.29-90 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS WOOD, <EXCL. Hl2.11-00 
TO 4412.29-lOl 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CUBIC METRES 
BOIS STRATIFIES -BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEMPLE-, AYANT AU MOINS UN Pll EXTERIEUR EN BOIS (AUTRES QUE DE 
CONIFERES, NON REPR. SOUS 4412.11-00 A 4412.29-10) 





004 FR GER11ANY 
005 !TAL Y 














977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L I> 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































































































































BOIS STRATIFIES -BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEI'IPLE-, CONTENANT AU MOINS UN PANNEAU DE PARTICULES, NON REPR. 
sous 4412.21 
4412.91-00 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOO)), CONTAINING AT LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD <EXCL. 4412.21-00l 
CUBIC METRES 
BOIS STRATIFIES -BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEMPLE-, COHTEHAHT AU I'IDIHS UN PANNEAU DE PARTICULES, (HOH 




004 FR GERMANY 




1000 W 0 R L I> 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































BOIS STRATIFIES -BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEMPLE-, NON REPR. SOUS 4412.11 A 4412.91 








BOIS CONTRE-PLAQUES A AI'IE PANNEAUTEE, LATTEE OU LAMELLEE, <NON REPR. SOUS 4412.21-00, 4412.29-10 ET 4412.91-DDl 
METRES CUBES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 







1000 W 0 R L I> 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




































































H12.99-90 PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAI'IIHATED WOOD <EXCL. 4412.11-00 TO 4412.99-lOl 





















BOIS STRATIFIES -BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEI'IPLE-, <NON REPR. SOUS 4412.11-00 A 4412.99-lOl 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 










056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 



























































































































































































































































































































1990 Suppleaentary unit - Unit6 suppl'••ntalre 
Or lg In / Cons I gnunt Or~:!C~ ~0=~~~:~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t~ln~g~c=•=""~t~r~y~·~P~e~y~s~d=6c~l~e~r~a=n=t----------------------------------------~ Noaencleture coab. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•ark Deutsch lend Hell as Espagna France Ireland Jtal Ia Nederland Portugal U.K. 
4412.99-90 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 

















4411.30 PARQUET PANELS FOR IIOSAIC FLOORS, OF WOOD 
PANNEAUX POUR PARQUETS, EN BOIS 
4411.30-10 PARQUET PANELS FOR IIOSAIC FLOORS, OF WOOD 
SQUARE IIETRES 















272 IVORY COAST 
501 BRAZIL 
669 SRI LANKA 
701 IIALAYSIA 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP UBI 



























































4411.30-90 PARQUET PANELS I EXCL. 4411.30-101, OF WOOD 




























PANNEAUX POUR PARQUETS ISAUF PARQUETS IIOSAIQUESI, EN BOIS 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 













721 SOUTH KOREA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 
1030 CLASS 2 





















































CINTRES POUR VETEIIENTS, EN BOIS 
4421.10-00 CLOTHES HANGERS OF WOOD 
NUI'IBER 
CINTRES POUR VETEIIENTS, EN BOIS 
NOIIBRE 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 





















PATES IIECANIQUES DE IDIS 
4701.00-10 THERMO-MECHANICAL WOOD PULP 
TONNE$, 9U DRY 
PATES THERIIOI'IECANIQUES DE BOIS 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































4701.00-90 I'IECHAHICAL WOOD PULP IEXCL. 4701.00-101 














































PATES I'IECANIQUE5 DE BOIS ISAUF THERMOI'IECANIQUESI 


































































































































































































































































































































































































































































1990 Suppla•antary untt - Uniti supp16•tnttfrt Ioport 
Orfgfn / Constgn11ant 
Orfgfnt I ProvtnlnCt Reporting country -Pays d6clarant ~:=~~c~=~~~: 1 ~!~b~r---~E~U~R-~1~2~~Bo~l~g-.--7L-ux-.---:D-an-.-.-r7k~D.-u~t-s-c7h7Ja_n_d _____ H=o~J~J~a~s~~E~s=po~g=n~a~~~F~r~a=n=c=•~==I=r-ol-a-n-d-----I-t-.-1-lo---N-o-d-or-1-o-n_d ___ P_o_r_t_u-go_l _______ U-.-K~. 
4701.00-90 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























4702. DO CHE~ICAL WOOD PULP, DISSOLVIHO GRADES 
PATES CHI~IQUES DE BOIS, A DISSOUDRE 











D I FROI'I Dl/ll/a91 BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOI'IPLETE 
TOHHES, 9U DRY 












D I A PARTIR DU 011111191 VEHTILATIOH PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
TOHHES, SEC A 90~ 
DD2 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 









388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CAHAOA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





























































































































PATES CHII1IQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE ECRUES, DE COHIFERES 
4703.11-DD UNBLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, !EXCL. DISSOLVING GRADES! 




























PATES CHI11IQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, !AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREl ECRUES, DE COHIFERES 











an HEW ZEALAND 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 































































































PATES CHI11IQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE ECRUES, AUTRES QUE DE COKIFERES 
4703.19-0D UNBLEACHED NOH-COKIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, !EXCL. DISSOLVING GRADES! 































PATES CHII1IQUES DE BOIS, A LA SOUOE OU AU SULFATE, !AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREl ECRUES, !AUTRES QUE DE COKIFERESl 





056 SOVIET UNION 
393 SWAZILAND 
508 BRAZIL 
aD4 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IKTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUKTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 




















































































PATES CHIPIIQUES DE BOIS, A LA SOUOE OU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUORE 11I-BLANCHIES OU BLAKCHIES, DE 
CONIFERES 
4703.21-DD SEPII-BLEACHED OR BLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, !EXCL. DISSOLVING GRADESl 
TOHHES, 9U DRY 
PATES CHII1IQUES DE BOIS, A LA SOUOE OU AU SULFATE, !AUTRES QUE LES PATES A DISSOUOREl 11I-BLANCHIES OU BLANCHIES, DE 
COKIFERES 




004 FR GERI'IAKY 





































































































































































1990 Suppleaentary unit - Unlt6 supplt•entalre 
Or lgtn / Constgnaent 
Or~:!~~ ~0=~~~:~:~;:~----------------------------------------~R~t~p~o-rt~l_n~g __ c_ou~n~t~r~y __ -_P~a~y-s __ df_c_l_a~r~a~nt~----------------------------------------~ 



















804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 































































































































































PATES CHII!IQUES DE BOIS, A LA SDUDE DU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSDUDRE I!I-ILAHCHIES DU BLANCHIES, AUTRES 
QUE DE CONIFERES 
4703.29-00 SEI!I-BLEACHED DR BLEACHED HDH-CDHIFERDUS CHEI!ICAL WOOD PULP, SODA DR SULPHATE, IEXCL. DISSOLVING GRADES! 
TONNES, 90X DRY 
PATES CHII!IQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, IAUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREI I!I-BLANCHIES OU BLANCHIES, UUTRES 
QUE DE COHIFERESl 


























804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 


































































































































































PATES CHII!IQUES DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE ECRUES, DE COHIFERES 
4704.ll-OO UNBLEACHED CONIFEROUS CHEI!ICAL WOOD PULP, SULPHITE IEXCL. DISSOLVING GRADES! 
TONNES, 9GX DRY 
PATES CHII!IQUES DE BOIS, AU BISULFITE, IAUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREl ECRUES, DE CONIFERES 





056 SOVIET UNION 
319 NAI'IIBIA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 























































PATES CHII!IQUES DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSDUDRE ECRUES, AUTRES QUE DE COHIFERES 
4704.19-00 UNBLEACHED NOH-CONIFEROUS CHEI!ICAL WOOD PULP, SULPHITE !EXCL. DISSOLVING GRADES! 






































PATES CHII!IQUES DE BOIS, AU BISULFITE, UUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREI ECRUES, IAUTRES QUE DE COHIFERESl 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































PATES CHII'IIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSDUDRE I!I-BLAHCHIES OU BLAHCHIES, DE COHIFERES 
4704.21-00 SEI!I-BLEACHED OR BLEACHED CONIFEROUS CHEI!ICAL WOOD PULP, SULPHITE IEXCL. DISSOLVING GRADES! 
TOHNES, 9U DRY 
~~~~~S~H~~~Q~E~ 0~E BOIS, AU BISULFITE, IAUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREl 1!1-BLAHCHIES OU BLAHCHIES, DE COHIFERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 











































































































































1990 Suppltatntary unit - Unit6 suppl6atntalrt Ioport 
Ortgfn ~ Canstgnatnt 
Ortgint /Provenance 
Coab. Hoatnc:J aturt 
Rtportfno country - Pays d6clarant 
Noatnclaturt coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espegna France Ireland Ito II• Htdtrland Portugal U.K. 
4704.21-00 





16i 1ns 021 NORWAY 63381 3257 46877 411~ 2683 105; 030 SWEDEN 171915 11737 336 91743 2651 13103 
IUS 
27916 1947 223 24431 
032 FINLAND 3M41 1049 716 11970 367 6151 1071 2632 368 H6 4129 
036 SWITZERLAND 13603 24 2215 
21a 
2 1972 1673 624 23 
031 AUSTRIA 12461 21 161 6821 5072 45 46 
056 SOVIET UNION 9753 4597 2660 
Hi 
272 2224 
060 POLAND 1423 
ni 977 6554 13sai 1116 1043 062 CZECHOSLOVAK 58538 20375 
a2i 
14701 
1044 400 USA 44676 7242 949 12719 703 3457 
19S 
12777 1654 3240 
404 CANADA 109411 au 20545 990 205 6149 41203 850 31453 
508 BRAZIL 27491 24681 1933 
1000 
97 725 31 17 
700 INDONESIA 1046 46 
1000 W 0 R L D 703035 70560 2004 243651 15041 21504 67475 1956 156187 31383 5753 10514 
1010 INTRA-EC 142563 21287 2 29390 325 18136 1111 423 33929 21799 3540 4151 
1011 EXTRA-EC 560472 49273 2002 214268 14716 10368 51594 1533 122258 95M 2213 756U 
1020 CLASS 1 461837 24141 2002 116377 7162 10368 42256 1533 106367 7323 2213 72011 
1021 EFT A COUNTR. 306801 16011 1053 153043 5469 9326 32650 1335 44454 4119 1169 37395 
1030 CLASS 2 28159 24727 1942 1000 97 725 60 301 
1040 CLASS 3 69776 398 25949 6554 16241 15166 2201 3267 
4704.29 SEI'II-ILEACHED DR BLEACHED NON-CONIFEROUS CHEMICAL WOOD,, SULPHITE IEXCL. DISSOLVING GRADES! 
PATES CHIIIIQUES OE lOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE I'II-ILANCHIES DU ILANCHIES, AUTRES QUE DE 
CDNIFERES 
4704.29-00 SEIII-ILEACHED OR BLEACHED NOH-CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SULPHITE IEXCL. DISSOLVING GRADES! 
UK• HO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
TDNNES, 9U DRY 
PATES CHII'IIQUES DE lOIS, AU BISULFITE, UUTRES QUE LES PATES A DISSDUDREl I'II-ILANCHIES DU ILAHCHIES, IAUTRES QUE DE 
COHIFERESl 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TDNHES, SEC A 90X 
001 FRANCE 1443 3 11 26 1239 112 
5917 
31 7 
9612 li 004 FR GERMANY 32766 2496 2503 
soi 
20 1426 13 10693 





497 010 PORTUGAL 43279 307 7962 1216 5051 13470 
16 
980 
011 SPAIN 3111 402 
2975 
65 1529 1685 101 20 
021 NORWAY 3010 9 
u1i 706 1316 22 IHS 
26 
030 SWEDEN 12459 97 179 113 
032 FINLAND 4565 347 1841 1773 21 154 197 225 
036 SWITZERLAND 1126 5402 17 2168 234 235 
038 AUSTRIA 6447 65 6312 
041 YUGOSLAVIA 2459 1122 
70 
1337 
1322 062 CZECHOSLOVAK 1707 269 
1194 
46 
068 BULGARIA 16n 11i 470 753 311 SOUTH AFRICA 931 
1792 389 HAI'IIIIA 1792 Hz 1524; 18a 774 5li 602 400 USA 18975 1273 
404 CANADA 10111 2657 5101 1505 
1i 
156 51 711 
501 BRAZIL 2573 140 27 513 1101 
17567 977 SECRET COUNT 17567 
1000 W D R L D 177795 1242 6816 39635 19320 6723 26113 511 35476 16200 611 11064 
1010 INTRA-EC 13634 4415 3707 1396 11074 6615 21141 137 16380 11249 16 497 
1011 EXTRA-EC 76594 3127 3179 31239 1246 101 4965 311 19096 4951 602 
1020 CLASS 1 68045 3660 3151 30661 5257 IDa 4340 366 11065 1121 602 
1021 EFTA CDUNTR. 35307 453 3154 9196 2479 101 4331 22 14951 599 
I 030 CLASS 2 4703 167 21 302 1792 15 15 513 1101 
1040 CLASS 3 3146 269 1197 540 511 1322 
17567 1090 IIISCELLANEDU 17567 
4705.00 SEMI-CHEMICAL WOOD PULP 
PATES I'II-CHIMIQUES DE lOIS 
4705.00-00 SEI'II-CHEI'IICAL WOOD PULP 
TDHHES, 90X DRY 
PATES III-CHII'IIQUES DE lOIS 
TDHNES, SEC A 90X 
001 DENMARK 41016 13729 945 2712 24254 3647 2729 




1462 3795 4147 25 1768 
030 SWEDEN 30219 7195 4709 5119 3910 3319 
76 
14 
032 FINLAND 5351 57 562 3510 312 57 707 
1'1 YUGOSLAVIA 3066 
IS 9S 15oi u3 
3066 
43 4Dai 400 USA 7967 
113i 
18oa 
93 404 CANADA 15566 4234 Ill 6425 3399 20260 403 41795 
501 BRAZIL 1723 53 1670 
4i 573 521 ARGENTINA 1253 72 559 
1000 W D R L D 201161 1183 4161 30954 1130 1!191 205H 5~~.,2 7753 169 51274 
1010 IHTRA-EC 49952 23 3 14071 
1130 
1305 3328 24616 3767 
16; 
2839 
1011 EXTRA-EC 151916 1160 4865 16883 16893 17219 34176 3986 55435 
1020 CLASS 1 148561 1160 4865 16712 1130 14664 17076 33503 3847 169 55435 
1021 EFTA CDUNTR. 51962 21 4147 12380 312 6733 13264 1369 3401 76 2559 
1030 CLASS 2 3161 171 2229 49 573 139 
4706.91 I'IECHAHICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL IEXCL. WOOD! 
PATES I'IECANIQUES DE I'IATIERES FIBREUSES CELLULDSIQUES AUTRES QUE LE lOIS 
4706.91-00 I'IECHANICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC I'IATERIAL IEXCL. WOOD! 
TDNNES, 9 U DRY 
PATES IIECANIQUES DE IIATIERES FIIREUSES CELLULDSIQUES IAUTRES QUE LE BOIS! 
TONNES, SEC A 90X 




119 ; 15 004 FR GERIIANY 1757 107 
3756 
1324 1 17 
008 DENMARK 4379 
2062 
149 103 21 350 
030 SWEDEN 2151 
3126 63 
89 
17 ui 032 FINLAND 3394 
400 USA 2185 2158 2 25 
1000 W 0 R L D 17891 2285 14 1737 63 1385 3335 416 30 1626 
1010 INTRA-EC 8880 217 13 5500 
63 
1325 1088 306 30 401 
lOll EXTRA-EC 90ll 2068 1 3237 60 2247 110 1225 
1020 CLASS 1 8695 2068 3151 63 60 2247 llO 996 
1021 EFTA CDUNTR. 6214 2062 3126 63 60 19 80 734 
4706.92 CHEMICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL <EXCL. WOOD!, UNBLEACHED, SEMI-BLEACHED OR BLEACHED 
PATES CHII'IIQUES DE I'IATIERES FIBREUSES CELLULDSIQUES AUTRES QUE LE lOIS, ECRUES, I'II-ILANCHIES DU ILANCHIES 
4706.92-10 UNBLEACHED CHEIIICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL IEXCL. WOOD! 
TDNNES, 90% DRY 
PATES CHII'IIQUES, DE I'IATIERES FIBREUSES CELLULDSIQUES IAUTRES QUE LE IDISl ECRUES 
TDHNES, SEC A 90X 
006 UTD. KINGDON 2000 72 1218 18 149 539 
352 TANZANIA 417 405 12 
1000 W 0 R L D 4307 1236 1741 II 338 554 206 213 
1010 INTRA-EC 2343 92 1221 18 245 539 179 48 
lOll EXTRA-EC 1964 1144 520 93 15 27 165 
1020 CLASS 1 1240 919 107 7 15 27 165 
1030 CLASS 2 724 225 413 16 
1031 ACP (681 417 405 12 
4706.92-90 SEI'II-BLEACHED DR BLEACHED CHEIIICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC IIATERIAL IEXCL. WOOD I 
TDNHES, 9U DRY 
155 
199D Suppl•••ntary unit - Unttl suppllaantafra Iaport 
Ortgtn / Constgnatnt 
OrA:!&~ 'o=~~~r~::~=~----------------------------------------~R=o~p=o~rt=l=n~g~c=ou=n=t=r~y--·_P=o~y=s~d6=c=l=•=•=•=•t=-----------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lei g. -lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland 
47D6.92-9D PATES CHIPIIQUES, DE PIATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES CAUTRES QUE LE lOIS! PII-BLAHCHIES OU ILAHCHIES 











JDOD W 0 R L 0 
IDJD IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 
JD3D CLASS 2 


















































PATES PII-CHIPIIQUES DE PIATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES AUTRES QUE LE lOIS 
4706. 93-DD SEPII-CHEI'!ICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC PlAT ERIAL (EJICL. WOOD I 
TGHHES, 90X DRY 
PATES PII·CHIPIIQUES DE PIATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES UUTRES QUE LE lUISI 
TOHHES, SEC A 90X 









4815.00 FLOOR COVERINGS ON A lASE OF PAPER OR OF PAPERBOARD, WHETHER OR HOT CUT TO SIZE 
COUVRE-PARQUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, I'IEPIE DECOUPES 
4815.0D-DD FLOOR COVERINGS ON A lASE OF PAPER OR OF PAPERBOARD, WHETHER OR HOT CUT TO SIZE 
SQUARE PIETRES 
COUVRE-PARQUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, PIEI'IE DECOUPES 
PIETRES CARRES 





























































































r;;J Clasificaci6n de las publi-
u caciones de Eurostat 
TEMA 
OJ Estadlsticas generales (azul oscuro) 
[1] Economla y finanzas (violeta) 
[]) PoblaciOn y condiciones sociales (amarillo) 
[] Energla e industria (azul clara) 
[]) Agrlcultura. silvicultura y pesca (verde) 
[]] Comercio exterior (rojo) 
CIJ Servicios y transportes (naranja) 
1!1 Medic ambiente (turquesa) 




@1 Cuentas, encuestas y estadlsticas 
@l Estudios y analisis 
ITJ M~todos 
!IJ Estadlsticas rapidas 
~ Klassifikation af 
u Eurostats publikationer 
EMNE 
OJ Almene statistikker (morkebla) 
[1] 0konomi og finanser (violet) 
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